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 dílo. Rozhodnutí ocenit tohoto 
hledišti 
mísili ve stoje aplaudující, i.1 Na jinak 
y let staré události. 
rudých“2 totiž Kazan podlehl tlaku ze strany „Komise 
“3 jeho
s HUACem naopak mohl vrátit k
starý incident ukázal, že blacklist
cíl 
této práce.
nulého století ve Spojených 
státech k -
politické události. Z daným problémem
v širokém kontextu. V první níž politika 
stižení specifik 




1 Clinton, Paul: Controversy over Oscar for Kazan heats up. CNN.com, Tuesday, March 16, 
1999. http://edition.cnn.com/SHOWBIZ/Movies/9903/16/kazan.oscar/index.html. 
2 The Second Red Scare.
3 The House Committee on Un-American Activities (HUAC).
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– Franklina Delano 
Roosevelta, Harryho S. Trumana a Dwighta D. Eisenhowera. Vzhledem ke 
specifickému postavení prvního muže Bílého domu ve Spojených státech se jedná o 
podobným historickým 
prožitkem.4 S ashingtonu 
,
se projevovala jejich vzájemná interakce?
krizí, s níž se
snaha o redukci tzv. „drsného individualismu
Pravicový
radikalismus v
Washington se záhy ocitl v kontroverzním spojenectví s Moskvou, s níž jednal o 
 o to ad futuro
zapojeny y se do „pohodlné“ izolace. Odkaz FDR byl tak 
: 1) New deal
prezidentských období uvrhlo republikánskou stranu do krize a hledání vhodného 
rámci spol
velký manévrovací prostor pro vlastní expanzi, respektive budování obranného 
4 arodili v letech 1882–1890.
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konce, s a mírovou výrobu. V domácích programech 
sledovat pozvolný odklon od spojenectví s Moskvou, který vyvrcholil v
v









systém byl amerikanis je nezbytná pro 
svoboda, individualismus, volný trh, ústava, náboženství, víra v




nismus se nestal nikdy tak 
 prokázal 








k množství odborných studií o této totalitární ideologii nepovažuji za nutné zabývat 
se jejím teoretickým vymezením. Pozornost proto bude ena
y
tedy ne 




Takzvaná „hollywoodská studiová sekce“ získala v rámci amerického 






to procesu vznikl tzv. „studiový 
systém“. Záhy se taktéž ustálil typický styl povyšující narativní složku díla nad 





-levicového táboru s vedením studií 
vyvrcholilo v




– é“ a 
é“. Rozhodnutí
blacklistingu, tedy praktikování diskutované politiky, by se neobešlo bez dalších 
institucí. Takzvané „nátlakové skupiny“ hlídaly  samy 
usilovaly o hlubší „ “ Hollywoodu. ho zdroje pro ustavení 
blacklistu specifickou tradicí amerikanismu a dobovým 
– studenou válkou
mohlo dojít k itika blacklistingu a kdo 
v
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1. Metodologie, prameny a literatura
Vzhledem ke zvolenému pojetí, ve kterém jsem se hodlal zabývat blacklistem
v širokém kontextu, zvolil jsem jako výchozí metodu anal
st jsem
které jsem  jsem
ch
význam jednotlivých událostí v konkrétní dob  nebo je interpretovat 
ideového systému – amerikanismu. Výsledná 
hollywoodského 
blacklistu, a
. Dále upozornila  vycházející
ze smýšlení v duchu american way of life. ,
respektive nemožnost dosažení objektivního poznání pravdy. Výsledná práce proto 
postavenou na postulátech historiografie. i vnitropolitických 
Pramenná základna pro blacklist Vycházel jsem 
nnost. V první 
nalo roce 1947 a poté 
v letech 1951–1953 (Hearings Regarding the Communist Infiltration of the Motion 
Picture Industry, Washington 1947; Communist Infiltration of Hollywood Motion-
Picture Industry – Part 1–10, Washington 1951–1952; Investigation of Communist 
Activities in the New York City – Part 4, Washington 1953). Dalším cenným zdrojem 
informací o širších aktivitách HUACu byly HUACu (Report of tohe 
Committee on Un-American Activities to The United States House of Representatives 
(Volume 1948), Washington 1949; Annual Report of the Committee on Un-American 
Activities for the Year 1950–1953, Washington 1951–1954). První souhrnnou práci o 
Report on blacklisting: 1 Movies, New York 
1956). eho zpráva obsahuje formální
komisí. 
Z é pramen memoáry Ty
poskytují vhled do blacklistu (Barzman, Norma: The Red 
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and the Blacklist, The Intimate Memoir of Hollywood Expatriace. NewYork 2003; 
Cole, Lester: Rudý z Hollywoodu. Praha 1986; Rouverol, Jean: Refugees from 
Hollywood, A Journal of the Blacklist Years. New Mexico 2000; McGillian, Patrick 
– Buhle, Paul: Tender Comrades, a Backstory oh the Hollywood Blacklist. New York 
1997).
Prameny k analýze antikomunistického hnutí ím na 
rozbor používané rétoriky. Z nich lze vysledovat
bolševického hnutí. N pochází 
z provenience „ “. Jedná se o soubor 
(100 things you should know about communism series. Washington 1949; Report on 
the Communist Party of the United States as an advocate of overthrow of 
Government by force and violence. Washington 1947; The Shameful Years; Thirty 
Years of Soviet Espionage in the United States. Washington 1952). Z dalších studií 
podobného druhu jsem vycházel z
(Communist Infiltration in United States, Its Nature and How to Combat It, 
Washington 1946). Johna Edgara Hoovera, který
“ (Investigation of un-
American propaganda activities in the United States, H.R. 1884 and H.R. 2122,
Washington 1947). Pro analýzu vnímání komunistic
allupovým ústavem a ze sociologické 
studie Samuela A. Stouffera (Communism, Conformity & Civil Liberties: A Cross 
Section of the Nation Speaks its Mind. Gloucester 1963)
zdrojem informací se staly te o antikomunistickém 
hnutí (Fried, Albert: McCarthyism, The Great American Red Scare, A Documentary 
History, New York – Oxford 1997; Schrecker, Ellen: The Age of McCarthyism A 
Brief History with Documents. Boston – New York 1994).
jsem vycházel z její 
provenience. 
pra  „ideologické kotrmelce“.
(Communist Party of America, Manifesto and Program, Constitution, Report to The 
Communist International, Chicago 1919; Workers Party of America, Manifesto to 
the Workers of America, Milwaukee 1922; Workers (Communist) Party of America, 
The Fourth National Convention of  Workers (Communist) Party of America, Report 
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of the Central Executive Committee to the 4th National Convetion held in Chicago, 
Ilinois, August 21st to 30th 1925, Washington-Chicago 1925; Lovestone, Jay: 
America prepares the next war, New York 1928; Foster, William: Toward Soviet 
America, New York 1932; Browder, Earl: Democracy or Fascism, Reaport of The 
Centram Committee to The Ninth National Convention of The Communist Praty of 
U.S.A. and Speach in Reply to Discussion, New York 1936.) Specifický charakter 
komunistických stran,  navázání na 
moskevskou centrálu, vyžaduje porovná
Kelerem, Haynesem a Andersonem (The Soviet World of American Communism, 
New Haven – London 1998).
pochází 
 anglic . a
 použitá historická díla. 
Commagera a
Leuchtenburga (The Growth of the American Republic, London – New York –
Toronto 1969), dále Linka a Cattona (American Epoch, A HIstory of United States 
Since 1900, Volume II: Era of Total War and Uncertain PEace 1938–1980, New 
York 1980) a Jamese Pattersona (Grand Expectations, The United States 1945–1974, 
Oxford – New York 1997). Pro 50. léta je k dispozici
Davida Halberstama ( , Praha 
2002). . století se ve své knize zabýval Stephan Graubard 
( sevelta k 
Georgi W. Bushovi, Praha 2007). Téma studené války bylo zpracovává na 
monografií Karla Durmana (
1938–1964, Praha 2004), Johna Lewise Gaddise (Studená válka, Praha 2007), Petra 
Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997) a
Normana Friedmana (The Fifty Years War: Conflict and Strategy in the Cold War, 
Annapolis 2000). Zrod studeného konfliktu a postupný obrat Trumanovy
n Leffler (A Preponderance of Power: 
National Securitry, the Truman Administration, and the Cold War, Stanford –
California 1992).
Základní definici amerikanismu lze naleznout v díle francouzského historika
Alexise de Tocqueviillea (Demokracie v Americe, Praha 2001
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platné dílo. Další, dnes klasická politologická práce vzešla z pera 
Richarda Hofstadtera (The American Political Tradition and the Men Who Made It, 
New York). Vymezením amerikanismu se zabývá i ú Samuela 
Huntingtona ( , Praha 2005) a také 
 Seymoura Lipseta (
, Praha 2003). Základní uvedení do problematiky 
antikomunistického táboru poskytuje soubor studií editovaných autory Griffithem a
Theoharisem (The Specter, Original Essay on the Cold  War and the Origins of 
McCarthyism, New York 1974). Doposud jediné ucelené „Komise pro 
“ sepsal Walter Goodman (The Committee, The Extraordinary 
Career of the House Comittee on Un-American Activities, New York 1968). Jen 
málo témat z 20. století vzbuzuje v USA tolik kontroverzí
. Objektivní zpracování n FBI 
 monografii Rhodriho 
Jeffreys-Jonese (The FBI, A History, Yale – London 2007). americké 
komunistické strany se v u Doposud 
nejkv vypracovali historici Klehra a Haynese (The American 
Communist Movement, Storming heaven itself, New York 1992) a Josepha R. 
Starobina (American Communism in Cisis 1943–1957, Berkley – Los Angeles –
California 1972). Tématem komunistické infiltrace ve Washingtonu se zabýval Earl 
Latham (The Communist Controversy in Washington, from New Deal to McCarthy, 
Cambridge – Massachusetts 1966
 stojí dvojice Haynes – Klehr
(Venona, Decoding Soviet Espionage in America, Yale 2000
ímž vybízí k
Základní monogr matiky 
Brodwell – Staiger – Thompson –
Kristin (The Classical Hollywood Cinema, Film Style & Mode of Production to 
1960, Columbia 1985 Finler (Hollywood story, London 2003). V knize o 
, Praha 2007) se nacházejí kapitoly pojednávající o 
Hollywoodu History of the American Cinema sledující 
vývoj v jednotlivých desetiletích. Thomas Schatz sepsal 40. letech (Boom 
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and Bust, American Cinema in the 1940´s, Berkeley – Los Angeles – London 1999) 
a Peter Lev zpracoval dekádu následující (The Fifties, Transforming theScreen 1960–
1959, Berkley – Los Angeles – London 2003). 
Movies and 
American Society,  Oxford 2002). a
o blacklistingu vzešla Ceplair – Englund (The Inquisition in 
Hollywood: Politics in the Film Community, 1930–1960, Berkley – Los Angeles –
New York 1993 , které postihuje nejen 
liberáln popisuje hlavní „inkvizitory“. 
V
listina“, jejímž autorem je Reynold Humphries (Hollywood´s Blacklists, Edinburgh 
2010). vše, co s nimi souviselo,
knihách Victora Navaskyho (Naming Names, New York 1980) a Roberta 
Vaughna (Only Victims, A Study of Show Business Blacklisting, New York 1972).
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První kapitola
Spojené státy americké v prvních letech studené války
V  lodi Missouri 
Japonský min  podepsal 
protokol o  v zastoupení generála Douglase 
MacArthura i. Po , v ž varovala




 v .7 Boje si 
o z
šest
se ocitly v troskách. „Starý kontinent“ byl
více než bolestné. 8
 velmocenské postavení. Velká Británie i Francie sice stály 
, 
že se jedná pouze o nominální, ne o reálný status. é mohly 
aspirovat na toto riumf
protihitlerovské koalice v
Porážka nacistické t  si vyžádala spojenectví s jiným totalitním režimem, a 
sice tím Stalinovým. Již v Tokijském zálivu bylo 
ta mezi v
 komplikací. Ani boje zdaleka všude neutichly.  v
 s Kuomintangem. S
i jeho formujících se satelitech.  roky,
vleklá 
6 Morison, Samuel Eliot – Commager, Henry Steele – Leuchtenburg, William E.: The 
Growth of the American Republic. London – New York – Toronto 1969, s. 617.
7 Link, Artur S. – Catton, William B.: American Epoch, A History of United States Since 
1900, Volume II: Era of Total War and Uncertain Peace 1938–1980. New York 1980, s. 560.
8 Roberts , J. M.: Dvacáté století. Praha 2004, s. 325–328. 
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studená válka.9
Za hlavní poražené nelze 
považovat jen státy „Osy“ celý Starý kontinent
.
Situace USA  lišila. Pomineme-li ztráty na 
lidských životech, které v porovnání s 10 vyšly 
z druhé 
navíc disponovaly atomovou bombou
 v  považovala konflikt za „dobrou 
válku“.11
toužili po návratu prosperity ze „zlatých“ 20. let.  prozatím mezi lidmi i 
krize.12 Velmi nejasná se jevila
V
 se 
„pohodlné“ izolaci.13 Mocenské 
vakuum, jež vzniklo v z
neúnosné  o tom, že
„Amerika už nikdy nebude ostrov sám pro sebe“.14
a mé e . Touhy a sny
zakrátko daleko První 
ezi ty nejvý
„éra mccarthismu“. Tyto názvy v
skrývají , které
jimi budou zabývat. 
9 Arendtová, Hannah: O násilí. Praha 2004, s. 10–11.
10 Ztráty USA: armáda – 416 800 mrtvých, civilní obyvatelstvo –
armáda – 11 000 000 mrtvých, civilní obyvatelstvo – 7 000 – 3 
500 000 mrtvých, civilní obyvatelstvo – 780 000 mrtvých; Velké Británie: armáda – 263 000 mrtvých,  
civilní obyvatelstvo – 92 700 mrtvých. The New Encyclopaedia Britaninca, Volume 29, Chicago 
1991, s. 1022–1024. 
11 Patterson, James T.: Grand Expectations, The United States 1945–1974. Oxford – New 
York 1997, s. 8.  
12 Tamtéž, s. 63.
13
SSSR. Durman, Karel: eární mír, 1938–1964, Praha 2004, s. 
166.167. Srv. Gaddis, John Lewis: Studená válka. Praha 2007, s. 20.
14 Patterson, James T.: c.d., s. 82.
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1.
Franklin Delano Roosevelt15 stál v
 Tu, ovšem s v
a po útoku  na Pearl Harbor,
koalice. Již ze zmín  zabývat se nejprve odkazem 
FDR, protože jeho obrovský dosah na povál  nesporný.
„ “.16 Naopak generál Douglas MacArthur 
jej popsal jako a, který „ “.17
Roosevelt byl mužem odlišných Na jedné stran  velký idealista a  na 








22 Odhodlání a nasazení jakoby podtrhával jeho 
komplexu a pocitu omnipotence. P  a 
15 B  se používá zkratka FDR. 
16 Graubard, Stephen: ra 
Roosevelta k Georgi W. Bushovi. Praha 2007, s. 218.
17  Durman, Karel: c.d., s. 138.
18
a pláž, aby 
Budín, Stanislav: F. D. Roosevelt.
Praha 1965, s. 41. Srv. : Machiavelistické etudy. Churchill, Roosevelt, De Gaulle, 
Hitler, Stalin. Praha 2001, s. 67–68. Srv. Graubard, Stephen: c.d., s. 223–224.
19 Graubard, Stephen: c.d., s. 227–228. Srv. Heideking, Jürgen – Mauch, Chrustot: 
p George Washingtona po George W. Bushe. Praha 2004, s. 366–367.
20 Heideking, Jürgen – Mauch, Chrustot: c.d., s. 370.
21 Fireside Chat.
22  Graubard, Stephen: c.d., s. 229.
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uchyloval se k nepromyšleným improvizacím,23
v 24 V roce 1940 se odhodlal k dalšímu
Rozhodl se po
tradici dvou volebních období. Pod heslem „I WANT YOU F.D.R., STAY AND 
FINISH THE JOB!“25 b  triumf 
.26 Pro Republikánskou stranu se stal doslova . Odsoudil ji 
k íce projevovala v
politické rétorice. Roosevelt bývá tzv. 
„n “ a s m v rámci Velké trojky .
Poprvé byl termín New Deal FDR v Chicagu 
koncem ledna 1932, kdy ho demokraté nominovali svým kandidátem do voleb. 
Roosevelt „…
ch mrav
“27 O žádném 
k , že ani sám , co by se pod 
„n “
svému „mozkovému trustu“.28 New Deal
obecné 
nového prezidenta. toto slovní spojení stalo synonymem pro vše, 
emokraty. „ “ hž 
New 
Deal
23 Jedním z , byl Harry Hopkins. 
24  Durman, Karel: c.d., s. 85–87. 
25 Alsop, Joseph: FDR 1882–1945. The life and times of Franklin D. Roosevelt. London 
1982, s. 184.
26
v znamenal v roce 1936, kdy obdržel 
27 752 681
tomu republikáni zazna
602 006 278 hlasech (44,50 %) pro 
republikánského kandidáta. Od vrcholu podpory v roce 1936 je tedy patrný úbytek podpory 
– Commager, Henry 
Steele – Leuchtenburg, William E.: c.d., s. 847.
27 Graubard, Stephen: c.d., s. 226.
28 esních 
Benjamin V. Cohen, Thomas Gardiner Corcoran, Felix Frankfurter, Louis Howe, Raymond Moley, 
Basil O'Connor, George Peek, Charles William Taussig, Rexford Tugwell, Hugh S. Johnson.
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29 druhý obsahoval 
další –1937.30
,
Jednalo se zejména o tradi  lidi.31 Zvláštní pozornost 
si New Deal získal u „Komise “, jejíž
podezírali z lišné blízkosti komunismu, a to již na konci 30. let.32 Prezident se 
dostal 
protiústavní a zrušil je.33 Šéf Bílého domu
s
d
II. New Dealu 
34
V „Nového u“? zory na otázku, zda 
New Deal ší
C




Commager, Henry Steele – Leuchtenburg, William E.: c.d., s. 485. Do prvního New Dealu
Agricultural Adjustment Act
Commodity Credit Corporation National Industrial 
Recovery Act, (NIRA) Tennessee Valley Authority, (TVA) a 
další. Srv. Graubard, Stephen: c.d.; s. 229–231; Tindall, George B. – Shi, David E.: 
 Praha 1996; s. 565–571.
30 Druhý New Deal
am Social Security Act – Zákon o sociálním 
Wagner Act – Works Progress Administration (WPA) –
n o bydlení a další. Srv. Tindall, George B. – Shi, David E.: c.d.; 
s. 574–585.
31 Nathan, Eearl: The Communist Controversy in Washington: From The New Deal to 
McCarthy. Massachusetts 1968, s. 94.
32 Goodman, Walter: The Committee, The Extraordinary Career of the House Committee on 
Un-American Activities. New York 1968, s. 107
33 New Dealu
NRA. 
34 Tindall, George B. – Shi, David E.: c.d., s. 573–574, 578.579.
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záležitostech.35 „FDR byl tak mezi elitou jedním z prvních, kdo pochopil, že 
v e scestné spoléhat jen na drsný individualismus s jeho 
bezmeznou vírou v .“36 Rooseveltovi se 
což pro Spojené státy 
znamenalo velké novum. Díky „Wagnerovu zákonu“ lo organizovat
silné odborové hnutí.37 Navíc vznikla „ “ hájící 
38 P  stala jedním z hlavních
New Dealu ní omunistické strany.
Demokratická strana ovšem zí republikáni. 
nelze považovat Roosevelta za socialistu. Jeho hlavní 
motivací bylo zachránit a ozdravit stávající kapitalistický systém.39 átá léta však 
kolektivismu i vnímavost k sociálním 
se podstatných vedlejších New Dealu –
c 40
41 Zákonodárství „N “
á se dostala laissez faire. 
však podle všeho
42
Druhým zásadním odkazem Roos
Postupnému tihitlerovského noval stále více pozornosti na 
úkor domácích záležitostí. 
35 Heideking, Jürgen – Mauch, Chrustot: c.d., s. 369–371.
36 Durman, Karel: c.d., Praha 2004, s. 86.
37 Lipset dokonce píše: „…volební podpora prezidenta Roosevelta a politického programu 
pr
“ Lipset, Seymour M.: 
 Praha 2003, s. 104.
38 National Labor Relations Board
záležitosti mezi samotnými odborovými organizacemi. Kennedy, David M.: Freedom from Fear, The 
American People in Depression and War 1929–1945. New York – Oxford 1999, s. 290.291.
39 Morison, Samuel Eliot – Commager, Henry Steele – Leuchtenburg, William E.: c.d., s. 
524.
40 Grant, Alan: The American Polical Process,  Aldershot-Brookfield 1986, s. 68–69. 
41
k
42 Hofstadter, Richard: The American Political Tradition and the Men Who Made It. New
York 1989, s. 411– 443. Srv. Kennedy, David M.: c.d., s. 368–380.
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 hlavní útok na Pearl 
Harbor. Roosevelt v prvním období post olacionismus a
podporoval formou „ “.43
proklamativním krokem se stala tzv. Atlantická charta. Její signatá  deklarovali 
44 V druhém období se FDR zabýval 
 diplomatickými jednáními v rámci tzv. „Velké trojky“. Nejprve se 
 na koordina trategii . S blížící se 
porážkou
45
Charakter americké diplomacie se z í od té evropské
inklinuje k tzv. „reálpolitice“
velmocí a snahou o udržení rovnováhy sil. Spojené státy se naopak snažily vyhýbat 
velmocenským m  Severní a 
. K vlivu využívaly spíše
– tzv. „dolarový imperialismus“. V krajní nutnosti se uchylovaly ke 
46
kdy se mohly postavit do role roz dl v politických elitách 
názor o návratu k „pohodlné“ izolaci. Napadení Pearl Harboru, Rooseveltem 
47 Z  se
43 Lend-Lease Act
„
nechci 15 “ Po zahájení 
operace Barbarossa
Stephen: c.d., s. 242–244.
44 K slavnostnímu podpisu došlo 14. srpna 1941 Prince of Wales u Newfound-
landu. USA
k surovinám a obchodov
„14bodovému programu“ prezidenta Wilsona. Morison, Samuel Eliot – Commager, Henry Steele –
Leuchtenburg, William E.: c.d., s. 546–547.
45 45 Hofstadter, Richard: c.d., s.446–452. 
46 Wanner, Jan: Pevnost Amerika, Spojené státy a evropská válka 1939–1945. Praha 2001, s. 
41–45.
47 Útok na Pearl Harbor odhalil nepochopitelné selhání amerických tajných služeb, které 
dané lokalit
Stephen: c.d., s. 247–250; Morison, Samuel Eliot – Commager, Henry Steele – Leuchtenburg, 
William E.: c.d., s. 549–55.
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m Spojené státy
„nikdy“ ne získávají zpravidla 
,48 což




charakteristikám je  osobu 
 V otázkách diplomacie má americký prezident 
ích období de facto
s velmi úzkým o State departementu i státního 
tajemníka Cordella Hulla se ocitly na vedlejší koleji.51 V
letého spolupracovníka Harryho Hopkinse, 
dále na federálního ministra financí Henryho Morgenthaua, ale
sebe.52 „
konstruktivní základy.“53
la na velmi chatrných základech
, spolehnutím se na 




v 000 obyvatel do tzv. „relocation centers“, 
– Colbourn, Trevor: The 
Americans, A Brief History since 1865. New York 1976, s. 475–476. Srv. Graubard, Stephen: c.d., s. 
247–249. Srv. Link, Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 512–515.
50 Lipset, Seymour M.: c.d., s. 69–72. Srv. Friedman, Norman: The Fifty Years War: Conflict 
and Strategy in the Cold War. Annapolis 2000, s. 26. 
51 Wanner, Jan: Spojené státy… s. 151.
52 Durman, Karel: c.d., s. 85–89.
53 Tamtéž, s. 88.
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fungovala jako další prvek ochrany proti jiné budoucí válce. V
ly být 
návratu 
k mu jako po roce 1918.54
sice jednalo o cíle vznešené, ale  idealistické. V 
„reálpolitiky“ šl zajetí 
ém „novými“ 
velmocemi. 
Dalším t idealismu FDR se stal plán 
o jediné vyzbrojeny a v duchu vzájemné 
spolupráce by garantovaly mír celému 
55 Rooseveltova 
koncepce nereflektovala reálnou situaci a nebrala v úvahu
japonskou a
nešlo považovat za velmoc, jež by byla po válce s to chopit se této role. Geopolitické 
úvahy šéfa Bílého domu
aopak 
Francií.56 P  v rámci Velké trojky až p
idealistické koncepce.57 P
 jako t
ších chyb, protože podlehl mýtu o 
nebyl jediným.58
uhranutí Stalinem se stalo jeho  „Achillovou patou“. Paranoický kremelský 
54 Gaddis, John Lewis: c.d., s. 27.
55 Západ. Spojené státy a západní Evropa 
ve studené válce. Praha 1997, s. 44–45.
56 i americkým prezidentem a francouzským 
s generálem Giraudem než s exilovým generálem. I 
Durman, Karel: c.d., s. 98– –42.
57 c.d., s. 45–48.
58 -
liberálnímu - “ 
Durman, Karel: c.d., s. 85. Srv. Heideking, Jürgen – Mauch, Chrustot: c.d., s. 373–377.
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bojujeme proti Hitlerovi se stejnou rozhodností; 2) neopustíme Vás 
míru; “ 59 Spojenci se obávali, že by 
srpnu 
1939. Navíc . I
vyhlásil válku Japonsku. Americký prezident se
– „…
jsou nejlepší zárukou pevnosti koalice – za války i po ní“.60
vzájemných porad tragikomickým momen  se 
FDR . „Winston tím více 
plných plic a 
(FDR – pozn. D. S.).
Vydrželo mi to po celou dobu Stalinova smíchu a tehdy jsem
Joem.“61
Stalin si byl své výhodné pozice  a ke spojenecké koalici 
snažil o mocenský návrat na Dálný východ.62
tou bylo zajistit si rozhodující kontrolu 
loatací
v debatách s FDR a Churchillem.  Stalin taktéž
vy
59 Wanner, Jan: Spojené státy… Díl I: Pevnost Amerika, s. 151.
60 Durman, Karel: c.d., s. 96. 
61 Graubard, Stephen: c.d., s. 257.
62
Bulharsko, Jugoslávii, jihozápadní Asii a Irán. Nálevka, Vladimír: Kapitoly z
Díl. Praha 1997, s. 9–10. 
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na první pohled jasné, jeho politika se opírala o ryze pragmatické cíle na 
aktuální zisky – zejména ty územní. Porovnáme-
Velké trojce“, musíme konstatovat, že „kremelský Machiavelli“ si 
jednání na konferencích v Teheránu a
duchu demokratických zásad.63 Navíc FDR svou 
 spíše
Evropu.64 Stalin si naop ajistil vliv v Polsku i na 
 Balkánského poloostrova a mocenský návrat na Dálný východ.65
mandát, kdy se nemusel nikomu za svou zahran
Poslední dny americké hlavy státu se nesly ve znamení deziluze. Roosevelt
Polsku a Rumunsku.66
docházet ,
za Probudili se – pozn. D. S.), 
Evropy.“67 Válka v se chýlila ke konci, ale boje v
V této prazvláštní, nejis  ve Warm Springs, kde dne 
12. dubn ojoval. 
ažovaný za spasitele USA, druhými za úlisného machiavelistu, 
Pravda leží
Není pochyb o tom, že se FDR
z pragmaticky, 
zatímco v idealistickým, univerzalistickým koncepcím 
a improvizaci. Programem nazvaným New Deal se snažil vyvést Spojené státy 
z v
63 Výsledek první konference „velké trojky“ v
imperiálního štábu Brooke slovy: „
“ Ani další jednání v  si na nich vymohl podepsání 
, která se nesla v
k – Catton, William B.: c.d., s. 
549–550.
64 jakous východní Evropou, nikoliv však s 
m Leffler, Melvyn P.: A 
Preponderance of Power: National Securitry, the Truman Administration, and the Cold War. Stanford 
– California 1992, s. 33.
65 Tamtéž, s. 122–127.
66 Tamtéž, s. 137. Srv. Graubard, Stephen: c.d., s. 251.




Naopak za bezesporu pozitivní lze považovat jeho úsilí o aktivní zapojení do 
Ad futuro se
 Harry S. Trumanovi, bylo velmi 
problematické. To jak se s , ovlivnilo Spojené 
etí,
Roosevelta. 
2. „Malý muž z Missouri“
Když Roosevelt oznámil jméno kandidáta na post viceprezidenta pro 
nadcházející volby roku 1944, admirál William D. Leahy utrousil nelichotivou 
poznámku: „Who the hell is Harry Truman?“68
 podporu až 87 % lidí,69 ale na 
porovnání s „aristokratem“ z Hyde Parku 
. N
z prvních konferencí s  po smrti FDR Hoši, modlíte-li se 
“70 mnohé nesnadné
 problémy spjaté zejména s
V a roku 1945 si mnozí 
pokládali podobnou otázku, kterou :
Harry Truman?“
Porovnáme-li oba státníky, zjistíme, že je spojovalo jen velmi málo. Truman 
pocházel z okolí Kansasu, zatímco FDR 
z „aristokratické“ rodiny z Hyde Parku. Roosevelt vystudoval práva na Harvardu, 
nemohl dovolit. Franklin t
pracoval. Harry se do vysoké politiky dostal díky demokratickému bossovi Tomu 
68 Link, Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 651.
69 Jenkins, Roy: Truman. Praha 1996, s. 74, 80.
70 Durman, Karel: c.d., s. 138.
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Pendergastovi, navíc se nepovažoval za 
jeho výkonu. , jakým oba 
tupovali k . „Aristokrat“ z Hyde Parku se spoléhal 
evším na své schopnosti a odhad. Naopak „malý muž z Missouri“71
spolupracoval s
FDR proslul jako schopný „machiavelista“, jeho nástupce si získal 
renomé poctivého politika. Roosevelt 
V samotném
„ jeho osobnosti se mísil typ 
prezidentem.72
americký státník. Muž, jenž ani netoužil 
politiku, v  ne : Zde jeho 
tomu, že se Spojené 
státy  postavily do pozice globální supervelmoci. Bez nadsázky ho lze považovat za 
jednoho z  studené války.
Velké trojky a tím i snahy o udržení 
spolupráce velmocí za každou cenu. Cesta k
dlouhá, úmrtím Roosevelta ale odešel i „duch Velké trojky“. 
71 V
,
s Rooseveltem. Graubard, Stephen: c.d., s. 264–273. Srv. Morison, Samuel Eliot – Commager, Henry 
Steele – Leuchtenburg, William E.: c.d., s. 618–619.





vyhlášení tzv. „Trumanovy doktríny“ však  o ucelené diplomatické 
koncepci konfrontace s Moskvou.73 V tomto období se americký prezident snažil o 
modus vivendi a  mezi velmocemi. Dále si také 
-
:74 To vše mu však
 politice Kremlu ve v 75 Zprvu
 že se dokáže se Stalinem dohodnout.76 U ho
 SSSR jevil 
„jadernou diplomacií“.  for .77 S Trumanovým 
pina elitních 




val s  pojetí tzv. „lidových
demokracií“ Americký individualis
práva jednotlivce a y s komunistickým 
kolektivismem, ohý  vliv Stalinova 
Ruska v  i obecný vzestup popularity 
tzv. „domino 
efektu“. „ hl povzbudit Stalinovy sympatizanty v Británii. 
73 Tamtéž, s. 105.
74 , z nich
San Francisku od dubna do 
ipolarita se nevyhnula ani 
Nálevka, Vladimír: 
S  Praha 2000, s. 188.189.
75 Leffler, Melvyn P.: c.d., s. 49.
76 Truman si v Postupimi napsal do deníku: „Se Stalinem se dokážu 
“ Leffler, Melvyn P.: c.d., s. 53.
77 Friedman, Norman: c.d., s. 47–49.
78 Mezi
Marshall, James Forrestal, Averell Harriman, Dean Acheson, George Kennan, John Foster Dulles, 
Dean Rusk.  Patterson, James T.: c.d., s. 97–104.
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“79 Washingt
zdálo, že se zmí eze zb -li k radik
 v  se držela dvou 
adále 
tvrdém kurzu. V
z , tedy že brzy stáhnou svá vojska 
z Evropy a vrátí se k 80 Trumana považoval jen za
. Kremelský diktátor si navíc 
mohl dovolit vést agresivní politiku díky své neomezené vnitropolitické moci.81
projeví typický rys protestantské etiky – „obchodnický reflex“. Lakonicky ho 
okomentoval výrokem: „ “.82 Obe
 naopak
jako mírumilovného státu, který 
úvahy , zejména Ivana 
lednu 
1944, obsahovalo návrhy, je y
Majskij v l tehdejší situaci a nabízel postup zcela v duchu 
„reálpolitiky“.
hranic z roku 1941 a roz  vlivu do st
al s uznáním sfér vlivu s 83 Ve vztahu 
k m
svaz 84
Stalinových kro Majského memorandem shodovala, r ho nelze p
79 Tamtéž, s. 25. V  užívá termínu „bandwagon effect“. 
80 Durman, Karel: c.d., s. 166. Srv. Friedman, Norman: c.d., s. 30. 
81 Strana a soudruh Stalin 
e budovat rezervy, Anglie a 
Amerika nám hrozí válkou.“ Durman, Karel: c.d., s. 157.  
82 Tamtéž, s. 148.
83
Z neznámých stránek historie. Praha 2001, s. 73–77. Srv. Durman, 
Karel: c.d., s. 100–102.
84 Nálevka, Vladimír: Z neznámých…, s. 78. Srv. Durman, Karel: c.d., s. 102–103.
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K kremelský diktátor, jehož ovládaly touha po 
vybudování  perimetru SSSR a ící paranoia.
kého svazu jsou už jen 
 na  premis liché. 
Na konferenci v Postupimi koroze Velké trojky. Americký 





uvízla na mrtvém bo
budoucnosti.87 Prakticky jediným konkrétním výsledkem bylo ustavení Rady 
88 enými 
problémy. V e zachován „jaltský kurz“, jenž vyhovoval 
RMZV v
o dohodu 
nešlo. Stalin nabádal Molotova ke  a neústupnosti. Jednání tak 
a ,
p  byly zcela zásadní.
sledovaly jen 
mocenské aspirace, nikoli snahu o konsenzus se spojenci.89 První vážný spor se 
a konferenci RMZV v M prosinci 1945, jablkem sváru se stal 
85
86 Wanner, Jan: Spojené státy… Díl III., Zápas o Evropu. Praha 2002, s. 258. K prvnímu 
Moskvou došlo již v
s. 260.
87 Tamtéž, s. 263–264.
88
89 Z inkriminovaného období se zachovala korespondence mezi Stalinem a Molotovem. 




1946 ustoupil. V otázce Turecka prokázaly Spojené stá
 v
Prognózy o ne-intervencionalismu USA se ukázaly liché. Od zimy do léta roku 1946 
docházelo k  stal 
. Šéf Bílého domu s rostoucí nelibostí sledoval 
varováním Williama A. Harrimana. 
ly neustálé 
a
rozumí, je “91 V napjaté 
dorazil v únoru 1946 do Bílého domu tzv. Dlouhý 
nedávného Stalinova projevu.92 S -
agresivity, a proto vyzýval lid k 93
v modus vivendi
velmocenského postavení. Pokud Spojené stát traditional 
way of life 94 Depeše o 5540 slovech 
-
90
Tady se mi naše 
 oblasti vojska a dále požadoval, aby mu Turecko 
–
nebudou angažovat, protože Blízký východ
Nálevka, Vladimír: :  …, s. 195. Srv. Gaddis, John Lewis: c.d., s. 36. Srv. Leffler, 
Melvyn P.: c.d., s. 77–79, 110.
91 Morison, Samuel Eliot – Commager, Henry Steele – Leuchtenburg, William E.: c.d., s. 
657.
92 Graubard, Stephen: c.d., s. 279.




Výsledná studie Clarka Clifforda a George Elseye, 
vycházející z „Dlouhého telegramu“, Kennanova varování nejen potvrdila, ale 
.95
materiál, 
stí jednoduchou ani rychlou.
Krátce po obdržení „Dlouhého telegramu“
Fultonu projev, v O







administrati se  zachoval 




New Yorku, poté v únoru 1947 došlo k slavnostnímu podpisu 
95 Leffler, Melvyn P.: c.d., s. 130–138.
96 Durman, Karel: c.d., s. 176.
97 –68.
98 V Myslím, že byl dobrý, nemohu však 
“ Graubard, Stephen: c.d., s. 279. 
99
 c.d., s. 123–125. 
Srv. White, John Kenneth: Still Seeing Red, How the Cold War Shapes the New American Politics.
Boulder Oxford 1997, s. 26–28.
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nazvané „Trumanova doktrína“,102 v o poskytnutí materiální pomoci 
zident formuloval zásadu boje za zachování 
 „…jsme ochotni pomoci svobodným lidem setrvat v jejich 
snaží vnutit totalitární režim…
u
nátlaku.“103 Kongres zprvu na
, ga schválil a uvolnil 
400 milio 104 Nutno dodat, že 
de facto Spojené 
státy do budoucna zavazovalo k
ohroženému komunistickou hrozbou.105 Stalin poselství šéfa Bílého domu zprvu 
istická 
prohlášení si již zvykl. N -leninské teorii, podle níž 
106 Kremelský 
State Departmentu
 i na postu 
100 Nálevka, Vladimír: :  …I., s. 201–205.
101 –70. 
102 Tamtéž, s. 73–74. 
103  Morison, Samuel Eliot – Commager, Henry Steele – Leuchtenburg, William E.: c.d., s. 
658.
104 Wanner, Jan: Spojené státy…, s. 298.  Leffler, Melvyn P.: c.d., s. 142–146.
105 Tindall, George B. – Shi, David E.: c.d., s. 637.





plánovacího štábu dosadil George Kennana – „otce“ strategie postupného zadržování 
komunismu
poskytovala dostatek prostoru pro manévrování a nekompromitovala ho v
oné strany. V 109
První diplomatická mise zavedla nového státního tajemníka do Moskvy na 
jak bídné situaci se Evropa nachází. Moskevská 
 1947. Hlavním bodem 
agendy byla ho
jež
u k otázky, kterou považoval za 
zásadní.110 Na moskevské konferenci
111 etu do 
vlasti zadal Kennanovi  bez 
primárního ideologickému podtextu. Ta
souhlasil, ale trval na tom, aby projekt nebyl spojován s jeho osobou. Domníval se, 
že by mu mohl politicky uškodit jak v Kongresu, tak v
mohli spojovat s jím formulovanou doktrínou.112
ojev, v : „Je 
jejich silách, aby pomohly 
107
.“ Wanner, Jan: George C. Marshall. Praha 1998, s. 295.
108 Tamtéž, s. 294.
109 –72.  
110 Leffler, Melvyn P.: c.d., s. 151–154.
111 Wanner, Jan: George C…, s. 300–304.




sliboval všem evropským st
ismu.115 Jeho geopolitický moment 
. N
pozice USA jakož 116 Hlavní síla, pomineme-li 
samotnou materiální pomoc, ovšem
má- mout nabídku americké 
pomoci, 
oncem konference poslal do Moskvy krátký telegram „ “.117
v 118
politiky, ale od jara 1947 boj proti komunistické 
 politika „postupného zadržování komunismu“. 
zvýšením 
tlaku na své satelity. V „
komunistických stran“ – tzv. „Informbyro“, což byla centrální instituce 




114 –88.  
115
v izolaci. 
116 Leffler, Melvyn P.: c.d., s. 162–165. 
117 Durman, Karel: c.d., s. 183–184.
118 Friedman, Norman: c.d., s. 70–71.
119
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Británie, Francie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko spojily do tzv. „Bruselského 
paktu“, p „Severoatlantické aliance“.120
Formování NATO ,121 první sku
. S jistou 
, aby Berlín 
padl. „ ,“122
letadlo.123
-29.124 Spojenci vynaložili velké úsilí, díky 




a jeho satelity, na druhé Spojenými státy vedená „Severoatlantická 
aliance“. Jejím raison d'être en jednoho 
z víc se naplnila jedna z obav Stalina – proti  se 
Washingtonem.
B) Trumanova domácí politika
la rychlá demobilizace a ý se
m
myšlenkách „Nového úd “ 125 Fair Deal
narážel ovšem na silnou opozici v
Nezanedbatelnou stránkou jeho
120 North Atlantic Treaty Organization (NATO). 
121 –94, 96–99. Srv. Leffler, Melvyn P.:
c.d., s. 217–218. 
122 Durman, Karel: c.d., s. 286. 
123 Nálevka, Vladimír: …I., s. 250–254. Srv. Friedman, Norman: c.d., s. 77, 
80.
124
125 Patterson, James T.: c.d., s. 144.
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neustálý ími demokraty a
konzervativní republikánskou opozicí. Stálé útoky GOP126 na administrativu byly 
z  prohrávaných prezidentských voleb. 
Truman i podobu fungování Bílého domu tím, že vytvo il vícero
nových  i federálních institucí. V neposlední 
zasloužil o I
Missouri“ zanechal výraznou, dodnes stopu.




Lewis Schwllenbach, Ministerstvo spravedlnosti Thomas Clark a Ministerstvo války 
státního tajemníka Truman slíbil Byrnesovi. V
objevily velmi silné osobnosti – oblasti 
eorge Kennan a Averell 
Hartmann. V h  Charlese Rosse a
Rossenmana. 
složení, zásadní ovš Truman
v
kabinetu.128 Prezident si vyhradil prá
První dva roky byly pro Trumana j obdobím 
bolestivého hájení
popularita mu do podzimu 1946 poklesla na pouhých 32 %.129 lo k tak 
velkému poklesu?
126 Grand Old Party (GOP). 
127 val vrchním soudcem Nejvyššího soudu.
128 Graubard, Stehen: c.d., s. 273. Srv. Patterson, James T.: c.d., s. 137–140, 165–196. Link, 
Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 658–662.
129 Jenkins, Roy: c.d., s. 74, 80.
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H  s
jež poškodily prezidenta v
ila na washingtonskou administrativu, aby zajistila co nejrychlejší demobilizaci. 
 zbrani až 11 , 
v jich sloužilo v pouze 600 000.130
Ke pomoci tzv. „G. 
I. Bill of Rights . P
131
v porovnání s Docházelo ke zásobovacím 
. V porovnání s potravinovou situací panující 
v nedostatkem potravin zanedbatelné. S mírnou nadsázkou 
é
obával hrozící inflace a brzkého zániku „ “,132 naopak 
republikáni usilovali o jeho rychlé zrušení
politických „bitkách“ v Kongresu Truman podlehl tlaku konzervativní koalice, a 
 1946 mizela 133 Další závažný
množící se stávky pr ,
Prezident se nehodlal uchýlit k ím 
odvody do armády. Situace se  uklidnila až s blížící se zimou roku 
1946.134
V st pro Trumana  s posledními 
„rooseveltovci“, s nimiž se na podzim 1946  Prezident se stále 
rostoucí nelibostí s
v ministrem obchodu 
Henrym 
názory propukla po jeho projevu v Madison Square Garden, v
130
To nebyla demobilizace, to bylo rozehnání.“ Wanner, Jan: George C..., s. 
316. Sám Truman o ní prohlásil: „To už není demobilizace, to je dezintegrace našich ozbrojených sil.“ 
Link, Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 654.
131 Link, Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 654–655.
132 Office of Price Administration (OPA). 
133
rýže a cukr. Link, Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 658–659. Srv. Patterson, James T.: c.d., s. 
144–146. Srv. Morison, Samuel Eliot – Commager, Henry Steele – Leuchtenburg, William E.: c.d., s. 
(Employment Act – Catton, William B.: c.d., s. 655–
656.
134 Patterson, James T.: c.d., s. 43–50.
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ve Wallace 135 Hlavní negativní dopad
.
První dva roky v
zákony nebyly ideální. Republikáni s :
„Chybovati jest trumanovské.“136 Všechny nakonec vyústily 
h do Kongresu na podzim roku 1946. Demokraté
, proto se 
obou komorách 
137
„ ,“138 napsal 
Truman v listopadu 1946 v jednom z Porážkou ve volbách se 
netrápil posledními „rooseveltovci“ se 
mu uvolnil mohl 
vnitropolitických záležitostech  tzv. „80. Kongresu
ž si sám vybíral
že se blíží chvíle  proto vzhlíželi k 
volbách do Kongresu na následujících dvou letech si totiž 
n rozhodnutími Trumana ouhlasila 
139 Neváhal se pustit do ostrého sporu 
s Kongresem, aby v
tomto období prezidentovi pomohla dosáhnout
jednoho z
hvalování „Taft-Hartleyho 
zákona“,140 jakési „odvety“ za stávky z let 1945–1946. Republikáni se snažili omezit
vliv odborových hnutí, která a „trn v oku“. Celkovým 
Wagnerova 
135
136 Jenkins, Roy: c.d., s. 91.
137 White, John Kenneth: c.d., s. 40–42. 
138 Jenkins, Roy: c.d., s. 94.
139 K otázce blízkovýchodní 
140 Taft-Hartley Act.
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u na povolení stávky, jež by byla 
v rozporu s národními zájmy.141
jedné 
odborové organizac
nejsou komunisty.142 Návrh 143 V
Truman zákon vetoval, protože ho považoval za ohrožení demokratického systému. 
tét
postav ho ympatie 
, respektive Taft-Hartleyho zákon také
bývá vnímán jako jeden z
Trumanem vydané V
program kontroly loajality federálních 
napomáhající k vyvolání druhé vlny „strachu z rudých“, jednalo se o pochopitelný a 
ospravedlnitelný krok vzhledem k
v
pouhých 300 lidí.144
e stalo postavení , jež se nezlepšilo ani 
výroba si žádala velké množství pracovních sil. Následkem toho
na sever USA ých center. O rovnoprávném postavení však 
stále roce 1946 se 
motivované útoky i vraždy.145 Truman na vzniklou situaci reagoval ustavením 
„Prezidentské komise “.146
komise a 147 která apelovala 
Kongresu desetibodový program navazující na ý dokument a navrhoval 
141 Graubard, Stephan: c.d., s. 292.
142  Morison, Samuel Eliot – Commager, Henry Steele – Leuchtenburg, William E.: c.d., s. 
624.
143 slave labor act). Ve 
-Harleyho zákon nebyl zdaleka tak drakonický. Patterson, James T.: c.d., s. 51–52.
144 Executive Order No. 9835. http://www.uhuh.com/laws/donncoll/eo/1947/eo9835.txt. Srv.
Fried, Richard M.: Nightnare in Red, The McCarthy Era in Perspektive. Oxford 1990, s. 68–69.
145 Tamtéž, s. 625. 
146 President's Committee on Civil Rights.
147 To Secure These Rights. Patterson, James T.: c.d., s. 149–150.
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ustavit další orgány, jež by dohlížely na dodržování lidských práv. Šéf Bílého domu 
148 Kongres podle 
dosáhl 
v
institucí a zastavil segregaci v
Takzvaní „Dixiekraté“, vedení 
prezidentem prosazované politiky.149 stovala je frakce –
„A “150 – která
Ani ta k Trumanovi nechovala velké sympatie.151
Ke shodnému postupu Trumana s „80. Kongresem“ došlo v záležitostech 
organizace vládní byrokracie. V komunistického 
prosadili v 152
organizaci Ministerstvo obrany, které 
ložek armády, 
„ “,153 která 
154 Z kompetence NSC se dále ustavila „
zpravodajská služba“,155
vládních agentur.156 Daleko více však proslula jako špionážní organizace
se CIA z návrhu George Kennana 
 i za železnou oponou. Z další spolupráce s „80. 
Kongresem“ vzešel tzv. „Zákon o posloupnosti“,157
148 Dne 2. února 1948 si zapsal do deníku: „
i o Zprávu o stavu  unie (již v lednu 1948 v ní 
– pozn. D. S.) “ Hillman, 
William: The first publication from the personal diaries, private letters papers and revealing 
interviws of Harry S. Truman. New York 1952, s. 134.
149 Tindall, George B. – Shi, David E.: c.d., s. 641.
150 Americans for Democratic Action (ADA).
151  Patterson, James T.: c.d., s. 129.
152 National SecurityAct.
153 National Security Council (NSC).
154 Graubard, Stephan: c.d., s. 291. Srv. Link, Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 656–657.
155 Central Intelligence Agency (CIA). 
156 Link, Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 656–657.
157 Presidential Succession Act of 1947.
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nástupnictví po viceprezidentovi.158 Republikáni v
možná prezidentská období. Frustrace z „fenoménu Roosevelt“ byla stále 
Truman se
Opustil individualistický styl FDR moderní institucionalizovaný 
vat se 




stávající ad % lidí.160 Demokratická strana navíc 
 a proto 161
V primárkách nakonec
Thomas Dewey tomuto klamu podlehl a v  již jako 
i
i
naopak v o soka neodlišoval.162




z revizionis „Taft-Harleyho zákona“, 
158
Státního tajemníka.
159 Council of  Economic Advisers, Atomic Energy Commission. Morison, Samuel Eliot –
Commager, Henry Steele – Leuchtenburg, William E.: c.d., s. 626. 
160 Jenkins, Roy: c.d., s. 122.
161
Eisenhowera, ten však odmítl. Poté se snažili prosadit rooseveltovce Williama O. Douglase. Link, 
Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 662.
162 val Deweye 
163 Halberstam, David: . Praha 2002, s. 17–
19.
164 Patterson, James T.: c.d., s. 159.
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rozhodl ve srovnání s Deweyem pro mnohem
.  
V Chicago Daily Tribune
ale zrodilo velké p
166 Pro 
Trumana i demokraty to
páté v
idé typu Thomase Deweye se totiž 
podobali  se prosadila konzervativní linie. Tábor 
reprezentovaný
Deweye neváhal chopit ostré protikomunistické rétoriky namí
d 167
stávalo hlavní politické téma, kter  z vleklé krize.
Po volebním triumfu se Truman pustil do prosazování domácího programu
Fair Deal. projekty sledovaly cíl zlepšovat životní 
standard a dále posilovat vy .168 Tyto myšlenky 
m projevu o stavu unie, v
„
 Do 
výhody.“169 Sociální zákonodárství si v  žádalo financování
z tradi
individualis Konzervativní opozice 
v , proto se 
165 Link, Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 665.
166 Morison, Samuel Eliot – Commager, Henry Steele – Leuchtenburg, William E.: c.d., s. 
847.
167 White, John Kenneth: c.d., s. 69–78. 
168 Winkler, Allan M.: The recent past, Readings on America Since World War II. New York 
1989, s. 61–63.
169 Tamtéž, s. 81.
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všechny plány Trumanovy administrativy. y „Spravedlivého 
úd “ zákon na podporu bytové výstavby,170
810 jmy. Dále došlo k posílení sociálního 
systému a v ke zvýšení minimální mzdy.171 Naopak se 
 národní zdravotnické
Tennessee Valley Authority „ “, jenž navrhoval reformu 
172
Jeden z v prezidentských volbách 
lidé
se zlepšoval, drobné problémy s
minulostí, obavy z návratu .  populace toužila 
, , v
„americký sen“. Severoamerická velmoc se ovšem  tábora bojujícího 
jí postavení a angažovanost 
v Pevnost nového  záhy podrobit první vážná
zkouška, je
neprojevovalo jen v e, ale
tématem i .173
3. apomenutá“ válka
Korejskému konfliktu obavy 
z í mezi politickými elitami v USA. Na první 
pohled m – americké ztráty. 
-
republiku,174
nacionalistickou stranu Kuomintang175 ajšekem, který se 
musel se zbytkem sil utéct na ostrov Formosa (Tchaj-wan). Zde se pod ochranou 
„Velký kormidelník“
zat
ala pro americkou geopolitiku velmi , protože ji 
170 Housing Act. 
171 Patterson, James T.: c.d., s. 159. Srv. Winkler, Allan M.: c.d., s. 65.
172 Winkler, Allan M.: c.d., s. 66–67.
173 White, John Kenneth: c.d., s. 55–65. 
174
175 B  se používá zkratky KMT.
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považovala za svého spojence v daném regionu. Washingtonská podpora 
nacionali 30. let.176 Dí
nemalé pro 177
P strana v zemi již od 20. let, jednalo se spíše o správu 
Ce- držby 
val masovou podporu.178 Režim 
KMT byl navíc  a zkorumpovaný.179 „Uznávaný 
historik z – pozn. D. S.) psal 
jako o fašistické d -italského modelu jen lajdáctvím a 
nízkou efektivitou.“180 jeho 
legitimitu.
politiku slovy: „My, s naší sentimentalitou,  dobrými úmysly, s naší 
naší politickou naivitou…“181 Šéf Bílého 
domu jedním ze „




Nezbývalo mu než v
ír mezi 
proti Japonsku. S
176 Wanner, Jan: Pevnost Amerika… Praha 2001, s. 71.
177 Durman, Karel: c.d., s. 130–133. 
178
„ ajškovi vojáci – pozn. D. S.) 
– dvakrát za rok.“ Tamtéž, s. 
134.
179
režimu, který kdy existoval.
180 Durman, Karel: c.d., s. 133. 
181 Kennan, George F.: Memoirs 1950–1963. Boston 1972, s. 55–57. 
182 Link, Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 683–688.
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vy  generála Patricka Hurlyho.183 Jeho snažení se 
podobalo „sisyfovské práci“, což si bývalý generál 
se o vás, že jste moderní Ge “184
:
„
elementy obou stran… podporou bez ohledu 
na jejich akce. Komunisté, neochotní ke kompromisu v
spekulují s ekonomickým zhroucením…“185
V
Kuomintang mezitím ztrácel pozici za pozicí. K definitivnímu obratu došlo na konci 
-wan. 
p ník“ lidovou republiku. 
-  Stalin totiž podporoval 
i
bez jakékoliv pomoci SSSR,  se do budoucnosti ecedens, jenž 
mohl Mao Ce-tung využít a postavit se do role „asijského Tita“.186 Nakonec se 
„Velký kormidelník“  jen rozhodl ke spojenectví s Moskvou, a to jak 
z materiálních, - é spojenecké 
smlouvy do ty se naopak postavily za 
tchaj
diplomatické vztahy.
Jedni považovali za hl
187
183 Reeves, Thomas C.: The Life and Times of Joe McCarthy. Lanham – New York – Oxford 
1982, s. 219–220.  
184 Wanner, Jan: George C…, s. 291.
185 Durman, Karel: c.d., s. 301.
186 „Naše názory nebyly vždy správné
v
187 Wanner, Jan: George C…, s. 340. Srv. White, John Kenneth: c.d., s.64–66.
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188 Do již tak napjaté 
do USA další šokující zpráva. Poslední 
atmosféry s
hladinou radioaktivity. Testy prokázaly, že jde o nutný následek pokusného výbuchu 
atomové bomby. Spojené státy ztratily jadern
jadernou 




s vývojem tzv. „superbomby“. „‚Mohou ji Rusové vyvinout?‘ zeptal se Truman. 
‚V ‘
‚Jdeme do toho.‘“190
Spolu se jaderné apokalypsy 
. K prozrazení tajemství na 
konstrukci atomové 
 noviny The Chicago Tribune v
„Rudí mají plány naší bomby!“191
192 Jako 
nistrativy. V
fenomén masového adm  Trumana. 
domina. Po na Balkánu a ve východní Evrop el pražský 
 Uplynulé události se odrazily ve -68, 
jejímž autorem byl Paul Nitze, „ “. Dokument 
188 Messick, Hank: John Edgar Hoover, A critical examination of the Dirctor and of the 
continuing aliance between crime, business, and politics. New York 1972, s. 113–114. 
189 Gaddis, John Lewis: c.d., s. 43.
190 Halberstam, David: c.d., s. 51.
191 Reeves, Thomas C.: The Life and Times of Joe McCarthy. Lanham – New York – Oxford 
1982, s. 222.  
192 Halberstam, David: c.d., s. 50–52. 
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 bomby na geopolitickou situaci, 
a obsahovaly daleko širší rámec. Nitze akcentoval teorii 
domina a vyzýval k
v 193
Dále vyzval washingtonskou administrativu k
k . Vliv NSC-
194
, že armáda Korejské é
republiky195 . Z ,
zapomenutá.
Kim Ir-sen -tungem získal Stalinovo 
 k zahájení vojenské akce, jejímž
p operace
nad vojenskými silami jižního souseda.196 dci 
pasivní . Mao Ce-tung v
malému území.“197 Pchjongjang dále argumentoval slabostí Li Syn-manova 
režimu, ými mi podmínkami i rozsáhlou pátou kolonou na území 
-sen ruce všechny trumfy;
trvat více než
mohutnost útoku Kimovy armády, zejména divizí
-34, ji . Síly KLDR
rychle postupovaly 
Truman sice choval jisté obavy z možné eskalace 
193 Ten obsahoval podle Nitze v
Tchaj-wan i Jižní Koreu. Leffler, Melvyn P.: c.d., s. 359–360.
194 Durman, Karel: c.d., s. 311.312. Srv. Leffler, Melvyn P.: c.d., s. 355–360. Srv. Friedman, 
Norman: c.d., s. 343.
195
196 Durman, Karel: c.d., s. 321–322.
197 Nálevka, Vladimír: –1953. Praha 
Acheson v
v
–152. Srv. Leffler, Melvyn P.: c.d., s. 361–
363.
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až k dominového efektu. Na jedné 
z porad  prohlásil: „
východu
“198 Obrana jihokorejského státu se rychle hroutila.
Americký prezident proto  Douglese McArthura, aby se pod 
, jejichž bojeschopnost však z 
po 199 žité události se odehrály na 
. Severoamerické velmoci
 armáda.200
Pro Washington se z  Severokorejská 
armáda neustále
k Pusanu. vyrovnávat.201 Sebejistotu 
ovšem trácel generál MacArthur – vrchní velitel jednotek OSN 
v Koreji. V krizovém momentu 
následný rychlý útok na Soul. Dne 15.
operace Chromite, jejíž
 mu vážné ztráty, které vyústily v chaotický ústup.202
y sjednotit Korejský poloostrov.
Naopak Stalin zesílil tlak na Mao Ce-
203 Zatímco jednotky OSN postupovaly k
na protiútok , která
vybavenost kompenzovala lidskou silou. Schylovalo se k dalšímu velkému zvratu 
probíhajícího konfliktu.
198 Truman, Margaret: Harry S. Truman. New York 1973, s. 461. 
199  Halberstam, David: c.d., s. 73–74.
200 Nálevka, Vladimír: Stalinova hra…, s. 37–
OSN, protože protestoval proti neuznání 
Nejsme ve válce.“ Patterson, James T.: c.d., s. 
213.
201  Halberstam, David: c.d., s. 79.
202 Nálevka, Vladimír: Stalinova hra…, s. 48–52.
203
touto „okrajovou“ záležitostí. De facto rámci 
komunistického bloku. Tamtéž, s. 53–54. 
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1950 MacArthur 
 Trumana,  budou do Vánoc doma“. Z
ské intervence. Generál, oslepen majestátem své osoby, 
 její obavy z .204 S rozkazy Washingtonu si 
MacArthur  Již v  jednotky 
u. V plné síle však  dobrovolnická 
armáda až . Neu
na což
MacArthur se zachoval typicky. Nadále se zabýval plánováním posledního,
„rozhodujícího“ úderu, zatímco 
: „ o nové 
válce.“205 lou situaci a kritizoval Trumanovu
administrativu z nedostatku podpory. V uvažoval o 
206 Poslední 
207 tak pro vojenské jednotky 
OSN, které se pod K jistému 
. – generál 
Mattew Bunker Ridgway. Po smrti generála Walkera ho prezident jmenoval 
velitelem osmé armády. Jednalo se o vynikajícího bojového velitele, jenž neztrácel 
kontakt s dní linie; i proto si získal respekt 208 Na rozdíl 
evyt „ “. 
 pozvolna
do ,
 p avíc 
,  Tyto 
 zmenšily možnost použití atomové bomby na minimum.209
204  Halberstam, David: c.d., s. 86–88, 101–103.
205   Truman, Margaret: c.d., s. 494. Srv. Durman, Karel: c.d., s. 333–334.
206 -bomby, což potvrdil na 
konferenci s  495–496.
207
208 Old Iron Tits“ (Starý železný kozy) podle 
–109. Srv. Patterson, James T.: c.d., s. 226–227.
209 Halberstam, David: c.d., s. 108–110. Srv. Nálevka, Vladimír: Stalinova hra…, s. 74–75.
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MacArthur  velkou nelibostí, protože jeho
. Stárnoucího generála stále více 
ovládala ješitnost a touha v . Nesouhlasil se strategií 
omezeného konfliktu prosazovanou Státním departmentem
k agresivní rétorice 
nedisciplinovanost a rozpory s preziden té, co 
210 Truman už nadále nehodlal 
MacArthuovi toler V soukromí jednomu senátorovi dokonce 
Ukážu tomu zkurvysynovi, kdo je šéf. Kdo si myslí, že je – ?“211 Na 
itost. 
k  dne 11. dubna. Na post vrchního velitele sil OSN v Koreji prezident 
jmenoval Mattewa Ridgwaye. V  proti 
Bílému domu,212 . Návrat „velkého hrdiny“ 
d
v Kongresu. Zatímco r
polobohu, Truman zhodnotil vystoupení cynickou poznámkou: „Stoprocentní 
hovadiny.“213 K
krvavý konflikt.
V ínská lidová armáda pokusila o další velký 
 ani kýžený efekt. Fronta se 
 následujících  „kyvadlová“
zákopovou.214 Nastal tím status quo ante bellum, jenž si vyžádal 




diplomacii, proto se nejednou uvízlo problémem se stala 
Truman nehodlal
210 Link, Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 710–712.
211 Patterson, James T.: c.d., s. 227.
212
–517. Srv. Patterson, James T.: c.d., s. 
230.
213 Tamtéž.
214 Nálevka, Vladimír: Stalinova hra…, s. 84–85.
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repatriaci , naopak prosazoval princip 
svobodné volby. V komunistické 
tvrdý kurz brá 215 Na konci listopadu došlo
v Pchanmundžomu k to však nevydrželo 
Rok 1952 naplno prokázal bezvýchodnost situace. 
docházelo k .
 d . Ani jedna ze stran 
 trvalejšího . Jediný, komu 
vzniklý pat vyhovoval, byl Stalin.216
4. „Eisenhower – muž “
Poslední rok Trumana v chaotický, deprimující a 
 všude ho pronásledoval ho .217 Navíc se blížily 
prezidentské volby, v nichž 
 naopak nacházel Dwight D.
Eisenhower nominovaný republikány. Ike si, jako jeden z
, získal ve Spojených státech aureo . V období 
protože o nominaci se ucházeli také mnohem  Robert Taft a dokonce
Douglas MacArthur.218 N primárkách vybral za 
viceprezidenta proslulého bojovníka „ “ Richarda 
Nixona
nehodlal zopakovat chybu Thomase Deweye, proto se do velkým 
elánem. Nezdráhal se využít ani nového nastupujícího média a nat
krátkých tak sledovat 
215 V telegramu z listopadu 1951 Mao Ce-tungovi napsal: „Považujeme za správné, že byla 
– pozn. D. S.).“ Stalinovi vyhovovalo prodlužování konfliktu i to, že se pozornost 
k mírovému jednání i Mao Ce-Tung a Kim Ir-
Tamtéž, s. 89–91.102. Srv. Link, Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 714–715.
216 Durman, Karel: c.d., s. 335–338.
217 Graubard, Stephen: c.d., s. 304.
218 Eisenhower byl dlouho vnímán jako nadstranický. V
Robert Taft – „Mr. Republican“. V „primárkách“ se proto odehrál prudký vnitrostranický boj. Srv. 
White, John Kenneth: c.d., s. 85–89.
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v o aktuálních tématech.
Prezentoval se jako „Ike likvidující ko volící 
“219
boje se stala otázka komunistické infiltrace v USA. 
ani na George C. útokem
senátora z Wisconsinu na obranu
 celou kariéru. hlavním „inkvizitorem“ 
ho  k 220
V
kandidát dosáhl podpory  55  zisku 442 volitelských hlas , což ho 
s .221
spojené s klidem i prosperitou. Eisenhower tyto 
požadavky v  osmiletého pobytu v
vedením zažily na první 
pokojné období. Pod povrche nehybné
však zr P  se stala spíše zbožným 
Jakou byl Eisenhower osobností
V ho domu nový muž, jenž se však 




lze považovat za patrioticky smýšlející s velkou úctou k ,
 Rozhodující zlom jejich života
byl spjat s Zatímco Truman pozvolna stoupal 
m konfliktu se 
219 Halberstam, David: c.d., s. 217. Srv. Patterson, James T.: c.d., s. 257–259.
220 Durman, Karel: c.d., s. 386–387. Srv. Graubard, Stephen: c.d., s. 320–321. Srv. 
Halberstam, David: c.d., s. 237–239. Srv. White, John Kenneth: c.d., s. 74–85.
221  Morison, Samuel Eliot – Commager, Henry Steele – Leuchtenburg, William E.: c.d., s. 
847.
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„ “,222 kde se 
enerála. V roce 1935 s ním odjel na 
Filipíny v
zpráva o nacistickém napadení Polska. Ve snaze dostat se blíže k velkým událostem 
223 Mužem, kter
g
 ve novací 
divizi“.224 Marshall v ním 
el 
americkým jednotkám v V se podílel 
Overlord. B se 
ocital v britským velením,
pro konsenzus, což 
225
 Eisenhower hrát v
Mezi lety 1945–1952 z  post
g Ovšem
to 
nebyla první nabídka nejvyšší politice. Již v roce 1948 ho lákali demokraté
i republikáni
z : P tíhl spíše ke konzervativismu, ale 
blížícím se koncem 
rozhodnutí o
ství 
Roberta Tafta by se USA mohly vrátit k izolacionismu, naopak Truman
do 
222 War Policie Commission.
223 Graubard, Stephen: c.d., s. 307–311. Srv. Heideking, Jürgen – Mauch, Chrustot: c.d., s. 
395.396. Srv. Halberstam, David: c.d., s. 231–236.
224 War Plans Division. Wanner, Jan: George C…, s. 110–112.
225 Graubard, Stephen: c.d., s. 312–322. Srv. Patterson, James T.: c.d., s. 246.
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primárek se nímž se nerozešel v nejlepším.226 ,
.
funkce v 62 letech a stal se posledním prezidentem narozeným v 19. století. Na 





statutu quo 229 Padesátá 
nehybnosti a konzervativismu.
S tském svazu. Nové 
komunistické ku úmyslného prodlužování války.
Navíc State Departement
ekonatelný, v
repatriace povolily. Oba korejs  v roli pouhých 
Washingtonem a Moskvou.230 é
226 Graubard, Stephen: c.d., s. 322–324. Srv. Heideking, Jürgen – Mauch, Chrustot: c.d., s. 
398.399. Srv. Halberstam, David: c.d., s. 198–200. Srv. Patterson, James T.: c.d., s. 250–251.
227 Durman, Karel: c.d., s. 387–388. Srv. Link, Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 724–
726.
228 Durman, Karel: c.d., s. 388. Srv. Heideking, Jürgen – Mauch, Chrustot: c.d., s. 399–400.
229 Patterson, James T.: c.d., s. 266. 
230 Nálevka, Vladimír: Stalinova hra…, s. 122–126. Srv. Durman, Karel: c.d., s. 373–374. 
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v
231 Historik John Lewis Gaddis o tomto ujednání napsal: 
„
– a ty se dokázaly vyvarovat jejich použití.“232
u a 
státního tajemníka a podobný ý“ pár i Eisenhower a John 
Foster Dulles. Nový muž v State Departementu
republikánské strany s tím rozdílem, že 
politiku, s
.233 V
údivu mnohých vzájemná spolupráce fungovala do
Možná Eisenhower vnímal 
Dullese
že z
hodném Ikeovi a zlém Fosterovi.“234 New 
Look defenzivního 
postoje zadržování komunismu –
osvobozovaní  vlivu  svazu
 Severoamerická velmoc v ní deklarovala 
nasazení atomových zbraní v ého tomu korejskému.235
armády bylo
Dullesem praktikovaný tzv. brinkmanship, tedy balancování na pokraji války, spolu s 
y
jednalo o sázku na „velmocenský pat“.236
231 Nálevka, Vladimír: Stalinova hra…, s. 127–129.
232 Gaddis, John Lewis: c.d., s. 55. 
233 Patterson, James T.: c.d., s. 282–283. 
234 Halberstam, David: c.d., s. 356. 
235 Durman, Karel: c.d., s. 389–392. Friedman, Norman: c.d., s. 193–195.
236 Halberstam, David: c.d., s. 361–362. Srv. Link, Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 
766–772.
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Agenda mezinárodních u idyle velmi 
daleko, i když žádnému zapojení americké armády do
 klid. Bylo- vence,
CIA vedené ích 
v
nabízela
publicitou.237 blokem se i 238
problémech diskutovat. „Velmocenský pat“ v
„do pohybu“. 
se dopustila Eisenhowerova administrativa v
nástupu Johna Fitzgeralda Kennedyho rozplynulo i
po Ikeovi.
Vnitrostátní záležitosti obsahovaly podobný rozpor.
korespondovala s
„dynamický konzervativismus“. Základní 
y. Zaprvé, „limitované“
pojetí , a zadruhé, s
s souviselo 239 lní 
politice  bojujícího proti New Dealu. 
Eisenhowera -
hoovera.240 Ikeovi . Jeho pozice v GOP nebyla 
jednoz
í“ konzervativismus. Od roku 1955 navíc 
Kongresu demokraté vedení velmi schopným Lyndonem 
Johnsonem. ostem m  Eisenhower omezený manévrovací 
237 Durman, Karel: c.d., s. 403–407, 508–509.
238 Tchaj-wan
 nad územím SSSR.
239 Heideking, Jürgen – Mauch, Chrustot: c.d., s. 400. Srv. Link, Artur S. – Catton, William 
B.: c.d., s. 739.
240 Patterson, James T.: c.d., s. 270.  
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prostor.241
problémy v Naopak se zasadil o snížení státní 
dotace na cenu potravin. Vládní program na výstavbu levný  se redukoval ve 
Ike  ani snahu o „socializaci“ 
zdravotnictví, dokonce váhal s  podporou školství.
nastartovaný federální projekt a výstavba celostátní Dále 
„Zákonu o sociálním 
“ 242
práv v souvislosti s pronásledováním „rudých“. V této oblasti republikánský 
 sice souhlasil s
m l´enfant terrible antikomunistického hnutí Joea McCarthyho, ale 
dubnu 1953 vydal 
243
244




jmenovaný Eisenhowerem do funkce v
dále sledoval linii omezování 
246
rozhodnutí v
Warren se zasadil o zrušení rasové ím systému na 
rozporu s 14. dodatkem. Negoval tím doposud praktikovanou zásadu 
„rovnocenní,
241 Graubard, Stephen: c.d., s.
242 Link, Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 743–750. Graubard, Stephen: c.d., s. 333, 340. 
Srv. Patterson, James T.: c.d., s. 271–273.
243 Executive Order No. 10450. 
http://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/10450.html. Srv. Patterson, 
James T.: c.d., s. 263–264. 
244 Viz s. 80.   
245 Communist Party of United States of America (CPUSA).
246 Link, Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 753–757. 
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247 Eisenhower se k
 Svou v
za velkou chybu. Za nastartovaný pro
spíše pro pozvolnou nápravu, což v dané situaci nic 248
Hodnocení Eisenhow
zajistit zdánlivý klid jak na , mnoha 
nehybnosti a
složitých otázek však kontrastovaly s
Chudnoucí venkovská 
Navíc o Konzervativní 
hodnoty 50. let, m generálem s  se 
Vzhledem k samo  vše 
garnitura se zkrátka pohybovala v univerzu první poloviny 20. století a nedokázala 
raketové technice vzbudil obavy 
o možné vychýlení rovnováhy v
atmosféra 50. let se s
5. Éra hojnosti
omezujících
s sebou pochopitel o
247 Tamtéž, s. 752–753. 
248 Durman, Karel: c.d., s. 463–465. Srv. Patterson, James T.: c.d., s. 388–394.   
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249 Není divu, že po kapitulaci Japonska zasáhla Spojené státy vlna 
optimismu, euforie a touhy po požitcích.  co možná nejrychlejší 
normalizaci života.
se stal rychlý – tzv. baby boom.  až 
1950 vzro .250
nevídané oživení americké ekonomiky. Zása o to, že se 
prosperita zdy se oproti 
251 Hrubý domácí produkt se vyšplhal z rok 
1940 na 355,2 miliard v 252
zvýšily. Jestliže v roce 1935 jen každá šestá rodina dosáhla na 
, o patnáct 
253 Ve Spojených státech se jako v
osti, 
o nichž
Po dlouhých 16 letech lidé
v duchu american way of life, jež si pamatovali ze „zlaté“ éry 20. let. Velkým snem 
Jak to slibo
“254
blížícím se koncem války se 
domech v metropolí
255 Bytová výstavba , navíc její „raketové“ 
249 Celkový p 000 000 lidí. Goldfield, Erwin 
D: Statistical Abstract of the United States 1960, 81 st Annual Edition. Washington 1960, s. 5.
250 V 500 000 lidí. Tamtéž.
251 Bedford, Henry F. – Colbourn, Trevor: c.d., s. 486.
252 Link, Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 566–569.
253 Morison, Samuel Eliot – Commager, Henry Steele – Leuchtenburg, William E.: c.d., s. 
619. Srv. Link, Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 572. Srv. Patterson, James T.: c.d., s. 311–313.
254 Halberstam, David: c.d., s. 127.
255
techn
Levittown“. Tamtéž, s. 127–132. 
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tempo ješ federální zákon o bydlení z roku 1949.256 Ten podporoval 
onu  pro lidi s íjmy
za hypotéky a kryl je až do výše 90 %.257 Slavná firma Levitt & Sons nabízela 





258 Nového nastupujícího média 
ro S  živé 
 ze slyšení tzv. „Kefauverova výboru“, jenž bojoval proti korupci
v E
republikánského kandidáta.259 Jen málo co ovlivnilo americkou,
Revoluci za Díky 
nejlépe zareagovaly nové nastupující typy 
restaurací, tzv. fast foody
McDonaldovými a manažerem Rayem Krocem.
z
zosob : I  zažívající velký 
General 
Motors a její hlavní designér Harley J. Earl. Novou éru automobilismu ve Spojených 
státech symbolizovaly modely Cadillac 260
19. a 20.
256 The National Housing Act.
257 Tindall, George B. – Shi, David E.: c.d., s. 653–654.
258 Winkler, Allan M.: c.d., s. 95.
259 Halberstam, David: c.d., s.  179–184; 213–219.   




americký historik Carl Degler.261 mohla
„ USA se jako první 
vala v konzumní a materialistickou, což s 
50. let 
e
následující dekády. Válka v Koreji sice vyvolávala v
masové protesty, jako tomu bylo v
á léta lze s jistým zjednodušením charakterizovat jako období „blahobytu a 
úzkosti“.
citli pod 
permanentním tlakem po ále
lepší“ výrobky, které díky kupní síle obyvatelstva nacházely odbyt. Docházelo tak 
k novému jevu – „krátké životnosti zboží“.262 é bombardovaná 
reklamami v nebývalém množství, snadno podlehla touze po uspokojování všech 
bohabojnosti v “263 ,
 hypoté
na stá
v práci delší dobu  se 
tendence chápat práci jako jistou formu zábavy a jednu  náplní 
života.264
Formující  ko
jež v padesátých letech propagovala zejména Pod 
„nánosem“ sci- e
u ující na hrozbu ztráty american way of life. Typickou metaforou zla se stal 
261 Winkler, Allan M.: c.d., s. 87.
262 Ephemerality of goods.  Winkler, Allan M.: c.d., s. 89.
263 Tindall, George B. – Shi, David E.: c.d., s. 653.









popsané myšlení vedlo k okolím, poté k následné touze 
po souladu a ú
americkým individualismem, není tomu tak. 
Riesman napsal: „…
na mravní svaz
hodnot… Jednotlivci si musí uchovat své ideologické vazby i v situaci, kdy se okolní 
“267
konzervativní pojetí american way of life,
„bílá“ rodina bydlící v Levittownu v ,
poslední model cadill
.268 Jediným 
mus chápaný jako 
269
y zformování konzumního typu 
. V myšlení produktivní generace 50. let
aleka 
nejvíce toužila po klidu,  „
oslavovat kult konformity, aby se spokojili s pohodlnou homogenní existencí a aby 
265 Griffith, Robert – Theoharise, Ethana: The Specter, Original Essay on the Cold  War and 
the Origins of McCarthyism. New York 1974, s. 242–245, 250–251.
266 Tamtéž, s. 76–77.
267 Lipset, Seymour M.: c.d., s. 287–288.
268 Tindall, George B. – Shi, David E.: c.d., s. 655–656.
269 Náboženství je v americkém myšlení úzce propojeno s politikou, proto za jeho oživení 
ismu. Link, 
Artur S. – Catton, William B.: c.d., s. 566–569. 
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“270 N
války se USA ocitly v defenzí
potenciální .








Studená válka s 
litického 
y známý se stal mimo 
jiné závod v dobývání vesmíru. do daleko širších rovin, 
, literatury, sportu, dokonce i na šachovnicová pole. Zkrátka 
mnoho oblastí prožívalo své malé „studené konflikty“. V
– komunismus a amerikanismus. Bez 
myšlenkový systém s bude popisován 
 vývoje .    
1. Amerikanismus
„ “, „
zachování amerických hodnot“271 a „Americká legie“
 hollywoodského blacklistu. Již pouhé názvy odkazují na ideu 
uchování správných národních hodnot a
z
 velké úsilí, aby se tak nestalo, i
 proti této 
 zahrnovalo silný prvek víry v americké ideály. Antikomunistická
politika se svým charakterem spíše podobala boji zápasu dvou 
moderních ideologií. To i  až náboženské vyznávání amerikanismu 
.272 V
nacionalism
blacklistu nezbytné.  
273
v , esejích, úvahách, tak i
271 Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals (MPA). 
272 Huntington, Samuel P.:  Praha 2005, s. 56. 
273
považovat za synonymní: american way of lilfe
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Americké krédo lze 
laissez faire.“274
významného intelektuála 19. století Henryho Davida
Thoreau utor k nim navíc náboženský 
.275
Herbert Hoover  pamfletu z roku 1922 vyzdvihoval 
individualismus .276
díla jako film D. W. Griffitha 
The Birth of a Nation (David W. Griffith Corp.) z




demo . Ty stály na  v lidskou 
svrchovanost, principech 
liberální politické usp opozici, v
279 roku 1620 tyto premisy jen 
potvrzuje: „
cti své vlastní budovat první kolonii na tomto odlehlém 
spojíme v cílem vládnout si a pracovat k ušlechtilosti 
budeme poslušni.“280
274 Lipset, Seymour M.: c.d., s. 18.
275 Thoreau, Henry D.: . Praha 1994, s. 19–41. 
276 Hoover, Herbert: American Individualism. New York 2005, s. 1–63.
277 Hofstadter, Richard: c.d., s. 5. Srv. Tocqueviille, Alexis de: Demokracie v Americe. Praha 
2001, s. 38.
278 Tocqueviille, Alexis de: c.d., s. 30.
279 Hofstadter, Richard: c.d., s. 7–8, 12–13. 
280 Tocqueviille, Alexis de: c.d., s. 32.
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60. letech 18. století, 
politické požadavky na suverenitu.281 Státotvorný proces vyvrcholil dne 17. 
1787
282 ment se 
skládá z cími pravomoci 
uložené zákonodárným, výkonným a soudním institucím.283
teorie „vyrovnané vlády“, tedy víry 
v pochopení fungo
284 V tomto pojetí si orgány moci nekonkurují, nýbrž se navzájem 
udržují v 285 Ústavu záhy 
obohatila „Listina práv“ obsahující dese .286 Díky ní se každému 
jednotlivci elná individuální práva, svoboda, ochrana osobního 
sociálnímu vzestupu. Po sémantické stránce se text 
 jen právnické
tvrzení jde
dbali na d . Jejich 
jenž
287 Tento fakt ovšem nestojí v opozici proti náboženství jako 
e-li politický systém USA
288
281 Huntington, Samuel P.: c.d., s. 117–120.
282
lední stát Rhode Island. Tindall, George B. – Shi, 
David E.: c.d., s. 132–135.
283
http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution_transcript.html.
284 osvícenecké ji 
c.d., s. 11.
285
286 Bill of rights. Listina práv, schválená dn
–IV.), dále práva na spravedlivý soudní 
proces (Dodatek V. –
ního vztahu Unie k platnosti celkem 27 
http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html.
287 Huntington, Samuel P.: c.d., s. 91.
288 Tamtéž, c.d., s. 70
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I v
mnohem více lidí než v kterékoliv jiné zemi západní civilizace
k chilianismu.289
cír , což 
il 290
hlásání
jednotné morálky. Tohoto fenoménu si povšiml již Alexis de Tocqueville: „Ve 
S
 sekty hlásají ve 
jménu Boha stejnou morálku.“291 Ta vychází z kalvinistického pohledu 
nich posiluje víru, že jsou 
Bohem vyvolený národ k 292
národní identity se stalo puritánství stojící na m ideovém rozporu, což se 
í
na dob 293
kompenzuje náboženská víra. „Tak tedy zatímco zákon dovoluje americkému lidu 
“294
Za nedílný prvek amerikanismu lz
náboženství. Samuel 
Huntington napsal: „Etika práce je hlavním rysem protestantské kultury a americké 
áce. V jiných kulturách jsou 
289
Seymour M.: c.d., s. 66–68. Srv. Huntington, Samuel P.: c.d., s. 95–97.
290
systémem. Ta byla dlouhou dobu považována za nedemokratickou, a tedy neamerickou. S
 však i ona musela z
amerikanizovat. Huntington, Samuel P.: c.d., s. 99–102. Srv. Lipset, Seymour M.: c.d., s. 69.
291 Tocqueviille, Alexis de: c.d., s. 221.
292 Hofstadter, Richard: c.d., s. 5. Srv. Dawson, Christopher: Bohové revoluce. Praha 1997, s. 
56–57. 
293 Huntington, Samuel P.: c.d., s. 76–77, 82. Na sklon k
v Tocqueviille, Alexis de: c.d., s. 514–515.
294 Tocqueviille, Alexis de: c.d., s. 222.
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Americe je to práce.“295 Spolu 
s  rodinu se stala touha 
296 Jako 
 v této 
297
298 by každému ob
být umožn -li, záleží jen na schopnostech 
každého jedince, proto se za nezbytnou vlastnost považuje silný individualismus, 
objevuje fenomén „selfmad












295 Huntington, Samuel P.: c.d., s. 78. Srv. Hofstadter, Richard: c.d.
Huntington, Samuel P.: c.d., s. 
76–82. Srv. Lipset, Seymour M.: c.d., s. 58–61.
296 Tocqueviille, Alexis de: c.d., s. s. 464–467. Lipset, Seymour M.: c.d., 64–70; 76–78.




299 Huntington, Samuel P.: c.d., s. 77–78. Srv. Hofstadter, Richard: c.d., s. 133–136.
300 Lipset, Seymour M.: c.d., s. 76–81.
301 Tamtéž, s. 74–76.
302 Huntington, Samuel P.: c.d., s. 48.
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303 Aby se jedinec stal 
platné, 50. letech 20. století, i když ve 
A) Krize a nový vzestup amerikanismu
, a to 
pokládá
it sebe i nejbližší.304 Velká ho znamenala pro Spojené státy 
opravdu závažnou ránu srovnatelnou jen s
z – zásadu laissez faire a celý komplex hodnot,
navazuje. 
Prezident Hoover nejprve nebra
brzké ozdravení trhu. Americkou ekonomiku považoval v
zdravou a
pevnou víru v lní vlády do 
nastalé situace.305 Ta se ovšem nezlepšovala, naopak se 
ou se stalo ignorov  roce 
1933 dosáhla závratné výše 25 %.306
s neli
s
„zlomila vaz“.307 Vzniklá d americké hodnoty, 
zachytilo filmové zpracování románu Johna Steinbecka „ “, jež
hlavní hrdina Tommy 
303 Tamtéž, s. 75.
304 Lipset, Seymour M.: c.d., s. 50–51.
305 Hofstadter, Richard: c.d., s. 382–399. Srv. Kennedy, David M.: c.d., s. 43–82.
306 Kennedy, David M.: c.d., s. 163–166.
307 Tindall, George B. –  Shi, David E.: c.d., s. 560–561.
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el jsem také o nás, 
o našich lidech žijících jako prasata, o dobré bohaté zemi, která leží ladem, jeden 
milio
“308 S dentského 





událost socialistickým idejím. Mnozí 
z  plné tezí
v m y komunisty deklarované zásady o rovnosti 
ras a pohlaví, v tomto smyslu se  myšlenkám progresivního hnutí. Nikdy 
však nedošlo k mu  prokázalo silné 
americké morální vnímán Když šlo o kritiku, 
„drsný“ individualismu
m zapojením federální vlády do života lidí ve 
311
vzestup radikalismu v Za je ku 
s  politiku neintervence. Washington 
308 20th Century Fox, The Grapes of Wrath, DVD, 2004
309 Viz s. 20–22.
310 Tekel, Studs: Hard Times, An Oral History of the Great Depression. New York – London 
2005, s. 99. 
311 Kennedy, David M.: c.d., s. 368–380. Srv. Klehr, Harvey: The Heyday of American 
Communism, The Depression Decade. New York 1984, s. 69–84. Srv. Lipset, Seymour M.: c.d., s. 
37–41, 188–191.
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zaujal k vzniklé situaci podobné stanovisko, jež potvrdil „  z roku
1937“,312 v obchodování s 
„vládou“ v Burgasu. Republikánským si
, jenž poskytoval vojenský materiál. Komunisté se také chopili 
organizování tzv. „interbrigád“, které se staly symbolem mezinárodní solidarity 
313 SSSR více než diskutabilní a 
podle všeho Stalin sledoval spíše vlastní cíle ,
Moskva díky ní a proti 
fašismu.314
a vyvolala mezi americkými levicovými intelektuály vlnu 





ní divu, že pr tomto období
komunistická strana v
svého vrcholu.316 Hollywoodu došlo k
liberální platformy – Lidové fronty. Ta podporovala nejr resivní 
myšlenky, jež se snažily revidovat . Komunisté 
v ní
entuziasmus antifašistického hnutí. erá 
nacistickým 
312 Neutrality act of 1937. Kennedy, David M.: c.d., s. 399–409.
313 Nálevka, Vladimír: ...I, s. 111–123.
314 Nacismus a fašismus vnímala tehdejší levicová
blok. Arendtová, Hannah: –III. Praha 1996. Srv. Novák, Miroslav (ed.): 
Komunismus a fašismus. Praha 2002
315 rámci interbrigády The Lincoln Battalion
zhruba 2800–3300 A Alvah Bessie, jeden z
do Washingtonu v roce 1947 – tzv. Hollywood Ten. Klehr, Harvey: c.d., s. 450.
316 Klehr, Harvey: c.d., s. 219–222, 278–280.
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k 
prosazování pacifistického kurzu. Lidová fronta se rozpadla. A
o její obnovu, už nikdy nedosáhla síly z doby 
-Ribbentrop.317
o svazu se Stalin ihned vrátil k „odloženému“ 
americká komunistická strana usilovala o rehabilitaci v
neutrální politiku a po útoku na Pearl Harb  hlásat i k  
otupení antikapitalistického hrotu, který nahradily teze
o možném mírovém soužití obou velmocí – tzv. „browderismus“.318 B
„Velké trojky“ se sbližování se SSSR stalo  i vládní politikou. Podporu 
Mission to Moscow (Warner Bros), 
Songs of Russia (MGM)  North Star (The Samuel Goldwyn Company, RKO).319
Mnohem záva  vyvolala
 velmi silnou vlnu patriotismu. Po „ “ 30. letech se osílilo
vlastenecké 
mizely. Víra v americk
„renesance“, o níž se navíc 
B) Antikomunismus
a
Nedlouho poté, co se bolševici chopili moci v Rusku, propukly obavy z
revoluce i na území Spo  z rudých“320
a
v
317 Viz s. 106–107. 
318 Tato politika praktikovaná do k
generálním tajemníkovi americké komunistické strany Earlu Browderovi. 
319 Schatz, Thomas: Boom and Bust, American Cinema in the 1940´s (History of the 
American Cinema, Vol. 6). Berkeley – Los Angeles – London 1999, s. 276–277.




prosazování „stoprocentního amerikanismu“.322 Palmerovo konzervativní tažení
ztratilo dech až v pronásledovaných lidí 
z  tlak na regulaci 
323 Následující „zlatá“ 20. léta se nesla ve 
znamení traditional american way of life
zásadní politické téma. P
vý Rooseveltovým II. New Dealem
 legislativu, zejména „ “, jakousi magnu chartu odborového 
hnutí v USA odchylku. 
Navíc již tehdy podezírali demokratickou administrativu z infiltrace komunist .324
V proto byla ustavena „Komise “
nosti v USA, y krajní pravice. 
325 Hledání „ “
 Pearl Harboru se k
.
vyplýval z Diesovy nostalgické lásky ke „staré dobré“ Americe
století . Proto ú  na  hospodá tví 
, prosazoval drakon
321 nich zavraždila služku senátora z Georgie, druhá 
vybuchla u domu generálního prokurátora Alexandera Palmera. Tindall, George B. – Shi, David E.: 
c.d., s. 521. 
322 ém tažení se podílely organizace National Security Leagu, American Defense 
Society, American Protective League, National Civic Federation American 
Legion. Winkler, Allan M.: c.d.., New York 1989, s. 43. 
323 Donner, Frank J.: The Age of Surveillance, The Aims and Methods of America´s Political 
Intelligence systém. New York – Toronto 1980, s. 32–39. Srv. Griffith, Robert – Theoharise, Ethana: 
c.d., s. 5–7.
324 Griffith, Robert – Theoharise, Ethana: c.d., s. 21–22. Srv. Griffith, Robert: The Politics of 
Fear, Josef R. McCarthy and the Senate. Amherst 1987, s. 30–32. Srv. White, John Kenneth: c.d., s. 
32–38. Srv. Nathan, Eearl: c.d., s. 94. Srv. Schrecker, Ellen: The Age of McCarthyism A Brief History 
with Documents. Boston – New York 1994, s. 12. 
325 Goodman, Walter: c.d., s. 104–112.
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pod še v zájmu zachování statutu quo.326 Nutno 
pravicovým hnutím 327 Texaskému senátorovi se
Ad futoro vzniklo 
v onem stanovených 
kompetencí.328
Další významnou konzervativní katolická církev. Vatikán 
 již jen z . Komunismus, 
náboženství jako 
takovému. Ateismus se stal dokonce jedním z . Navíc v
k
bloku.329 Katolicismus zastával ve Spojených státech roli ho obránce





ideologii prezentoval v pamfletu „Problém amerického komunismu v roce 1945“331 a 
poté ve zpráv  „Komunistická infiltrace ve Spojených státech“.332
„Komise “ i „Federálního 
“,333 což dokládá užší vazby v antikomunistickém hnutí. 
p  jmenovaný dokument vyšel ve vysokém nákladu  velký 
326 Board of Economic Warfare
Congress of 
Industrial Organizations – CIO). Goodman, Walter: c.d., s. 126–135, 163.
327 Humphries, Reynold: Hollywood´s Blacklists. Edinburgh 2010, s. 77–78. Srv. Goodman, 
Walter: c.d., s. 89–90.
328 Viz s. 148–151. Srv. Fried, Richard M.: c.d., s. 46–49.
329 Griffith, Robert – Theoharise, Ethana: c.d., s. 20–28.
330 V
liberálním  proudem. „
jinou tradici. Liberálové vycházeli ze sociálních encyklik; konzervativci se omezili na katolické 
antikomunistické polemiky. V
“ Griffith, Robert – Theoharise, 
Ethana: c.d., s. 22–24, 35.
331 The Problem of American Communism in 1945.
332 Communist Infiltration in United States. Za údajného autora byl nejprve považován 
Chamber 
Committee on Socialism and Communism), a to z
s katolicismem. Griffith, Robert – Theoharise, Ethana: c.d., s. 80.
333 Federal Buearau of Investifation (FBI). 
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stanovisko  katolického antikomunismu kardinál Francis 
bylo prosté: Komunismus je zlo, katolicismus a Amerika jsou dobro, proto se musí 
katolicismus a Amerika spojit v boji proti ateistickému komunismu.“335
železné opony se stal posedlý otázkou bolševické špionáže a subverze na území 
Významnou úlohu sehrály také nátlakové organizace, které se 
ížovému tažení“ proti „rudým“
Columbusu“ „Ka .336 Podobné skupiny se 
í, jež jen trochu „
komunistickými ideami. Dále hlásaly patriotismu , jak 
poznat a odhalit následovníky .
Výrazným elementem se stala i „Obchodní komora “,337 jejíž 
Spojených státech.  rozpoutání „prvního strachu
z rudých“ . Antikomunistické 
lobby taktéž oddalovalo diplomatické uznání SSSR a poté s nelibostí sledovalo
reformy New Dealu. D éry „Velké trojky“ neustále prosazovalo tvrdý 
postup proti S 338 V  existovala i liberální 
frakce, která akceptovala Rooseveltovu politiku a nebránila se ani možnému 
Ruskem.339 Velké stávky v letech 1945–1946 spolu 
ovšem ší 
334 U.S. Chambre of Commerce, Communist Infiltration in United States, Its Nature and How 
to Combat It. Washington 1946, s. 38. Srv. Schrecker, Ellen: c.d., s. 14. Srv. Griffith, Robert –
Theoharise, Ethana: c.d., s. 81–82.
335 Griffith, Robert – Theoharise, Ethana: c.d., s. 29.
336 Knights of Columbus, Catholic War Veterans. Tamtéž, s. 31–34.
337 United States Chamber of Commerce.
338 Griffith, Robert – Theoharise, Ethana: c.d., s. 74.
339
obžalovaný ze špionáže. 
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Erica Johntsona na starost vypracovat
vlivech na Spojené státy. 340 Na  se podílel  otec John 
C a však
„Komunistická infiltrace ve Spojených státech“ vyšel 341
Obchodní komora neusilovala jen o pouhou tu amerického obyvatelstva, 
 na Trumanovu administrativu, aby zavedla tvrdší domácí kurz, 
„Americká legie“, jež 
Silný man
dosahující výše až , proto se s ní ,
tak i ve vysoké politice.342 Zmí
roku 1919 a již ze základních stanov vyplývala jasná orientace. V preambuli ústavy 
se píše: „
stoprocentní amerikanismus…“343 J
o válka (první 
– pozn. D. S.) nás tak úzce spojila s Evropu, že jsme v jistém smyslu 
, kdo napadne naše bratry, jako by 
Vlk, kterého 
duši…“344 Ne
politického lobo  na 
vále se starali . V
„druhého strachu z rudých“ se „Americká legie“
mu vlivu se stala neopomenutelnou nátlakovou 
345 Na 
340 Griffith, Robert – Theoharise, Ethana: c.d., s. 78.
341 Tamtéž, s. 80–82.
následujících letech vzešla z
342 Rumer, Thomas A.: The American Legion, An Official History 1919–1989. New York 
1990, s. 276–283, 358–361.
343 Wheat, George S.: The Story of The  American Legion. New York 1919, s. 194.
344 Tamtéž, s. 182.




Zcela nezastupitelnou úlohu v celém hnutí sehrál FBI, proto mu bude 
. Za založení organizace se považuje rok 1908, kdy 
rámci Ministerstva 






tzv. „první strach z rudých“ vedený Mitchellem Palmerem. 
Specifické události daly podn n
ch potenciální riziko pro 
Ad futuro
tématu.348 V vera, který se po 
ení propracoval v  do vedoucí pozice. Téhož roku 
Na tomto poli se novému šéfovi 
,
Hoover využíval k zvyšování své publicity. Populární se stalo 
G-me  FBI prošel 
349
Navzdory kázal udržet v
oblasti kompetencí korespondovalo s
v
346 Griffith, Robert – Theoharise, Ethana: c.d., s. 9–15. Srv. Fried, Richard M. c.d., s. 106–
110.
347 Buereau of Investigation
korespondoval s progresivním hnutím prvních dvou desetiletí 20. století. Jeffreys-Jones, Rhodri: The 
FBI, A History. Yale – London 2007, s. 17–55.
348 Jeffreys-Jones, Rhodri: c.d., s. 65–80. Srv. Donner, Frank J.: c.d., s. 32–39.
349 G-men zatýkání 
Federal Buearau of Investifation. Jeffreys-Jones, Rhodri: c.d., s. 
89–91. Srv. Messick, Hank: c.d., s. 38–55, 61–74. 
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padly dva zásadní názory. 1) Pro efektivní boj s fašismem a komunismem je 
nezbytné používat tajné metody. 2) Americký demokratický systém vzhledem ke 
350 Prezident Roosevelt se 
at záležitosti
spojené
byl jím však láhve“. 
v é
ocitl stranou hlavního -politického 351 Postavení na vnitrostátní 
úrovni se odehrávalo v na . let 
probíhal doslova boom sledování. Mezi hlavní é živly
352
yšplhal k
placenými informátory.353 aujal radikální protilevicové a
organizace sice vzbuzovala o
propadali tzv. „strachu z g  ale
354
,
síly mafie. Vzhledem k
antikomunistického tábora.355




Intelligence Committe, JIC). V
ní k
Ameriky. Jeffreys-Jones, Rhodri: c.d., s. 110–119. 
352
publikánští prezidenti Coolidge i H. Hoover. Taktéž 
Roosevelt byl v kontaktu s
politickém boji s
Geraldem P. Ny -Jones, Rhodri: 
c.d., s. 121–125. Srv. Donner, Frank J.: c.d., s. 52–56. Srv. Messick, Hank: c.d., s. 23–37. 
353 I v roce 1956 bylo 
contraintelligence program) i proti CPUSA. 
Jeffreys-Jones, Rhodri: c.d., s. 170. Srv. Donner, Frank J.: c.d., s. 104–107, 181–195.
354 Jeffreys-Jones, Rhodri: c.d., s. 138–142, 149–150.
355 Donner, Frank J.: c.d., s. 138–176. 
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rozebíraného období jako „éry mccarthismu“ je ovšem
zjednodušující. Senátor z
osu celého 
, nikoliv však jednotný tábor.356 Každá z la 





z komplexu „národních hodnot“ nebo jiný výklad neshodující se s konzervativním 
pojet moralizování vlastním
sl radikální antikomunismus i silný prvek 
konformismu a prosazování zásad puritánské slušnosti. Konzervativní kruhy natolik 
milovaly „starou dobrou“ Ameriku z
tak výrazné, že se jejich snažení rovnalo donquijotskému boji. Padesátá léta se 
dávno vydal „na cestu“ Jack Kerouac i mnozí další.  
D)  „Tail-Gunner Joe“
velké „proslulosti“ senátora 
z Wisconsinu je nutné ho , v
ž z textu vyplývá, nelze ho v
Joseph Raymond McCarthy se narodil dne 14. listopadu 1908 ve stát
Wisconsin poblí ,
357 idylických podmínkách, ale 
356 Fried, Richard M. c.d., s. 84–86.
357 Oshinsky, David M.: A Conspiracy So Immense, The World of Joe McCarthy. New York 
– London 1983, s. 2–8. 
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iózního, 
hyperaktivního jedince, který na 
s áv
z 358 Další z
té,
“359 Špatné sociální postavení rodiny mu neumožnilo 
. Brzy se však rozhodl postavit na „vlastní nohy“.360 Po 
s potravinami, kde se rychle vypracoval až na manaž
Zlepšení životních podmínek mu umožnilo zapsat se na Little Wolf High School.361
Marquette University ve 
roce 1935, kdy získal právnický diplom, poté si 
362
V pokusil o vstup do komunální politiky. 
Za Demokratickou stranu se ucházel o místo prokurátora v okrese Shawano, ale ve 
volbách prohrál.363 V l stávajícího 
postaršího soudce Edgara V. Wernera a získal místo nestranického soudce 




358 Halberstam, David: c.d., s. 58.
359 Reeves, Thomas C.: c.d., s. 4.
360 Rovere, Richard H.: Senator Joe McCarthy. New York 1970, s. 79–80. 
361 Oshinsky, David M.: c.d., s. 9–11. Srv. Reeves, Thomas C.: c.d., s. 6–10. 
362
Reeves, Thomas C.: c.d., s. 18. 
363 Oshinsky, David M.: c.d., s. 17–18. Srv. Reeves, Thomas C.: c.d., s. 27–31. Srv. Rovere, 
Richard H.: c.d. , s. 87–89.






ve svém 366 – alkohol. 
té 
, i 
když mu jeho fun
toto rozhodnutí byla i prostá kalkulace, že mu angažmá v budoucí 
367 Po absolvování základního výcviku v
hodnosti kapitána k „dive-bomber squadron“ (VMSB-235) do jižního 
Pacifiku 368 10 11
e t Tail-Gunner Joe“.369
služby se zranil, ne však v 370
politické propagaci své osoby.371 Jako „velký 
 Z armády vystoupil v dubnu 1945.
K
charakteristik jeho povahy. David Halberstam napsal: „
až dojemná. Nic nemiloval víc, než aby mohl být jedním z
mluví.“372
Joeovy temperamentní os
365 Oshinsky, David M.: c.d., s. 24–31. Srv. Rovere, Richard H.: c.d. , s. 90–91. Srv. Reeves, 
Thomas C.: c.d., s. 34–35.
366 Ten 
soudce si užíval zvyšování vkladu,
blafoval.“ Reeves, Thomas C.: c.d., s. 39.
367 Reeves, Thomas C.: c.d., s. 42–43.
368 Reeves, Thomas C.: c.d., s. 45–47.
369 Chlubil se jeden den vy
„ celém Pacifiku“. Reeves, Thomas C.: c.d., s. 51. Srv. 
Rovere, Richard H.: c.d. , s. 94–96.
370 Reeves, Thomas C.: c.d., s. 51.
371 Oshinsky, David M.: c.d., s. 30–33. Srv. Reeves, Thomas C.: c.d., s. 52–61.
372 Halberstam, David: c.d., s. 59.
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kamarádsky.373
 v Abyste pochopili 
McCarthyho, podotknul




Carthyho období budování politické 
volbám do „80. Kongresu“. Nejprve se 
utkal v republikánských primárkách s Robertem La Follette.376 Ten, a
zel ze slavné rodiny, 
nedokázal porazit neznámého „veterána z Pacifiku“. Taktéž ve státních volbách 
em
J. McMurrayem.377 V
vystupuj  „Pokaždé, když se postavil 
lhaní, manipulování a z “378
republikánskému pravicovému 
379
Dne 9. února 1950 pronesl Joe McCarthy ve Wheelingu projev
dámským republikánským klubem z Ohio County v rámci oslav narození Abrahama
pouze zopakoval již 
373 Halberstam, David: c.d., s. 59. Srv. Oshinsky, David M.: c.d., s. 12. Srv. Reeves, Thomas 
C.: c.d., s. 110. 
374 Reeves, Thomas C.: c.d., s. 110.
375 Oshinsky, David M.: c.d., s. 11–12.
376
Mnozí v
377 Reeves, Thomas C.: c.d., s. 106–108. 
378 Oshinsky, David M.: c.d., s. 54.
379 Reeves, Thomas C.: c.d., s. 126. Srv. Oshinsky, David M.: c.d., s. 53–54.
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jakožto prototypu v Držím v ruce 
komunistické i “380 Toto 
edstavovalo jedinou inovaci a
omezené. Noviny Wheeling Intelligencer . 
blafování.381
ázka na jedinou kartu vyšla. 
S
známým po celých Spojených státech.382
i tisku 
383
o z náklonnosti ke 
demokrat Milliard Tyndings napadl jeho tvrzení 
s tím, že se jedná o podvody a smyšlenky. Joe jednoduše zareagoval okamžitým 
solidního politika a ve volbách do Kongresu v roce 1950 propadl.384 Ad futoro se 
ustavil precedens, že McCarthy dokáže zkompromitovat kohokoliv. Situaci mu 
R
380 mn lém seznamu panují nejasnosti, protože i sám McCarthy ho 
–80. Srv. Schrecker, Ellen: c.d., s. 212. Srv. Reeves, Thomas 
C.: c.d., s. 224–238.
381
Poslouchej, , ab
“ Reeves, Thomas C.: c.d., s. 
227–233.  
382 Bayley, Erwin R.: Joe McCarthy and the press. Wisconsin 1981, s. 20–34. Srv. Oshinsky, 
David M.: c.d., s. 109–114. Srv. Reeves, Thomas C.: c.d., s. 227–233.
383 Kongresu pracoval v „Komisi pro vládní operace“ (Committee on 
Government Operations) a v „Permanentním s “ (Senate 
Permanent Subcommittee on Investigations). Zásadní informace dostá
Reeves, Thomas C.: c.d., s. 203.204, 245.246. Srv. Jeffreys-Jones, Rhodri: c.d., s. 157–
159.
384 Griffith, Robert: c.d., s. 100–114. Srv. Oshinsky, David M.: c.d., s. 156–157, 168–172, 
214–225. Srv. Reeves, Thomas C.: c.d., s. 287–346.
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nabádal: „ dalším.“385 Republikáni 
našli ve wisconsinském senátorovi vhodného „strašáka“ na opozici. Spíše než 
antikomunistický bojovník typu Richarda Nixona se po .
Joe, ty jsi doopravdy hajzl, ale 
“386
Z McCarthyho se v zená 
i na generála Marshalla. 
Eisenhower se neodvážil zastat se 
kariéru.387  tolerovaly jeho aktivity do té doby, dokud z nich 
Bohlena novým velvyslancem 
v 388  dokonce
army hearing, jež 
389 Proces odsunu Joea do
v prosinci S pohrdání a zneužití 
390 Zlomený 
ze selhání jater.391




roce 1954 již nikomu z rozhodujících politických elit 
385  Winkler, Allan M.: c.d., s. 56.
386 Halberstam, David: c.d., s. 237.
387 Griffith, Robert: c.d., s. 191–195.
388 Tamtéž, s. 201–203. Srv. Reeves, Thomas C.: c.d., s. 468–476.
389 Oshinsky, David M.: c.d., s. 417–471. Srv. Reeves, Thomas C.: c.d., s. 509–637.
390 Oshinsky, David M.: c.d., s. 472–494. Srv. Reeves, Thomas C.: c.d., s. 509–637.
391 Oshinsky, David M.: c.d., s. 502–506. Srv. Reeves, Thomas C.: c.d., s. 668–671.
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antikomunismus jako takový. McCarthy nejisté
C) Antikomunistická rétorika









studené války, která vyvolala
si ovšem n  pocitu vn ohrožení
USA
periodicky objevuje tendence po omezování svobody jednotlivce a státní 
kontrole na úkor garance . Antikomunistická rétorika a její 
argumenty si vyžadují hlubší analýzu, už jen z
Používanou r  za apologetickou. Jak již bylo 
. Dále 
vyznával víru v individualismus a rovnost 
Porovnají-li se komunistická dogmata se  se o zjevnou 
antitezi.394 Vše,
Používaná rétorika proto neponechávala žádný prostor k diskuzi. J
„dobro“ USA od „zla“ SSSR. V zajetí 
392 Termín „friendly witness acovat s HUACem 
a poskytnout jí
393 U.S. Chambre of Commerce, Communist Infiltration…, s. 10–28. Srv. House Committee 
on Un-American Activities, 100 things you should know about communism series, 2nd printing,
Washington 1949, s. 5–6. Srv. House Committee on Un-American Activities, The Shameful Years; 
Thirty Years of Soviet Espionage in the United States, 82nd Cong., 2nd  sess., Washington 1952, s. 3–
63.
394 lní patrioti a v
Víte, jak dnes vypadají Spojené státy. Chcete-
i nezávislost, 
váš majetek a vaši svobodu mysli.“ 394 House Committee on Un-American Activities, 100 things…, s. 
9.
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Johnem Edgarem Hooverem: „…není žádných 
jakékoliv jiné zemi je 
“395
každý, kdo





, nýbrž za agenty cizího státu. ani nevztahovala
všechna práva garantovaná ústavou a Listinou základních práv.397
– tedy konflikt
ateismem. Antikomunistická rétorika zkrátka démonizovala vše, co jen 
Radikální patrioti, obávající se rozpínavosti SSSR, se upínali k mesiánskému poslání 
USA jakožto jediné síly s 398
Studená válka byla sice studená, co se týkalo ho utí 
me  propagandistické  se vedla na obou stranách 
barikády se vší intenzitou telného 
k onálních 
teoretické znalosti o komunismu. Z klad otec 
John Edgar Hoover.
v SSSR. N ,
395 House Committee on Un-American Activities, Investigation of un-American propaganda 
activities in the United States, H.R.. 1884 and H.R..  2122, 80th Cong., 1st  sess., Washington 1947, s. 
47.
396 House Committee on Un-American Activities, Report on the Communist Party of the 
United States as an advocate of overthrow of Government by force and violence, 80th Cong., 2nd  
sess., Washington 1948, s. 80–83.
397 House Committee on Un-American Activities, 100 things…, s. 16. Srv. House Committee 
on Un-American Activities, The Shameful Years…, s. 1–2. Srv. U.S. Chambre of Commerce, 
Communism: Where…, s. 38–39.
398 „  jsou dnes Spojené státy americké “ House 
Committee on Un-American Activities, 100 things…, s. 62. Srv. U.S. Chambre of Commerce, 
Communism: Where Do We Stand Today?, Washington 1952, s. 4–11.
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v isciplinovanosti 399 Víra 
v expan ého
se stala jednou z
z at za jakési základní vymezení: „Co je 
komunismus? Systém, “400
 John 
Edgar Hoover  Komisí pro neamerickou 
: „ ,401
, této souvislosti by mohlo být zajímavé sledovat, že 
v roce 1917, 77 
“402 Dále šéf 
lenové strany, ale spíše 
„tajní komunisté“,403 sympatizanti a následovníci tzv. fellow travelers.404 Jejich 
zása
405
aktivitu sloužila podle Hoovera propaganda. „Komunisté vyvinuli jeden z nejlepších 
propagandistických 
infiltrovat do mnoha “406 Podvratná 
etc. 
é, v
odborových organizací, a to jak v , tak i médiích. 
399 House Committee on Un-American Activities, Report on the Communist…, s. 1–43. Srv. 
House Committee on Un-American Activities, Hearings Regarding the Communist Infiltration of the 
Motion Picture Industry, 80th Cong., 1st  sess., Washington 1947, s. 92–93, 99–106. Srv. House 
Committee on Un-American Activities, Investigation of un-American…, s. 33–39.
400 House Committee on Un-American Activities, 100 things…, s. 5.
401
komunistické strany následující: New Your 30 000, California 8 553, Illinois 6 500, Ohio 3 838, 
Oregon 3 654, Washington 2 752, New Jersey 2 487 a Michigan 2 135. House Committee on Un-
American Activities, Investigation of un-American…, s. 37.
402 Tamtéž, s. 37–38.
403 undercover communist. 
404 Podle dobové terminologie zní definice tohoto , kdo souhlasí 
s
legitimace.“ House Committee on Un-American Activities, 100 things…, s. 15.
405 Tato zkratka se používá od roku 1928. 
v USA: Communist Party of America a Communist Labor Party of America (1919), United 
Communist Party of America (1921), Communist Party of America a Workers Party of America
(1922), Workers (Communist) Party of America (1925), Communist Party of the United States (1928), 
Communist Political Association (1944), Communist Party of the United States of America (1945).
406 House Committee on Un-American Activities, Investigation of un-American…, s. 38.
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front organizations.407 Podle dobového slovníku se 
jednalo o organizace založené nebo ovládnuté k tomu, aby propagovaly stranickou 
linii v  za jiných okolností komunisté neprosadili. Za jejich 
jež progresivním 
aktivitám.408
disciplinované loutky v rukách Moskvy a usilují o následovaný nastolením
totalitního režimu, vyvolávalo v






e pro další stadium. V n  hrála






408 American Committee for Protection 
of Foreign Born, American Slav Congress, American Youth for Democracy, Civil Rights Congress, 
Congress of American Women aj. House Committee on Un-American Activities, 100 things…,  s. 14.
Srv. U.S. Chambre of Commerce, Communism: Where…, s. 33–34.
vypracoval v
listopadu 1950 obsahoval již 197 organizací. Schrecker, Ellen: c.d. s. 168–172.
409 K virtuální 
hrozba jaderného útoku na Spojené státy. 
410 House Committee on Un-American Activities, 100 things…, s. 16.
411 The Alien Registration Act Smith Act) z roku 
1940, (The Internal Security Act Subversive 
Activities Control Act McCarran Act) z roku 1950 a The Communist 
Control Act) z roku 1954 a další. Fried, Richard M.: c.d., s. 109–118. Srv. Fried, Albert: c.d., s. 85–88.
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vám.“412 Politické elity „strachu z rudých“ propadly, ale v
E) Lidový antikomunismus?
A  n Objevily se již
staly se jednou z výrazných konstant. Gallupovy 
p umy413  mezi lety 1936–1941
americké i se antikomunismu, tedy k odmítán
myšlenkového systému jako celku.  ve studii z dubna roku 1937 by 61 % 
fašismus.414 Kontinuitu tohoto postoje potvrzuje i další 
 provedený % dotázaných o restriktivní 
415 Éra 
„V , i když ne úplnou. Spolu 
s
k
Již necelý rok po porážce 
výrazné  postoje. i po zbytek 40. let.
V
ho , 416
412 House Committee on Un-American Activities, 100 things…, s. 20. Srv. U.S. Chambre of 
Commerce, Communist Infiltration…, s. 33–37. Srv. U.S. Chambre of Commerce, Communism: 
Where…, s. 40–45.
413 V roce 1935 vznikl ústav pro výzkum – Gallupova organizace (The 
Gallup Organization
jedním z
výzkumy sponzorované zájmovými skupinami. Od ro
http://www.gallup.com/corporate/21364/George-Gallup-19011984.aspx.
414 Kdybyste i vybrat mezi fašismem 
a komunismem, co byste zvolili?“ Fašismus, 61 %; komunismus, 39 m výsledkem 
dopadla i studie na velmi podobnou otázku z
Text otázky: „Co si myslíte, že je horší, komunismus, nebo fašismus?“ fašismus, 42 %; komunismus, 
58 %.
415 –15. dubna, 1941. Text otázky: „Kdyby bylo na vás, co byste 
komunistickou stranou v této (USA) zemi?
416 26.–  Text otázky: „
 Ano, 17 %; Ne, 69 %; Bez názoru 
14 %. Srv. – 2. dubna, 1947. Text otázky: „
i mít 
ve vládních pozicích




považovaly .417 Navíc  obyvatel USA
je nepovažovaly za dobré 418 Statistika poskytující zajímavý dobový vhled 
se ptala: „ komunisty v této zemi?“ Získané 
 „
%; Bez názoru, 
25 %.“419 po vypuknutí konfliktu 
v Koreji. po jeho 
k  problému s domácí . K
postoji proti nim s 81 % populace.420 Ani v
neopadal, ba naopak spíše rostl. Zatímco v 
komunismu, v %.421
Doba „druhého strachu z rudých“ propukla naplno. 
 pouze bolševické ideologie jako jednoho 
 problé
Po tzv. „ “, vý  Elizabeth Bentley a vystoupení
Josepha McCarthyho do
federálních institucí
417  26.–  Text otázky: „
USA, nebo SSSR?“ Loajální k USA, 23 %; Loajální 
k SSSR, 48 %; Bez názoru, 29 %. Srv. – 2. dubna, 1947. Text otázky:
„ USA, nebo SSSR?“ Loajální 
k USA, 18 %; Loajální k SSSR, 61 %; Bez názoru, 21 %. Srv.  24.–
Text otázky: „Myslíte si, že komunisté v kazy z Moskvy? Ano, 62 %; Ne, 13 %; Bez 
názoru 25 %. Srv. – 4. srpna, 1948. Text otázky: „
válka s Ruskem, myslíte si, že by komunisté ve Spojených státech pomohli své zemi, nebo by se snažili 
“ Pomohli by USA, 8 %; Pracovali by proti nim, 73 %; narukovali by 
do armády, 4 %; Bez názoru, 15 %.
418 22.–  Text otázky: „
“ Ano, 11 %; Ne, 77 %.
419 14.–
–
i %; Nechat je blouznit, ale hlídat je, 1 %; 
vládním pozicím, 3 %; Snažit se jich zbavit, 12 %; 
420 – 4. srpna, 1950. Text otázky: „
Ruskem?“
%; Poslat je do Ruska 13 %; 
 13 %; Nic, každý má svobodu myšlení, 
1 %; Bez názoru 10 %. 




infiltrace. Na druhou stranu pozici senátora z
pevnou.422 Za alarmující lze spíše pokládat asivní postoj 
lidským svobodám. Ideje jako právo na jný 
projev, názor, myšlení, soukromí se ocitly mimo centrum pozornosti na úkor touhy 
423 Od federáln se vyžadovalo
american way of life. Z tohoto
, jež komunisty omezovaly, konce 
ostrakizovaly.  se však udé“ liš . 
na 
. O obranu  svobod se už .
na ideologické radik stavila proti 
bolševismu. V nastoleným postupem federálních 
institucí. Na druhou stranu není možné aktivního zapojení k celému 
„hnutí“. Všichni obyvatelé Spojených nepropadali paranoidním 
424
ovšem lze vypozorovat obecný konsenzus s postihem proti
odhaleným . Podle studie z roku 1954, tedy v 
jednom z ice“,  až 80 % obyvatelstva 
, osobní a rodinné problémy. N % se 
 a problém „ohýbání“ lidských práv.425 Drtivá 
také v tech zhorší. To,
422 –14. prosince, 1954. Text otázky: „Myslíte si, že jsou v
é?
–
McCarthyho, že ve State Departmentu se nacházejí komunisté? –
souhlas –
– McCarthy je chátra a 
31 %; Možná má pravdu, možná ne –
423 National Opinion 
Research Center) –
“ 
Ano, 65 %; „Rád bych se vás zeptal na izná, že je komunista. 
 cht “ Ne, 
68 %; „
z “ Ano 66 %; „Kdyby komunista 
“ Ano, vyhozen, 64 %; „
“ Ano, 51 %; „ “ Ano, 77 %.
424 Patterson, James T.: c.d., s. 184–185.
425 Stouffer, Samuel A.:  Communism, Conformity & Civil Liberties: A Cross Section of the 
Nation Speaks its Mind. New Brunswick – New Jersey 1992. s. 60–61.
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obávali, áže ani špionáž, nýbrž 
strach z 426 „Éra mccarthismu“ „druhého rudého 
strachu“ nebyla v
Ke specifickému ovzduší bez
kultury již v 30. letech a  války .427
Dobovou hysterii ve vy
posedlá – Iron curtain (20th Fox), My son John (Rainbow 
Productions, Paramount), The Red Menace (Republic Pictures), I Married a 
Communist (RKO) rádiová show vysílaná v letech 1952–1954 s názvem I was a 
communist for FBI.428 Zarážející je malá úcta k ústavou garantovaným 




radikálními patrioty. Za velmi výstižný lze považovat výrok 
z Michiganu: „ tší starostí je, jak uživit rodinu. Máme te
. Nestarám se o i jako politika, protože máme 
lidi “429
2. Komunistické hnutí v USA
 utopie
protože nabízela lákavou alternativu proti kapitalistickému systému. Propracovaný 
ideologický systém v dva výrazné propagandistické prvky –
nastolení sociální rovnosti a
 Bolševický sen o spra
obsahoval míru teroru, jež lidstvo doposud nepoznalo. Miliony mrtvých, totalitní
režim ,  jeho nezbytnou . 
„Strašidlo komunismu“ obcházelo Spojenými státy s více než
sedm desetiletí. Stalo se tak výrazným fenoménem, že ovlivnilo živ
 CPUSA
426 Stouffer, Samuel A.: c.d.. s. 156–164.
427 Whitfield, Stehen J.: The Culture of the Cold War. Baltimore – London 1996, s. 9–10.
428
vypjaté rétoriky. http://www.archive.org/details/IWCFBI
429 Stouffer, Samuel A.: c.d.., s. 61.
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100 za zanedbatelnou marginálii. Jac
 dogmatickými komunisty s železnou disciplínou, nebo 
spíše „pomýlenými hlupáky“? 
se jed obavy radikálními patrioty?
A) „ “ zakladatelské období
Americké komunist
Rusku . Léta 
1918–  velmi neklidné období. Jedním z hlavních 
p dé revoluce, což se odrazilo i na domácí 
navíc nestálostí 
vrcholu v prvním . paralyzování celého 
Seattelu, které se násled ilo i 430 Ve 
vzniklé  se  1919 zrodily hn
strany hlásící se k idejím bolševis „Americké socialistické strany“431
vedené Johnem Reedem a Benjaminem Gitlowem se po  o 
 jejího vedení vznikla „Komunistická odborová strana“.432
plánem nesouhlasila a založila 
„Komunistickou stranu Ameriky“.433 Mezi hlavní osobnosti nové 
platf  Oba politické celky se 
považovaly 
revoluce a nastolení diktatury proletariátu.434
Výrazným prvkem raného období komunistického hnutí byl silný vliv 
imi . Dokonce nich ani nemluvily anglicky, zatímco rodilí 
CLP se snažila profilovat jako domácí 
politická síla bez rozhodujícího vlivu aopak CP prosazovala 
internacionalismus,435
430 – Commager, 
Henry Steele – Leuchtenburg, William E.: c.d., s. 420–421.
431 Socialist Party of America (SPA). 
432 Communist Labour party (CLP).
433 Communist Party of America (CP).
434 Communist party of America, Manifesto and Program, Constitution, Report to The 
Communist International, Chicago 1919, s. 14–17, 26–36.
435 Klehr, Harvey – Haynes, John Earl: The American Communist Movement, Storming 
heaven itself. New York 1992, s. 36–38. 
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další .
frakce“ v níž hráli hlavní roli
ovšem brzy zanikla.436 V  v USA naplno propukl první „strach z rudých“, 
jenž celé dva roky. 
postihl je výrazný 
a.437 Situace se navíc dále zkomplikovala v dubnu 1920 dalším 
rozpadem CP 438 Ve Spojených státech 
Kominterna kritizovala s  a t  na sjednocení. To 
20, kdy se 
vznikla „Sjednocená komunistická strana“.439
la jméno Communist 
Party of America
 nové funkce.440 prozatímnímu utlumení 
k  politickému z
fungování.441 A „podzemí“ na „povrch“. K tomuto 
 v prosinci 1921 novou „ “,442 jejíž manifest 
oplýval výzvami k Naše cíle –
revolucionizovat široké it
z – me
.“443  kurz se však nesetkal s plným pochopením.
ním nesouhlasila, protože ednost setrvávání v . Nedávno 
sjednocené pomohl uklidnit jednak nátlak 
436 Klehr, Harvey – Haynes, John Earl: c.d., s. 22–25.
437
438
CP se formovala pod vedením C. E. Ruthenberga a Jeye Lovestona. V „neanglické“ CP se staly 
hlavními osobnostmi Nichoulas Hourwich a Alexander Bittelman.   
439 United Communist Party (UCP).
440 Klehr, Harvey – Haynes, John Earl: c.d., s. 32–33.
441 V
Williama Z. Fostera ke komunistickému hnutí. 
442 Workers Party of America (WPA). 
443
Workers Party of America, 
Manifesto to the Workers of America, Milwaukee 1922, s. 8.
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Kominterny,  konané v srpnu 1922
v Bridghamu.444 –
veterán Ma . Komunisté sice nadále prožívali 
boje, ale už jen v rámci jedné platformy. Taktéž .
roce 1929 ustálil v
kých (CPUSA).445
V následujícím období se komunisté snažili zapojit do odborového hnutí a 
organizacemi kontrolu. Taktéž se snažili zapojit
do tehdejšího politického .
 komplikoval další vn
kliky. První vedl Fostre a Cannon, druhou
Ruthenberg spolu s Pepperem.446 Chicagu na 
konci srpnu 1925 se jasná 
íše menšinovou frakci, jejíž lidé prozatím 
získali rozhodující funkce. Vzniklý stav trval až do roku 1927, kdy Ruthenberg 
Obecné trendy v komunismu se nevyhnuly ani 
státech. Od poloviny dvacátých let procházela i místní strana nucenou bolševizací. 
Stalin  centralizace, tedy utuže y,
sliboval posílení svého dominantního postavení.447 Struktura „
strany Ameriky“ se podle jazykového kritéria, což vyhovovalo 
specifickému imigrantskému charakteru. Bolševizace to a podle 
 z Chicagského sjezdu : „Bez 
 centralizované struktury, založené na 
být mobilizována k akci a ro
.“448
444 Ruthenbergem a Lovestonem zastávala novou oficiální linii. 
Klika „hus“ vedená Gitlowem a Wagenknechtem byla pro setrvání v podzemí.  
445 Klehr, Harvey – Haynes, John Earl: c.d., s. 36–38. 
446
447 Nálevka, Vladimír: I, s. 74.
448 Workers (Communist) Party of America, The Fourth National Convention of  Workers 
(Communist) Party of America, Report of the Central Executive Committee to the 4th National 
Convetion held in Chicago, Ilinois, August 21st to 30th 1925, Washington – Chicago 1925, s. 82. Srv. 
Tamtéž, s. 63–64.
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VKS(b).449 né rozhodující post funkci 
generálního tajemníka pozici získal „Ú “.450
V , kdy nezasedal, ho zastupoval menší, tzv. „Politický výbor“ (Politbyro). Na 
celostátní úrovní se WPA ,
k sekcím a podsekcím .451 Proces bolševizace se 
negativ Ta se zmenšila o více než polovinu na 
pouhých 7 213 lidí a nadále Až do konce 20.
452 procesem bolševizace probíhal 
taktéž v rámci americké komunistické strany boj proti trockistické herezi.453
Ruthenbergovou boj o nástupnictví mezi 
 Z nakonec ,
šéf se 
ovšem zaštítil autoritou Kominterny, v níž se k  tajemník 
Nikolaj Bucharin, a CEC. Tento muž 
bývá spojován s tezí tzv. „amerického excepcionalismu“. ijímal 
 jen považoval za nutné zvolit odlišnou strategii
revoluce a nastolení diktatury proletariátu. „Zlatá dvacátá léta“ interpretoval jako 
krátkodobou stabilizaci kapitalis vyhnutelnou krizi, a 
454 V  se komunisté 
lili ke strategii zdvojování již existujících organizací, avšak jejich vliv 
v nich byl i nadále spíše okrajový, navíc s ní nesouhlasili ani vš
455
Blížící se desáté narozeniny nezastihly americkou komunistickou stranu 
v ideálním rozpoložení. Stalinovy machiavelistické hrátky postihly na sklonku 20. a 
v 30. let mimo jiné i dosavadního spojence Nikolaje Bucharina
z „pravicových úchylek“. totiž uchýlil k další,
ideologické korekci. N l kolektivizaci venkova, s níž šéf Kominterny 
449 Všesv
450 Central Executive Committee Central Committee
Národní rada (National Board). 
451 shop nuclei
eložitelný. Používá se taktéž . Workers (Communist) Party of 
America, The Fourth National…, s. 88–91. Srv. Klehr, Harvey – Haynes, John Earl: c.d., s. 53–54.
452 Klehr, Harvey – Haynes, John Earl: c.d., s. 54.
453 Klehr, Harvey: c.d., s. 7–8, 30–31.
454 Lovestone, Jay: America prepares the next war.  New York 1928.
455 Klehr, Harvey – Haynes, John Earl: c.d., s. 46–47.
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nesouhlasil, proto musel být z 456
výr CPUSA, protože d s Bucharinem
úzké vazby. Lovestone se pokusil manévrovat tím, že 
intervenovat se 
, ale Stalin ho nehodlal vzít na milost. 
 zbavili i s nem 




uskupení s názvem „Komunistická strana “.458 Nová strana se i 
nadále hlásila k ,
v vyžadovala 
závislost na rozhodnutích Kominterny.459 Záv 20. let“ zastihl 
americké komunisty v dalším, uto nejednotnost lze 
amerického komunismu
první dekády. Brzy  události, které miku.
obrovské 
ovaly základnu pro Kominternou ražený 
z.460
s možností . Strana se ovšem nacházela ve špatném stavu 
456 Nálevka, Vladimír: , s. 70–76. Srv. Truckem, Robert C.: Stalin u moci, 
revoluce shora 1928–1942. Praha 1995, s. 64–65, 74–76, 104–110, 164–178.
457 K
– Haynes, John Earl: c.d., s. 48–50.
458 Communist Party (Majority Group).
459 na a tehdejší vedení CPUSA. 
„
instrukce obsažené v Dopisu Výkonného výboru Komunistické internacionály Americko komunistické 
napravení linie Komunistické internacionály a 
“ Gitlow, Benjamin: Some 
plain words on Communist unity. New York 1932, s. 14. Srv. Tamtéž, s. 16–18. Hnutí zaniklo až 
koncem roku 1940.
460 – – prohlubujícím se 
další vá
Nálevka, Vladimír: 
, s. 70–76. Srv. Foster, William: Toward Soviet America, New York 1932, s. 5–6, 
25–33, 211–220.
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nacházela v Moskvy.461 Cílem jejich úsilí
pomoc ou krizí, ale získávání masy pro státní 
 a l William Z. 
Foster ve svém díle Toward Soviet America: „ tém je 
v úpadku. 462 Jeho všeobecná krize se prohlubuje; 
masy Pod 
 ignorance a otroctví, jehož posledním stadiem je 
imperialistický kapitalismus…“463
zapojení do organizace
staly v bitky s policií. Mezi 
ne M  v New 
Yorku v ch . Ten n se 
odehrál u sídla . 
Nutno dodat, že CPUSA nebyla jediná  angažující se síla. Na podobných
akcích se podílela i  snažících se navíc o u pomoc
464 Komunisté ovšem  se postavili do role 
 systému. Nabízeli tím jednoduchou a
okamžit , . Radikálním postojem
, na druhou stranu si vysloužili stigma velmi 
465
Další pole, CPUSA snažila
z  tehdejší –
se mimo jiné „Národního výboru pro 
“.466 Nová platforma se snažila shromáždit 
masovou podporu k prosazení odpovídající legislativy v ani zde
 vliv. Teprve v  na
461 Klehr, Harvey – Haynes, John Earl: c.d., s. 59.
462 V originálu je použito následující fráze: „All king´s horses and all king's men cannot…“ 
Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. 
All the king's horses and all the king's men, Cannot put Humpty together again.“ Z
srozumitelnosti jsem zvolil parafrázi. Opie, Iona – Opie, Peter: The Oxford Dictionary of Nursery 
Rhymes. Oxford 1997, s. 213–215.
463  Foster, William: c.d., s. 343. 
464 Wittner, Lawrence S.: Rebels Against War, The American Peace Movement 1941–1960, 
New York – London 1969, s. 4–13. Srv. Klehr, Harvey: c.d., s. 64–68.
465 Klehr, Harvey – Haynes, John Earl: c.d., s. 63–64.
466 National Campaign Committee for Unemployment Insurance.
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,
. V  let
v komunisty dominovaných „ “.467 Ty usilovaly o zvyšování 
 stávky.468 V odborovém hnutí praktikovala CPUSA
strategii zdvojování již existujících organizací. Dále usilovala nové 
centrály – „Jednotné ligy “.469
setkalo se  trvalejšího
.470
TUUL rozpadl. 
vliv. y 30. let  fluktuaci 
až k 50 000,471 Americe narozených  a to 
až k 40 % –  Prozatím 
nedošlo k rámci celý . CPUSA nadále 
regionech New York, Chicago, 
Detroit, Cleveland a San Francisco.472 Bolševickému hnutí 
více  inteligence K m sympatiz
. Dále získali  v
organizacích „Liga “ nebo „Národní studentská liga“.473 N
467 Unemoployed Councils. V Aliancí pracujících 
(Workers Alliance
ele. 
Klehr, Harvey – Haynes, John Earl: c.d., s. 62, 89. Srv. Klehr, Harvey: c.d., s. 105–106, 283–297.
468 Kennedy, David M.: c.d., s. 222. Srv. Leab, Daniel: United We Eat: The Creation and 
Organization of the Unemployed Councils in 1930. Labor History 8, 1967, s. 300–315. Srv. Klehr, 
Harvey: c.d., s. 38–48, 49–64, 281–304.
469 Trade Union Uniy League (TUUL). Klehr, Harvey: c.d., s. 38–48, 118–134.
470




nich komunisté zdaleka nehráli 
hlavní roli.  
471 Browder, Earl: Democracy or Fascism, Reaport of The Centram Committee to The Ninth 
National Convention of The Communist Praty of U.S.A. and Speach in Reply to Discussion. New York 
1936, s. 36. Srv. Klehr, Harvey: c.d., s. 91–92.
472 Starobin, Joseph R.: American Communism in Cisis 1943-1957.  Berkley – Los Angeles –
California 1972, s. 23.
473 Young Communist League (YCL); National Student League (NSL). Klehr, Harvey: c.d., s. 
305–324.
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a aféra „ “.474
Komunisté se  postavili na obranu devíti Afroameri
 využili k vlastní propagaci jako síly bojující za lidská práva 
a rovnoprávnost.475
Intenziv  charakteristický pro „zakladatelské období“ se již neopakoval. 
 Earl Browder. V d
se ve výsledku ukázalo jako velká výhoda oproti ostatním 
práce mu získaly se na postu generálního tajemníka 
udržel až do roku 1945.476
S nástupem Hitlera k moci se objevilo další velké téma – expanze 
pravicového radikalismu. V „Americkou ligu proti válce 
a fašismu“,477 v ní 
dokon o utno dodat, že se z velké jednalo 
pouze o „papírové“, nikoliv aktivní následovníky
to se ovšem ukázalo jako limitující, protože
k  dostávali do á roztržka vyústila v jejich 
odchod z ligy.478 d Socialistická strana
politikou sociálfašismu.
Hodnocení CPUSA v první Hlavní
cíle  linií Kominterny  komunisté . 
N se jim . Odmítání 
rámci 
levicového tábora  širší zapojení do Dogmatické 
dodržování Stalinových tezí lze považovat za výrazný limit. N
, což 
474 Jednalo se o aféru z roku 1931. D
„bílé“ ženy. Ve vyhrocené 
ohlas mezi liberální komunitou, která napadala regulérnost procesu. 
475 Klehr, Harvey – Haynes, John Earl: c.d., s. 73–74.
476 Klehr, Harvey: c.d., s. 21–24, 62, 86–95.
477 American League Against War and Fascism
American League for Peace and Democracy. Klehr, Harvey: c.d., s. 305–323.
478 Ottanelli, Fraser M.: The Communist Party of the United States: From the Depression to 
World War Two. Toronto-Biggleswade 1991, s. 173–174. Srv. Wittner, Lawrence S.: c.d., s. 14, 20. 
Srv. Klehr, Harvey – Haynes, John Earl: c.d., s. 107–117, 204, 205, 320.
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nespornou výhodu pro následující události, které CPUSA vynesly na vrchol její 
popularity. 
B) Vzestupy a pády
Léta 1935–1939 se bezesporu stala historii CPUSA. 
 ideologické linie. Moskva musela pod vlivem 
mokratických stran s fašismem a 
nacismem. Navíc bulharský komunista Georgi Dimitrov obžalovaný ze založení 
u  jednou z prvních ikon boje proti ustavující se 
totalitní moci  o nutnosti 
hodnotit dosavadní politický kurz. K jeho revizi došlo na VII. kongresu
Kominterny v Za  byla
extrémní pravicová hnutí. Komunistické strany dostaly
v širokých lidových antifašistických frontách a k prozatímnímu pozastavení radikální 
 v  pomoci 
v Stalin novou linii ji spíše z pragmatických 
.479 Pro následovníky bolševického hnutí mimo 
ovšem 
 zprvu
„ “  stále spojovali s fašismem.
v d prezidentských voleb, v nichž FDR usiloval o znovuzvolení, se
 kriticky.480 Postoj k Rooseveltovi až v roce 
1937 po tzv. „karanténním projevu“.481 Náznak podpory systému kolektivní 
sné alianci s prvním mužem Bílého domu. Ta
s -Ribbentrop.482
i útoky proti 
kapitalistickému systému  pacifismus a varování  ná em fašismu
479 Truckem, Robert C.: c.d., s. 268-269. 
480
Farmer-Labor Party Moskvy poslechli. Browder, 
Earl: c.d., s. 9–21. Srv. Keler, Harvey – Haynes, John Earl – Anderson, Kyrill M.: The Soviet World of 
American Communism. New Haven – London 1998, s. 33–35. Klehr, Harvey: c.d., s. 167–173.
481 … -li 
.“ C Graubard, Stephen: c. 
d., s. 232.
482 Klehr, Harvey: c.d., s. 186–206.
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. Earl Browder se nyní Tábor 
V každé kapitalistické zemi se 
organizují síly, podporované a inspirované monopolisty z am,
kde zatím nejsou u moci, plným nasazením, nelítostností i demagogií, 
aby se chopily vlády. Ve Spojených státech tento tábor vede republikánská strana se 
svými spojenci…“483 Úplnou novinku  za patriotismu do slovníku 
rétorika popírající parlamentární demokratický systém kontrastovala s odkazem na 
politi . „Komunistická strana není konspirativní 
organizací tradici let 1776 a 1861; je 
to jediná organizace, která se pro sv
„syny a dcerami“ americké revoluce. Komunisté se nehlásí k anarchismu ani 
terorismu.“484  CPUSA prosazuje progresivní 
myšlenky a stala se jakýmsi „amerikanismem 20. století“.
lin konstruoval monstrprocesy ve
Po naplno rozvinula taktika.
 kurzu, boj proti 
pravicovému radikalismu zaujal  roli. ciálfašismu jim
ovšem  a liberálního táboru.485 „Lidová 
fronta“ se stala bezesp -progresivním hnutím 30. let. 
snažila angažovat v mnohých ch dobových problémech.
adily se k ní 
, dále až 
k R ne všechny se ocitly
kontrolou komuni se nehlásila mezi
strany.486 V  skupin objevila na 
„Seznamu podvratných organizací generálního prokurátora“,487 nebo blacklistech. Na 
483 Browder, Earl: c.d., s. 6.
484 Browder, Earl: c.d., s. 42. Srv. Truckem, Robert C.: c.d., s. 269.
485 Klehr, Harvey: c.d., s. 207–222. 
486 Denning, Michael: The Cultural Front, The Laboring of American Culture in the 
Twentieth  Century. London – New York 1998, s. 8. Srv. Klehr, Harvey: c.d., s. 252–280.
487 Attorney General's List of Totalitarian, Fascist, Communist, Subversive, and Other 
Organizations Schrecker, Ellen: c.d., s. 168–172.
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Lidovou frontu nelze nahlížet jen jako na uskupení s vedoucím postavením CPUSA, 
ovala  celek. Americký historik Michael Denning 
jako ideologickými formami.488
Komunisté v ní ý element, ne však zásadní. Nešlo jim o
vní aliance, nýbrž o posílení vlastního vlivu v 
intencích linie  VII. kongresem Kominterny. 
„Lidové fronty“ se stal „Kongres
organizací“.489 Pod vedením Johna L. Lewise se již od roku 1934
doposud majoritní „ “.490 Proces nakonec 
vyvrcholil v listopadu 1936, kdy vznikla zcela nová, kon
Zformovaná platforma zaznamenala v Do 
u 40. let se jí silnou pozici mezi pracujícími 
v  strojírenském i zejména 
mezi lidmi mi se k tzv. new working class,491 což se odrazilo v geografickém 
vymezení toho, kde CIO hrálo hlavní roli. Jednalo se o regiony kolem 
newy . Poslední oblast se 
nacházela v Kalifornii.
TUUL posílit svou pozici i na tomto poli.
odborové V  organizacích
jiných se probojovali  a de facto je tak ovládali. 
k komunistického vlivu. 
Díky tomu se pod kontrolou CPUSA ocitly velmi významné organizace „Sjednocení 
automobiloví íci“ „Sjednocení , rádioví a strojní “.492
Harry Bridges byl dokonce jmenován em CIO na celém 
488 Denning, Michael: c.d., s. 6.
489 Congress of Industrial Organizations (CIO).
490 American Federation of Labor (AFL).
491 . let se v
jihu do
new working class
obyvatelstva. Denning, Michael: c.d., s. 7, 20. Srv. Kennedy, David M.: c.d., s. 13–15.
492 United Auto Workers, United Electrical, Radio and Machina Workers.
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z Na konci 30. let se nacházelo až 40 % veškerýc
v blízkém napojení na stranu.493
Rostoucí p komunistického hnutí  jen
Pod vlivem idejí „Lidové fronty“ vznikal specifický 
nž se  životu e k tzv. new 
working class. Vzniklá díla a na jejich sociální problémy, dále se 
zabývala otázkami týkajícími se lidských práv, rasové ro
antifašismu. V ila kulturní reciprocita mezi 
newyorským div
 širší hnutí 
.494 se mezi ni  silné 
vazby nové linii se promítl do uskupení typu „Hollywoodská 
protinacistická liga“  místní sekci „Spojeného výboru antifašistických 
.495 , v jaké existovala Lidová fronta,
vznikl pod jejím vlivem specifický dobový duch, jenž i na
takovém kultovním díle jako Citizen Kane (Mercury Productions) Orsona 
Wellese.496
„Lidové fronty“ se CPUSA ocitla na vrcholu. V roce 1938 se k ní 
hlásilo 82 ch o mezi sympatizanty.497 P
se jí
smýšlejícími, což tos získala  díky 
boji proti fašismu. Tyto postoje atraktivitu, navíc lidem také nabízela 
tehdejší . Motivaci pro 
americký režisér John Berry, 
který se ocitl na blacklistu: „
pohnut,
493 Klehr, Harvey – Haynes, John Earl: c.d., s. 82-83. Srv. Keler, Harvey – Haynes, John Earl 
– Anderson, Kyrill M.: c.d., s. 53–58. Klehr, Harvey: c.d., s. 261–279.
494 Ross, Steven J.: Movies and American Society. Oxford 2002, s. 129–156. 
495 Hollywood Anti-Nazi League, Joint Anti-Fascist Refugee Committee.
496 Viz s. 132–134.
497 Klehr, Harvey: c.d., s. 366–381. Srv. Klehr, Harvey – Haynes, John Earl: c.d., s. 85–86.
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lidi 
“498 O to n
Dne 23. srpna 1939 došlo k podpisu tzv. „Paktu Molotov-Ribbentrp“. Z
i spojenci
svazu se zdála zcela nepochopitelná vzhledem k dosavadnímu radikálnímu 
antifašismu
pozice, protože jej museli ospravedlnit. V
Browder snažil dohodu interpretovat jako velký , jenž sebral nacismu „vítr 
z ž se v Rudá
 akcentující zájmy
SSSR.499 e z 
imperialisty z
Polska…“ Invazi R
lidí z kapitalistického pekla
na bolševiky, bojujte proti válce, 
 sí
buržoazie v jejich vlastních zemích… v neutrálních zemích (zejména v USA) 
prezentujte y a držte
“500 disciplínu a bezezbytku 
poslechla, ovšem za cenu velkých škod.
tického postoje 
CPUSA zasadilo „L “ fat -
plné síle obnovit. Komunisté 
kurzu se stala organizace „Americká mírová mobilizace“.501 Ne vždy probíhalo 
e „Hollywoodská protinacistická liga“ tak 
ásledná korekce se projevila i 
498 McGillian, Patrick – Buhle, Paul: Tender Comrades, a Backstory oh the Hollywood 
Blacklist. New York 1997, s. 61. 
499 Klehr, Harvey: c.d., s. 386–395. 
500 Keler, Harvey – Haynes, John Earl – Anderson, Kyrill M.: c.d., s. 82–83.
501 American Peace Mobilization.
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„Hollywoodskou komisi pro demokratickou 
akci“.502
„…komunistická strana již zde (v Hollywoodu – pozn. D. S.) nikdy po paktu Hitler-
Nestalo se tak ani poté,
napaden a st antifašismu. V
, tak i v Hollywoodu…“503
 rozchod s Rooseveltovou administrativou, což bylo 
stál.504 Když v roce 
, komunisté jeho 
projevily i v poklesu 
ta  000 až 50 000 n 505 Na 
druhou “ zatím nadále 
že nejvyšší 
itel
ztrátou se merické komunistické strany v
Salto mortale z konce srpna 1939 totiž naplno odhalilo závislost 
CPUSA na zahr 506
Pacifistický kurz vyd wehrmacht zahájila
operaci Barbarossa. Stalin po prvotním psychickém zhroucení vyzval v projevu 
z  k „v inému cíli
– ubrán ého svazu
Všechny komunistické strany vyzývaly k zapojení do 
507 Lehkost, s níž
postoje,  pacifistické American Peace 
Mobilization stala ze dne na den American People´s Mobilization.508
502 Hollywood Committee for Democratic Action.
503 McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 335–336. Srv. Klehr, Harvey: c.d., s. 396–409.
504 Keler, Harvey – Haynes, John Earl – Anderson, Kyrill M.: c.d., s. 74–75. Srv. Klehr, 
Harvey – Haynes, John Earl: c.d., s. 92–93.
505
– Haynes, 
John Earl – Anderson, Kyrill M.: c.d., s. 72–73.  
506 Klehr, Harvey – Haynes, John Earl: c.d., s. 94. Srv. Starobin, Joseph R.: c.d., s. 23–24.
507 Truckem, Robert C.: c.d., s. 497–498. 
508 Americká lidová mobilizace. Z
v
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Taktéž v Hollywoodu vznikla obdobná organizace s názvem „Mobilizace 
“.509 Po vstupu  proti „Ose zla“
otupila CPUSA v oficiální žila se 
naopak podporovat Dokonce kritizovala hrozící stávky
v 510 ovat „Velká trojka“. Stalin
v roce 1943 Kominternu, ale ta  spíše 
jen aparát . J
 i nadále.511 Navenek ovalo tomu, 
že se dva protikladné systémy .
v
Propagátorem
nové ideologie se stal generální tajemník CPUSA. Pod vlivem tehdejších 
Kapitalismus a 
“512
k tezi o kapitalistickým systémem ve Spojených státech, navíc
se vyslovoval a snahu o budování
pro pracující.513 V pamfletu s názvem „Teherán a Amerika“514 mimo jiné uznal 
smysluplnost zdejšího bipartijního politického systému
for Browder dokázal své teze 
prosadit  Williama 
Fostera a Samuele Darcyho, s ní si ovšem dokázal lehce poradit, což jen 
demonstrovalo jeho suverénní postavení. Z
Georgi Dimitrov
doktrínou“ a vyzval k  se
í situaci? Vede to až k
.“515
K Dimitrov, 
došlo na tzv. „Ustavujícím sjezdu“ koncem byla v asné 
509 Hollywood Writers Mobilization.
510 Klehr, Harvey – Haynes, John Earl: c.d., s. 97. Srv. Starobin, Joseph R.: c.d., s. 59.
511 Harvey –
Haynes, John Earl – Anderson, Kyrill M.: c.d., s. 91.
512 Starobin, Joseph R.: c.d., s. 55. 
513 Wittner, Lawrence S.: c.d., s. 57.
514 Browder, Earl: Tehran and America. New York 1944, s. 2–48.
515 Keler, Harvey – Haynes, John Earl – Anderson, Kyrill M.: c.d., s. 105–106.
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nikla „Komunistická politická asociace“.516
Charakter nového hnutí odpovídal „teheránským tezím“. V preambuli ústavy stálo, 
že CPA „
navazující na tradice Washingtona, Jeffersona, Paina, Jacksona a Lincolna za 
…“517 Za raison d´ 
être si legitimní 
v zájmu pokroku a  Do nejvyšší 
prezidentské funkce plénum sa ímto momentem 
se ocitl na vrcholu, jeho idea triumfovala. V alu k
CPA nacházela v dobrém 0 000 
 se navíc získat  étos. V Kongresu 
– „Sjednocení 
rádioví a strojní “ –
vliv až na 1 370 518
dubnu 1945 vyšel 
se. Jeho obsah
odsuzoval „teheránskou doktrínu“ o mírovém soužití mezi kapitalismem a 
komunismem a . Kritizoval ji i za špatné pochopení ideologických 
. „ , podle našeho názoru 
merické komunistické strany. Browderovy analýzy kapitalismu ve 
Spojených státech nevynikají moudrou aplikací marxismu-leninis
USA nekorespondují s rozumným marxisticko-
leninským pochopením situace.“519
 jeho opozici v Útok podle všeho 
 Stalin a Dimitrov s .
rowdera byl , jež 
520
 Národní výbor CPA 
516 Communist Political Association (CPA).
517 Communist Political Association, Constitution of the Communist Political Association, 
New York 1944, s. 3. 
518 Klehr, Harvey – Haynes, John Earl: c.d., s. 100–102. 
519 Duclos, Jacques: On the Dissolution of the Communist Party of the United States. New 
York 1946, s. 9.
520 Keler, Harvey – Haynes, John Earl – Anderson, Kyrill M.: c.d., s. 94–106. Srv. Starobin, 
Joseph R.: c.d., s. 79–83.
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CPUSA.  bolševický 
rituál  z revizionismu a “. Vše
v únoru následujícího roku.521
 strany postavil William Foster. Jeho 
zdravotní stav mu ovšem ujal, proto se 
 od roku 1946 jakožto nový generální tajemník Eugene Dennis. 
Se osavadního „teheránského 
kurzu“. Vrátily se leninské teze o imperialismu coby posledním stadiu kapitalismu, 
renesance se Stalinova
1945 hluboce ovlivnily podobu amerického komunistického hnutí na 
celou dekádu.522 Pod  se CPUSA nyní snažila o co 
ideologické linie. Spojeným 
u na mírovou výrobu. 
V politických zálež pro podporu
.523 V se strana nacházela v
ovšem prohloubil i vývoj v . Na levicové 
nejen 
krvavý zásah v Budapešti v listopadu 1956. 
Hollywoodský scenárista Paul Jarrico se o 
 „
j  Jak jsem zjistil, byla to ovšem 
iluze. Nes li ní neloajálním, ale spíše hlupákem. Tak jsem se nakonec 
cítil. Ne že jsem byl podveden, nýbrž že jsem se podvedl sám.“524 Nutno dodat, že 
521 Starobin, Joseph R.: c.d., s. 84–106.
522 Starobin, Joseph R.: c.d., s. 83, 121–122
523 Tamtéž, s. 124–129, 148–152.




hnutí, jednalo by se o itické 
strany probíhala totiž  špionáž , je . Na její 
aktéry  dlouho pod dojmem McCarthyho
. 
 ve pouhé cíle dobové hysterie. Po pádu železné opony se 
ruské archivy, které odhalení míry 
ilegálních zpravodajských aktivit  také 
 zachycujícího kódovanou komunikaci mezi 
Moskvou a CPUSA.525 Kombinace  nutnost 
m
 jen nevinnými a pomýlenými mi. 
Projekt Venona probíhal pod patronací „
“,526 e složek americké 
armády. Již na ku lých
zpráv  „Osy 
 v únoru 1943, kdy generál 
ke sledování s  diplomatické komunikace. brzy prokázalo
intenzivní napojení na tajné složky
prolomování kryptografického kódu. V
 i lingvistických odbor
 americkém atomovém výzkumu.
tovat.
používaný jazyk obsahující plno  i krycích 
jmen.527 Z
v  spolupracovat nejprve s CIA. Vzhledem 
k  jeho 
ce ani prezident Truman. Když v roce 1980 program Venona 
 poskytl k
525 roce 1995. 
526 National Security Agency of the United States of America (NSA). druhé 
izace nejprve fungovala pod názvem Army´s Signal Inteligence Service. 
527 Haynes, John Earl – Klehr, Harvey: Venona, Decoding Soviet Espionage in America. Yale 
2000. s. 33–35. Srv. Jeffreys-Jones, Rhodri: c.d., s.150–154.
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pouze o 528
349 krycích jmen, z nichž se po . Mimochodem 
a totožnost Julia Rosenberga.529 Spolupráce 
pomohla
, to ii na u studené války. 
N a posteriori dohnat to, co bylo zameškáno v
vrcholící špionážní aktivity. 
ilegá , což vyplývá 
z deologie. První rovina souvisí s problematickým právním 
svrhnutí stávajících 
vládní 
ztratila možnost it a nabývala podob „sekty“. Druhá rovina
 má spojitost se špionáží rozvíjela i CPUSA.
za minimální. o dohlížet 
ím na vn
ovšem na CPUSA opakova na tomto poli více angažovala.530 Josef 
Peters, známý profesionální byl proto  a 
Po návratu z výcviku v
metropoli se pustil do reorganizace
m aparátu, který díky New Dealu 
Záhy se ve Washingtonu  formovat tzv. „Wareova 
skupina“,  mladí právníci a ekonomové v rámci „Zákona o 
 (AAA). Jejich  nestala špionáž pro SSSR, 
 jenž 
CPUSA. Mezi old Ware, dále Alger Hiss, George 
Silvermaster, Lee Pressman, Victor Perlo i Whittaker Chambers. V 30. let
528 Haynes, John Earl – Klehr, Harvey: c.d., s. 34–35.
529
Tamtéž., s. 339–370.
530 Haynes, John Earl – Klehr, Harvey: c.d., s. 57–60. Srv. Latham, Earl: The Communist 
Controversy in Washington , from New Deal to McCarthy. Cambridge, Massachusetts 1966. s. 78–82. 
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ní dosáhla špionážní 
aktivita vrcholu. Velké trojky“, spíše naopak.
Mezi ním a Kominternou probíhala neustálá komunikace. ešila se v ní koordinace
zasílání 
Kontakt s Moskvou probíhal ne rádiového 
spojení, ale taktéž  spoluprací s
pobývajících  v
.532  CPUSA se zabývalo 
ilegálním obstaráváním amerických cestov
Earla Browdera o vše
. Historikové Haynes a Klehr však …neexistovala žádná 
výrazná ic USA v politice, odborovém hnutí jiných 
oblastech a jejím pomáhání na s “533
T á léta se
základní a navazovaly se kontakty s informátory. Následující dekáda 
z probíhala ve federálních 
institucích. Základ jí položila tzv. „Wareova skupina“, ze které vznikl
špión „Perlova skupina“ m 534
2) „Silvermasterova skupina“ v širším okruhu. á byla 
spolupráce s federálním Ministerstvu financí
Harrym Dexterem Whitem a Lauchlinem Curriem pracujícím dokonce v Bílem d
jako poradce prezidenta Roosevalta.535 nimi 
bu i nejprve Jakob Golos, poté Elizabeth Bentley.
531 Haynes, John Earl – Klehr, Harvey: c.d., s. 64. Srv. Latham, Earl: c.d.. s. 107–122.
532 území 
spíše ve 30. letech.
533 Haynes, John Earl – Klehr, Harvey:  c.d., s. 46.
534 War Production Board.
535 Haynes, John Earl – Klehr, Harvey: c.d., s. 116–164. Srv. Latham, Earl: c.d., s. 159–183.
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sloužila jako spojovací prvek všech menších entit. Dalšími ze
ngtonu byl Laurince Duggan a Alter Hiss, oba 
 na State Departement.536 t špionáže lze bezesporu 
považovat ukradení jaderného tajemství z Los Alamos  se podílelo hned
 najednou. Hlavními zdroji v týmu
Theodore Hall spolu s Klausem Fuchsem, mezi inženýry pak David Greenglass. 
Významnou úlohu v organizaci celé tajné operaci sehráli manželé Julius a 
Ethel Rosenbergovi, tické 
hysterie.537
se podílel na špionáží
 mnozí ano.  a
„prvnímu  vydírání. lze
New 
, mu hnutí S
citlivé vládní materiály. Do druhé spadali  z interbrigád. Ti se po 
nezdaru b  snažili podporovat zájmy SSSR  formou ilegální 
zpravodajsk . K  v poslední se nacházeli 
tajného aparátu strany.538
hojná a zasahovala poli
Moskva se díky ní dostala k , které pomohly k vybudování
silného ho postavení.539 obsahoval pravdivý základ
 se však jednalo o hysterii vyvolanou dobovou atmosférou. Hollywoodští 
pro Spojené státy žádné .
D) „Hollywoodský“ komunismus
Za zcela legitimní úvahu lze považovat otázku, zda byli hollywoodští
následovníci komunistické strany regulérní dogmati bolševici,
i. menším, získala v rámci 
CPUSA é íci se vymykali 
536 Haynes, John Earl – Klehr, Harvey: c.d., s. 93–115, 164–207. Srv. Latham, Earl: c.d., s. 
161–199.
537 Haynes, John Earl – Klehr, Harvey: c.d., s. 304–330.
538 Tamtéž, s. 333–334.
539 Durman, Karel: c.d., s. 331. 
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nim zpravidla volili zvláštní 
 V ívala ona centru 
americké kinematografie a jaký byl její charakter?
K ky komunistické strany v Los Angeles – tzv. 
„hollywoodské studiové sekce“ – došlo až v Za pozdní vznik mohl 
sféry. vedením inicioval její založení Stanley 
Lawrence. ,
s 540
status. Nepodléhala autor složek,  nejvyšším 
New Yorku, Victoru J.
Jeromeovi.541 Záhy poté, co se John Howard Lawson v roce 1937 natrvalo 
, zaujal nejvyšší funkci ve
schopný scenárista komunistickému „snu“, aniž by si 
konfrontaci bolševických tezí s realitou. Lawson v
po dice  sám jedním z
se nepod spíše radikálního idealistu typu
Thomase Paina.
komunitu. Mezi  také Paul Jarrico, Herbert Biederman,
 Lester Cole.542 K dalším výrazným osobnostem podílejícím se na 
John Weber. Do Hollywoodu ho CEC vyslal v roce 
1938 již jako zkušeného stranického profesionála v i 
výuce marxismu.543 však
Jmenovaní muži 
Vzhledem k centralistickému charakteru CPUSA kopírovala i hollywoodská 
studiová sekce v základních rysech vývoj strany. Gen i klasické
mezní etapy. 1)  síla hnutí byla spjata s érou Lidové fronty. 2) Šok v
paktu Molotov-Ribbentrop nastolil posun do pacifistických pozic. 3)
540
541 Billingsley, Kenneth Lloyd: Hollywood Party, How Communism Seduced the American 
Film Industry in the 1930s and 1940s. Roklin 1998, s. 51–53. Srv. McGillian, Patrick – Buhle, Paul: 
c.d., s. 145. 
542 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 65. Cogley, John: Report on blacklisting: 1 
Movies, New York 1956, s. 30-31. Srv. McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 688–689.  
543 Billingsley, Kenneth Lloyd: c.d., s. 64–65. Srv. McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 
685.
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Napadení  návrat k ším antifašistickým
í plné podpory vojenského zapojení  do probíhajícího 
konfliktu. 4)  období  browderismu vším útok ze 
strany „ “.544 V tomto ohledu se nejednalo o výjimku, nýbrž o potvrzení 
obecného schématu.
dosáhnout ní jen 30
zapojených tzv. front organizations se pohyboval na konci 30. 
let
Lidové fronty, „Hollywoodské protinacistické lize“, se hlásilo zhruba 4000 
545 y úsilí
Z
roli antifašismus, jenž v
S
v centru výroby 
významný zdroj 





udrželi stávající pracovní pozice ve studiích. Jen 
547
z jen s newyorským 
avoval fakt
losangeleské stran  infiltrována informátory z FBI. Ti
548 é utajení osvobozovalo
544 Cogley, John: c.d., s. 60–65, 72–73.
545 Tamtéž., s. 36–38. Srv. Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 65.
546 McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 685. 
547 Cogley, John: c.d., s. 28. Srv. McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 688. 






tické strany se 
mezi „staré“ následovníky CPUSA.
až
intele hnutí.551 Zajímavý aspekt
studiové sekci nacházelo zhruba 145 sce
552 , není jasné. 
da
Prosazení  nároky na inteligenci a 
„ V proto velké 
množství silných osobností, s
553
v
, zatímco „levicové“ John Howard Lawson.554
ru podnítil Albert Maltz. V roce 1946
však „herezi“ nakonec odvolal.555 vlastní,
„odleh
marxismu – Jack Lawson, Lester 
549
Ceplair, Larry –
Englund, Steven: c.d., s. 67.
550 John Cogley tento jev považoval i za jednu z CPUSA 
který v “ Cogley, John: c.d., s. 28.
551 Klehr, Harvey – Haynes, John Earl: c.d., s. 86.
552 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 65–66.  
553 Cogley, John: c.d., s. 25–26.
554 McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 334–335. 
555 Billingsley, Kenneth Lloyd: c.d., s. 290–298. Srv. McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., 
s. 343–344. 
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, , a 
zaslouží si uznání za to,
vlastními kariérami jako spisovatelé… nebyl  a nemohli 
y být použity.“556
 probíhal vzhledem k
lidé z
. V  se jednalo o byty samotných 
diskuze o koordinaci a rozebírání tehdejších 
í byly také teoretické debaty nebo marxistické 
P vše 
 záštitou frontových organizací,
proto i širší liberální komunita z Hollywoodu. 
557
Charakter hollywoodské studiové sekce kolísal mezi exkluzivním klubem 
ou 
komunismu, v , jak bojovat proti dobové nespravedlivosti ve 
Spojených státech i ve sv aopak v m svazu hledali progresivní 
alternativu. V univerzalistických koncepcích bolševické ideologie objevili zdánlivé
 považovali 
„toho dobrého“ z amerikanismu. Pod rouškou utajení pracovali ve velkých studiích, 
 Pro newyorské vedení tak 
 V rámci „Lidové fronty“, chápané 
s do kinematografie 
postupy. objevilo m plátn
klamující progresivní myšlenky nalezly širší ohlas –
lywoodské 
556 McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 689. 
557 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 66–67. Srv. McGillian, Patrick – Buhle, Paul: 
c.d., s. 331–332. 
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, nýbrž reformovat. V tomto ohledu je 
i klamu  ideologie. Po rozchodu s CPUSA 
zh Komunistická strana (CPUSA –
pozn. D. S.) období, kdy jsem v ní 
byl. Byla to reformní organizace. Z
„ocas“ liberáln -demokratického hnutí.“558 V
komunismu se jedná s  tvrzení, ovšem 
v k
558 McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 348.
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Hollywoodský blacklist
Kinematografii lze bezesporu považovat za jeden z
z mladého média stala zábava, 
kterou konzumovaly milio
bývat charakteru, který ji oval
,
 brzy ustavil mezi elitami 
smýšlení populace.559 Oba z
fenomény spolu se specifiky amerikanismu se hluboce promítly do podoby americké
kinematografie. Vzniklý tzv. „hollywoodský styl“
vyhýb  politických a sociálních
Taktéž happy end
v
s nich navíc 
sympatizovala nebo se hlásila ke komunistickému hnutí. Nutno dodat, že se mnohdy 
jednalo o velmi talentované jedince. N
„strach z rudých“, respektive touha po jejich odhalení a izolování od ostatních. 
V ,
blacklistu však nejednalo o ojed . Ostatní 
obory také své „ “, ta hollywoodská ale byla specifická tím, že se na 
560
Definice blacklistu je velmi jednoduchá,  ani jeho fungování 
. Paul Buhle a Dave Wagner ho charakterizovali 
i –1951 a 
, dokud neposkytli v
559 Ross, Steven J.: c.d. , s. 6–8.
560 U.S. Chambre of Commerce, Communism: Where…, s. 25–26.
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“.561 „ “ Pozornost 
íme jejímu vzniku a jaké 
okolnosti figurovaly v aduje nahlížet na 
celou problematiku v širších souvislostech.
1. Vývoj Hollywoodu do roku 1945
Yorku, New 
Tomuto
Do roku 1910 se 
Los Angeles 
v
pro oblíbené westerny. V ena základní 
kinematografická technika. Jejího spravování „Filmová 
“.562 ž dostaly licenci od MPPC,
 s oligopolním postavením na domácím 
trhu. Ne všichni ovšem akceptovali ást z nich se odtrhla
nezávislá uskupení. Jednou z prvních se stala 563
v
564 Nic již nebránilo v dalším 
 hollywoodského
st 
, k v letech 1905–1910 boom zažily tzv. 
„nickelodeony“ –
toho je odvozen i samotný 
561 Buhle, Paul – Wagner, Paul: Blacklisted, The Film Lover´s Guide to the Hollywood 
Blacklist. New York 2003. s. XVIII. 
562 Motion Picture Patents Copany rmy 
American Mutoscope & Biograph spolu s Thomasem Alvou Edisonem. Kontrolovala produkci, 
563 Independent Motion Picture Company.
564 Thomas, Kristin – Brodwell, David: . Praha 
2007, s. 47–49. Srv. Finler, Joel W.: Hollywood story.  London 2003, s. 12.
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název. Nízká cena lákala mnoho lidí, proto se z
v celých Spojených státech.565
, zaujala Severní 
konzervativní kruhy, jež novou formu zábavy kritizovaly za údajnou nemorálnost a 
e bojující z Nejednalo 
 federální vládou, nýbrž o s
radu“.566 Fenomén cenzury doprovázel americký ka od 
 také probíhala výstavba „lepších“ kin poskytujících luxus 
elstva, která se snažila distancovat od „lidových“ vrstev.567
USA, ad futuro položily 
zá
S  formativní období 
americké kinematografie. Konflikt rozbil dosavadní mezinárodní charakter filmu,
teprve u
dev
568 Základní charakter, 




také S  z
569 Nutno dodat, že tyto prvky
565 Finler, Joel W.: c.d., s. 14.
566 National Board of Review.
567 Ross, Steven J.: c.d. , s. 15–41. Srv. Thomas, Kristin – Brodwell, David: c.d., s. 45–49.
568 Kristin – Brodwell, David: c.d., s. 63–64.
569 Brodwell, David – Staiger, Janet – Thompson, Kristin: The Classical Hollywood Cinema, 




Výsledkem druhého zásadního procesu probíhajícího v Hollywoodu se stalo 
tzv. „studiového systému“. Po oslabení monopolního postavení MPPC 
došlo ke
y formovat tzv. majors.571 Za 
egrace, tedy praxe,
kdy v á výroba, tak i následný prodej. 
V v Hollywoodu již
studií. Pod vedením Carla Laemmlea vznikl Universal. Spoluprací Adolpha Zukora, 
Jesse L. Laskyho a
Paramount Picture Company a
Warner Bros. Dále se 
ustavila i Fox Film Corporation
menší firmy, Metro, Goldwyn a Meyer, ty se ovše
V  1919 se k nim United Artists
alternativu, protože poskytoval ní 
, , 
Mary Pickfordová  Chaplin. V irma Cohn-
Brandt-Cohn Film Sales, jež se stala základem budoucí Columbia Picture. Ta ale až 
do konce 20. let fungovala spíše v pozadí. Systém velkých studií vynikal velkou 
efektivitou a tím pomohl americké kinematografii získat výsadní postavení. Nikde ve 
.572
n
P . Již existující profese 
se dále
sti nabyla výroba dekorací.573 Zásadní inovaci
, s . Dále 
. P zavedenou
570 Tocqueviille, Alexis de: c.d., s. 430–433.
571 velkých studií v Hollywoodu.
572 Kristin – Brodwell, David: c.d., s. 76. Srv. Brodwell, David – Staiger, Janet – Thompson, 
Kristin:c.d., s. 128–139. Srv. Finler, Joel W.: c.d., s. 44–47, 72, 88,114, 140, 188, 208, 228.
573 Finler, Joel W.: c.d., s. 19. 
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v „ “.574 Ze 
prvních dvou desetiletích
následující.
ood trvalou konjunkturu. Do 
podnikání v objem 




Paramount a Metro-Goldwyn-Mayer.577 , jak zvýšit zisky,
avovaly honosné filmové paláce i 
kina. Ve 20. letech vyvinuly hlavní hollywoodské firmy systém tzv. „vázaného 
tom, že k
e majors ,
, jak najít odby
578 Výše naz
, z nichž se
majors a minors, 
vlastnictví
„Velké trojce“ prozatím  Paramount, MGM a First National Exhibitor´s 
Circuit.579 K „ “ se Universal, Fox, Warner Bors, Producers 
Distributing Corporation a Film Booking Office.580 firmy 
 konce 
30. let.
574 Kristin – Brodwell, David: c.d., s. 77–78. Srv. Brodwell, David – Staiger, Janet –
Thompson, Kristin:c.d., s. 134–137.
575 Thompson, Kristin – Brodwell, David: c.d., s. 152. 
576
Paramnout Pramount-Publix. Tamtéž, s. 152. Srv. 
Finler, Joel W.: c.d., s. 30–31, 36–37.  
577
studií. Jejím vlastníkem byl Mar
578 Thompson, Kristin – Brodwell, David: c.d., s. 152–153. 
579 Vznikla v roce 1917 jako uskupení spojující lokální vlastníky kin. First National 
Exhibitor´s Circuit se v následujících letech sta
impulzem pro jejich vlastní prohlubování vertikální integrace.  
580 v
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Mladé médium se 
e
581 N  z
 Konzervativní kruhy proto zintenzívnily volání po  morální
kontrole Hollywoodu i . V roce 1922 vznikla organizace
 se sídlem 
ve Washingtonu,582 která 
významný republikánský politik William Harrison Hays. T  na hlavní
producenty, aby došlo k i ve 20. letech se zasadil o
„Komise pro vztahy se studii“.583
vydala seznam „Dont´s and Be Carefuls“. Snaha
prozatím minula ú obcházet.584
ala motivaci 
Haysova agentura se 
nezabývala pouze kontrolní inností. P
informací o domácím a zejména . N poté pomáhala 
vyjednávat lepší podmínky pro export americké kinematografie. 
bby v Kongresu obchodu
podporu prodeje .585 ného 




smlouvách s vedením. Nekvalifikované profese se ocitaly v nevýhodném postavení, 
581 Finler, Joel W.: c.d., s. 16–17. 
582 Motion Picture Producers and Distributors of America (MPPDA). V roce 1945 se název 
Motion Picture Association of America, MPAA).
583 Studio Relations Committee.
584 Ross, Steven J.: c.d. , s. 15–41, 98–103, 120–124.








588 spolu se „Spojeným bratrstvem
“589 získaly acemi. „Mezinárodní 
aliance 590
spojenými s . Všechny se nacházely pod jurisdikcí 
.
ýroby, proto se 
objevovaly stále
došlo v Studio Basic 
Agreement ch filmových spole u
nimiž se uvolilo projednávat hromadné kontrakty.591
:
Jeho impulz nevzešel „zdola“, l 
Louis Mayer založení ,592
hlavních specializovaných profesí: producenty, režiséry, scénáristy, herce a techniky. 
prvnímu 
586 Ross, Murray: Labour Relations in Hollywood. Annales of the American Academy of 
Political and Social Science, Vol. 254, The Motion Picture Industry, November 1947, s. 57-8. Srv. 
Brodwell, David – Staiger, Janet – Thompson, Kristin:c.d., s. 311.
587 Perry, Louis B – Perry, Richard S.: A history of the Los Angeles labor movement, 1911–
1941. Berkeley 1963, s. 318–319. 
588 International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW).
589 United Brotherhood of Carpenters and Joiners.
590 International Aliance of Theatatrical Stage Employees (IATSE).
591 International 
Brotherhood of Painters and Paperhangers a American Federation od Musicians. Ross, Murray: c.d., 
s. 58. Srv. Perry, Louis B – Perry, Richard S.: c.d., s. 319–327.
592 Academy of Motion Picture Arts and Science.
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za nejlepší dílo v letech 1927–1928 tehdy získal snímek Wings (Paramount) režiséra 
, než je tomu v
, 593 Akademie se
uskupení typu IATSE. Jednalo se o jakýsi elitní klub,
594
Za zažil, lze patrn
 od mluvenému filmu. Novou éru kinematografie 
odstartoval The Jazz Singer z
,
hlavní studia na zvuk.595 Záhy se objevilo hned . 
J : fonografickou desku, nebo na filmový 
pásek, který nakonec Majors se obávali možných 
budoucích komplikací s  problémy v distribuci i 
Již v únoru 1927 proto došlo k podpisu tzv. Big Five Agreement,
v navíc bude 
596 Následujícího roku padlo rozhodnutí pro firmu Western 
Electric. Radio Corporation of America, jejíž systém Photophone
Film Booking Office
Keith-Albee-Orpheum
Radio-Keith Orpheum.597 S nástupem zvuku se také  spor mezi 
598
 Hollywood vy  s
ých mohl 
zaznamenávat jen na jedinou stopu
593 http://www.oscars.org/index.html. 
594 Ceplair, Larry – Englund, Steven: The Inquisition in Hollywood: Politics in the Film 
Community, 1930–1960. Berkley – Los Angeles – New York 1993, s. 18–20. Srv. Perry, Louis B. –
Perry, Richard S.: c.d., s. 337–345.
595
trh jej uvedla již v Western Eletric
S minors Warner Bros
náslsedoval Fox.
596 Finler, Joel W.: c.d., s. 20-21.
597 RKO. Finler, Joel W.: c.d., s. 168–169. 
598 Perry, Louis B. – Perry, Richard S.: c.d., s. 328–331.
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tedy i ruch  kamer. P se vše vy
speciálních kabin. Ani citlivost nevykazovala velkou výkonnost, herci 
proto chodili na hodiny museli mluvit pomalu a 
599 Singing in the Rain
(MGM). Za vše  zachy
záporné hrdinky Liny (Jean Hagenová) krytý 
mikrofon. se zprvu zdál 
v porovnání s filmy .600 Tento nedostatek se 
postprodukci nebo se
synchronizace zvuku s obrazem. Na významu získala , mezi nimi 
 scená Nová technika byla sice
manipulovatelná, 601
se ustálil do podoby, v níž 
 Dominantní postavení na trhu
upevnila 
taktéž 602 K Majors se 
firmy Paramount spolu s MGM
Williama Foxe expandující s nástupem . V roce 
1935 se menší 
Twentietn Century 20th Centry Fox. V jejích službách
603 Mezi „velké“ se také probojovalo 
studio Warner Bros zvukové techniky. Vzestup vlivu
prokázalo  podílu ve First National
„ “ se stal ekonomickými obtížemi.604 Jako první
mezi Minors figuroval Universal následovaná Columbií. 
y
599 Thompson, Kristin – Brodwell, David: c.d., s. 202–208.
600 Brodwell, David – Staiger, Janet – Thompson, Kristin:c.d., s. 301–308.
601 Tamtéž. 
602 Thompson, Kristin – Brodwell, David: c.d., s. 221–222. 
603 Finler, Joel W.: c.d., s. 89, 98–99, 115, 141–142.
604 Tamtéž, s. 229–230.
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Firma United Artists  k „malé trojce“, ale 
její pozice slábla.605
níž 
dostaly do bankrotu a prošly nucenou reorganizací, to
Paramount, Fox, Warner Bros, Fox a RKO.  pod 
Wall Streetu.606 Naopak MGM a Columbia si udržely
v porovnání s  Všeobecné ekonomické problémy 
úsporám, které se projevily snižování 
 jednotliv . V
prosazoval tzv. producer-unit system. Jeho íval v tom, že celá 
výroba se odehrávala jen v
40 %.607 provozovatelé kin se potýkali s krizí íjmy z promítání 
museli kompenzovat druhotnými službami –
ne
okolnostem prožíval Hollywood další rozvoj, a to zejména v prohlubující se 
specializaci spojené se zdokonalováním technického vybavení. Definitivní uzdravení  
.
studia upoutat  pozornost 




organizovat protesty proti tehdejšímu stavu tuzemské kinematografie. Hlavním 
„Liga za slušnost“609 zformovaná na výzvu arcibiskupa 
Cicognaniho. Církevní Katolíci jsou povoláni 
B žími k
605 Thompson, Kristin – Brodwell, David: c.d., s. 222–226. Srv. Finler, Joel W.: c.d., s. 69, 
209, 189–190.
606 Schatz, Thomas: c.d., s. 43.
607 Brodwell, David – Staiger, Janet – Thompson, Kristin:c.d., s. 320–322. Srv. Finler, Joel 
W.: c.d., s. 31–33.
608 i Paramountu a Warner Bros v
30. let. 
609 Catholic Legion for Decency.
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“610 Americký vyšší klérus 
zásad: 1) átlakovou skupinu; 2) bojkotovat kontroverzní filmy; 3) 
611 K hnutí se 
o
it ignorovat. 
V rámci MPPDA se ustavila nová sekce tzv. Production Code 
Administration,612 jejíhož vedení se ujal bigotní katolík Joseph Breen. Záhy po 
z teze, že v každém díle musí být zobrazené „zlo“ vždy vyrovnáno dostatkem 
zakazovala jakákoliv komunistická propaganda.613 Studia naváza
000 
. Navíc ho nemohla distribuovat v MPPDA. 
a citlivost Hollywoodu na ekonomické vydírání ze 
strany nátlakových skupin. Obavy z
úkor svobodné tvorby.614
hollywoodských studií, ale odrazila se taktéž v
proud, který pro
mi
tímto procesem probíhala transformace, jejímž výsledkem 
se stal vznik tzv. new mass culture
odvra N se 
sud ocitaly spíše na okraji
610 Ross, Steven J.: c.d. , s. 110.
611 Tamtéž, s. 110.
612
613 Ross, Steven J.: c.d. , s. 111.





amerických studií Lary May k tomu poznamenal: „To,
realistická, byl kolaps hranice mezi lidovým dramatem a 
zaznamenávajícími rozvrat zachycený novinami.“616 Popis života prostých lidí 
bojujících s dobovými potížem  upozornit na tehde -politické 
problémy.
na atraktivnosti. Za zvláštní formu obdobné kritiky lze považovat i 
y svobodn „seriózní“ 
filmy. Karikovaly nesmyslnos
, Charlie Chaplin a Mea 
West.617 Komunistický scenárista Lester Cole 
v 
 „Naším ú … že je v lidských silách 
k vystupovali.618
K m nového proudu New 
deal, jenž vzbuzoval mezi intelektuály entuziasmus, a Lidovou frontu chápanou 
v jejím širokém kontextu.
Hollywoodem 
svobodný prostor pro vyjád což jim 
V - .
T oblasti formy a stylu. Étos divadla rostl 
619 O 
jeho
WPA roku 1935 federální projekt na podporu divadla.620 Ten 
i,
615 Ross, Steven J.: c.d. , s. 128–141. Srv. Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 85–89.
616 Ross, Steven J.: c.d., s. 136. 
617 Tamtéž, s. 138–139, 146–147. Srv. Thompson, Kristin – Brodwell, David: c.d., s. 238–
241.
618 Cole, Lester: Rudý z Hollywoodu. Praha 1986, s. 117, 289–290. 
619 Denning, Michael: c.d., s. 362–366.





Jedna z skupin se jmenovala Group Theatre.
Založil ji režisér Herold Clurman
Proslula mimo jiné
v herectví.622 Druhý výrazný 
element – tzv. Living Newspaper – se zformoval kolem Josepha Loseyho a Nicolase 
Raye v rámci FTP. Ti rov  pracovali s vybranými 
i
režisér taktéž spolupracoval s dramatikem Bertholdem Brechtem. ,
Mercury Theatre, existoval pouhé dva roky, setkaly se v m 
osobnosti – John Houseman a Orson Welles  klasická díla, 
tom, že dala 
nichž se na
623
v Hollywoodu, kde se zapojila
Mnozí byli dále politicky aktivní v antifašistickém i odborovém hnutí, ti 
, jako John Howard Lawson, se stali komunisty. 
proud  lidí potýkajících se ve 40. a 50. letech s blacklistem.624
Dobová specifika spolu s legislativními kroky Rooseveltovy administrativy 
vyvolaly impulz k
progresivním myšlenkám levicového hnutí. Mezi 
 snaha po 
 zformovala – ,
621 Denning, Michael: c.d., s. 78–80. Srv. Kennedy, David M.: c.d., s. 255. Srv. Ceplair, Larry 
– Englund, Steven: c.d., s. 109.
622 Z  Serge
v
Hollywoodu v tzv. „Hereckém 
studiu“ (Actors Studio). Denning, Michael: c.d., s. 367–368.
623 Tamtéž, s. 368–375.
624 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 47–52.
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a „Gilda sce .625 Všechny musely bojovat o uznání
u vrcholného studiového managementu. N
, protože jejich 
u -právních .626
tom, že scenáristé 
idejím Lidové fronty i 
k new mass culture. Navíc se  komunistického hnutí. K prvnímu 
významnému pokusu o založení svébytné SWG 627
i možnosti  instituce se záhy 
dostala do ostrýc  nesouhlasili 
 usilující
v otázce 628
prozatím udržovali „progresivisté“, jejichž kandidát John Lawson byl zvolen do 
prezidentské funkce. O  za první rok fungování se  
k ní hlásilo už cca 750 lidí. 
Katalyzátorem cí konflikt 
s vrcholovým managementem. V  bossové
Louis Mayer, Jack Warner spolu s producenty Irvingem Thalbergem, Darrylem
Zanuckem a B. B. Kahanem. Nesouhlas pravicového táboru s dosavadní 
Lawsonovou politikou kulminoval  1936. 
lidí vedených Jamesem K. McGuinnessem se rozhodlo pro odchod z gildy a založení 
nové odborové organizace „Filmoví scenáristé“.629 pouze
efemérní celek, který nikdy nezískal ekt, protože se nacházel v úzkém 
625 Screen Actors Guild (SAG), Screen Directors Gild (SDG) , Screen Writers Guild (SWG). 
626 Schatz, Thomas: c.d., s. 31.
627
20. století. Photoplay Autors League (1914–1916) ani Screen Writers Guild (1920–1927) neprokázaly 
Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 17.
628 Tamtéž, s. 20–27.
629 Screen Playwrights (SP).
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napojení na studia.630 Naopak SWG výsadního
postavení jak v
potvrdila v  i dva následující 
roky probíhalo nelehké vyjednávání s 631 Scenáristé
vedení radi
ukázalo, jednalo se spíše 
„ostrými zuby“, zkost ke 
komunistickému hnutí je 
Druhou tr spory mezi odborovými centrálami o 
emi. filmový 
 stále jedno z  a ých
Spojených státech.632 zhruba dvacetiletý 
Hollywood s
 doslova v bitevní pole. ho uskupení
probojovala IATSE vedená Georgem Brownem a Williamem Bioffem. Ta ovšem 
složené po
z CIO.633 Výrazný projev odporu proti její dominanci  s blížícím se koncem 
desetiletí. V  pokusila o založení 
názvem 634 hlásící 
se k  CIO. V pozadí celé „rebelie“ figuroval zejména Herbert 
Sorrell jící projekt však zkrachoval. Brownovi a Bioffovi se díky 
uskupení. Mimo  Hlasování na 
„ “ dopadlo
USTG.635 Odboj proti IATSE 
V –1941 došlo k a 
korupce  Browna a Bioffa. Po jejich odsouzení byl do funkce zvolen Robert 
630 K
Screen Playwrights Tamtéž, s.
32–44.
631 Schatz, Thomas: c.d., s. 31–32. 
632 Prindle, David F.: The Politics of Glamour: Ideology and Democracy in the Screen Actors 
Guild. Madison 1988, s. 6–7.
633 Schatz, Thomas: c.d., s. 33. 
634 United Studio Technicians Gild (USTG).
635 Cogley, John: c.d., s. 49–51. Srv. Witwer, David: Shadow of the Racketeer: Scandal in 
Organized Labor. Campaign 2009, s. 139–143. Srv. Horne, Gerald: Class Struggle in Hollywood 
1930–1950, Mogules, Mobsters, Stars, Reds and Trade Unionists. Austin 2001, s. 54–56.
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Welsh. Kauza ovšem vý  IATSE, což se projevilo na 
jejího vlivu. 
relevantní protiváhu. V roce 1941 se v Hollywoodu zformovalo
studií“ se Sorrellem .636 hlavní konkurent pod 
jurisdikci AFL nou platformu, jež se snažila se vší 
 Politická orientace se sice 
v mnohém blížila linii komunistické strany, ale s
: „Ambiciózní, agresivní, s kterému 
jeho centrálou.“637 silný vliv 
zejména mezi 638 Hrozícímu
s IATSE však prozatím é války. 
Sorrell i Welsh deklarovali plnou podporu a slíbili, že po dobu jejích trvání 
 stávkám.
pro Hollywood po fi
stránce . a potíží 
dosáhli trvalé
konjunktury. V o pouhých
aly už na
y jednak ve zvyšující se n .
Diváci  „á é“ snímky, které garantovaly , na úkor 
„ “ produkce. Ve filmovém pr trend 
 s íjmy studií.639 Velká 
„ “
z Podstat se prohloubil rozdíl mezi majors a minors ž
n Paramnountu, MGM a Foxu.640 edila 
636 Conference of Studio Unions (CSU). Cogley, John: c.d., s. 53–54. Srv. Horne, Gerald: 
c.d., s. 48–54. 
637 Cogley, John: c.d., s. 54. 
638 Horne, Gerald: c.d., s. 57–59. Srv. Schatz, Thomas: c.d., s. 34. 
639 Finler, Joel W.: c.d., s. 32–33, 41, 280, 286–287. Srv. Schatz, Thomas: c.d., s. 149–153, 
170 –174.
640 Finler, Joel W.: c.d., s. 286–287.
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V
s e ímé bojové akce, v nichž se 
-li se 
po mluvilo jako o 
fliktem se staly problémy lidí 
 byla
k u úsilí v boji proti 
ové 
filmu noir. Tento styl 
l , . Zobrazoval sociální a
psychickou nejistotu, jež odrážela celková ponurá atmosféra díla.641
. 
vstoupilo do armády, herce, scenáristy i režiséry 
nda, dále 







latentních problém blížící 
„ “ to se 
vyšplhalo až k 10
645
patriotické „ “, v níž 
se sdružily konze pu Walta Disneye, Jamese K. 
McGuinnesse, Adolphea Menjoua a Waynea herec Sam 
641 Schatz, Thomas: c.d., s. 149–153, 221–252. Srv. Thompson, Kristin – Brodwell, David: 
c.d., s. 237–244.
642 Schatz, Thomas: c.d., s. 142–143.
643 War Activities Committee.
644 Victory Committee. Tamtéž., s. 144–149.
645 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 216–217. Srv. Horne, Gerald: c.d., s. 154–157.
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Wood proslulý radikálním antikomunismem.646 status quo mezi 
V
organizace „ ,
“.647 Ta se CSU, nikoliv k IATSE, která si
nárokovala pravomoce
 CSU do stávky, jež trvala až do 
jedna strana nehodlala ustoupit. Aby nedošlo k úplnému ochromení produkce, 
i jala náhradu 
poskytnutou od
Warner Bros a 
648
rozkol v celém filmovém
. Komunisté se k nim
649 „Mezinárodní aliance divadelních a
 se po zko a velmi 
schopné osobnosti – Roye Martina Brewera. Rychlý kariérní vzestup v IATSE ho 
vynesl až do vedoucí pozice na západním
objevil v Los Angeles. I když byl v hollywoodském pros
na spojování celého problému s komunistickou hrozbou, což se do budoucnosti
646
hlavní principy MPA od jejího založení. „Odmítáme snahu
smýšlejících skupin o zvrhnutí tohoto mocného média v
boji všemi úsilím jakékoliv 
proti
zrodila.“ House Committee on Un-American Activities, Hearings Regarding…, s. 56. Srv. Ceplair, 
Larry – Englund, Steven: c.d., s. 209–211.
647 Screen Set Designers, Illustrators and Decorators.
648 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 217–220. Srv. Cogley, John: c.d., s. 60–64. Srv. 
Horne, Gerald: c.d., s. 160–166.
649 Cole, Lester: c.d., s. 149–150. 
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650 K
 studioví bossové spolu s MPA. Navíc k nim tendovala SAG. Mezi 
herci a
angažov ,
Morely, se ocitli v 651
. Sorrell sice dosáhl uznání organizace „Scénických 
,  a dekoratér , ale za cenu vzniku silné opozice proti CSU. Za 
652
mezi odbory zdaleka neuklidnila, jednalo se o pouhé intermezzo.
Druhý „skrytý“ problém se neprojevoval s
konflikty mezi CSU a IATSE, ale v
probíhající s
roku 1938. Ministerstvo spravedlnosti zahájilo tehdy proces s názvem „Spojené státy 
versus Paramount Picture Inc. et. al.“ Hlavní výtku
– systém vázaného prodeje a existence
navázaných na jednot
monopolního jednání. Majors i 
minors
kompromis.653 P
neuspokojil generálního prokurátora Trumana Arnolda. Washingtonské autority se 
nehodlaly spokojit s
oligopolní postavení. 
P Novou razanci nabraly s koncem druhé 
homas C. Clark, dohled nad 
onikání velkých 
650 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 219. Srv. Cogley, John: c.d., s. 63–65. Srv. 
Prindle, David F.: c.d., s. 42–43. Srv. Horne, Gerald: c.d., s. 173–176.
651 V
Prindle, David F.: c.d., s. 42–
50. Srv. Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 219–220. Srv. May, Lary: Recasting America, 
Culture and Politics in the Age of Cold War. Chicago – London 1989, s. 142–144.
652 Horne, Gerald: c.d., s. 176–188. Srv. Schatz, Thomas: c.d., s. 167–168.
653 Schatz, Thomas: c.d., s. 160–161. Srv. Thompson, Kristin – Brodwell, David: c.d., s. 235.
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654 Finální 





odhalují, že promítací 
pro jejich filmy...”655 Z rozhodnutí vyplývalo, že dosavadní obchodní praxe dozná v 
Majors 
minors zastavit tzv. block-booking vznikat mnohem 
„ “ transformaci 
Na druhou 
stranu se m  usnadnil 
až zdvojnásobil. ala shoda o tom, že v prvních 
a v Hollywoodu jedna celá éra.656
2.
á léta vyznívají . 
 reagujících na lokální, 
problémy, jiné se 
í 
postavili politici z „Komise pro neamerickou 
“ blacklist. 
a
nástup televize sice vznik „ “ n napomohly
ích princip .
ež vedly až k  „rudých“ z Hollywoodu.
654 Schatz, Thomas: c.d., s. 163. Srv. Lev, Peter: The Fifties, Transforming theScreen 1960–
1959 (History of the American Cinema, Vol. 7). Berkley – Los Angeles – London 2003, s. 127–129.
655 U.S. Supreme Court, United States v. Paramount Pictures, Inc., 334 U.S. 131 (1948). 
656 Finler, Joel W.: c.d., s. 32–33. Srv. Schatz, Thomas: c.d., s. 323–328. Srv. Thompson, 






filmového p ce 1946 dosáhly absolutního rekordu, když atakovaly 
majors i minors 120 milio
B





Zdroj: Finler, Joel W.: Hollywood story.  London 2003, s. 286–287.
První nepatrné náznaky se objevily nedlouho
 v roce 1946
657 Schatz, Thomas: c.d., s. 329.
658 Finler, Joel W.: c.d., s. 286–287. Srv. Thompson, Kristin – Brodwell, David: c.d., s. 336–
337.























































































ale již nerostla. Naopak nejprve 10 let 
660 Za jedno z hlavní
propadu Japonska 
a s
na Následkem toho došlo k podstatným
na domácím trhu i v životním stylu lidí
v
baby boomem. Po Spojených státech museli provozovatelé  stovky 
nevyhovují
sledovaná z . Takzvané drive-iny  dobové 
požadavky.661 námé z 30. let se staly 
li, na jaký film se vypraví. Oproti vále
mnohem více možností zábavy než jen 
plátno“.662
660 Thompson, Kristin – Brodwell, David: c.d., s. 336.  
661 800 tím 
ovšem nahrazovala vzniklý úbytek výstavba drive- , jejichž množství se vyšplhalo k 200. 
Schatz, Thomas: c.d., s. 293–294.
662 Finler, Joel W.: c.d., s. 38.
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Zdroj: Sterling, Christopher R. – Haight, Timothy R.: The Mass Media: Aspen Institute Guide to 
Communication Industry Trends. New York 1978, s. 352.
také ve studiích samotných, respektive v jejich produkci. Nebývalá prosperita z let 
1945–
 ovšem situace zkomplikovala. N
se pokusily zavé
663 tom, že náklady 
. Navíc
l et vznikaj  Od roku 1947 dosáhlo profitu nad 5 
Taktéž klesal zájem o hlavní sezónní hity, 
, 664 Koncem 




i k „Paramountský výnos“.
Majors se lo, protože 
666
663 probíhal s Velkou Británií, jejíž vláda zavedla v
z – Brodwell, David: c.d., s. 394–395. 
 území. 
V runaway production. Lev, Peter: c.d., s. 147–154.
664 Schatz, Thomas: c.d., s. 290–291, 331–333.
665 kyvy v produkci se objevily v roce 
1953, v
666 Finler, Joel W.: c.d., s. 33–35. Schatz, Thomas: c.d., s. 331–333.
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Zdroj: Finler, Joel W.: Hollywood story.  London 2003, s. 280.
se spíše zhoršovala. Tržby
s výjimkou poloviny dekády neustále klesaly. V roce 1958 se dokonce po dlouhé 
. Studia stále zápasila s
potížemi. V é o. 
United Artists prožívající 
é období.667 potýkali 
provozovatelé kin. Nepomohlo jim .
700 
668
jmenovatele – televizi. Jen málo co ovlivnilo život ve Spojených státech tak výrazn
669 Nové médium se navíc 
t ji vlastnila jen jedna z deseti 
deseti.670 Posíle
667 Lev, Peter: c.d., s. 197–207.
668 Tamtéž, s. 211–212, 304.
669 Doherty, Thomas: Cold War, Cool medium, Television, McCarthyism, and American 
Culture. New York 2003, s. 3–6.


















































Walter Wagner, Willia 673 m
trvání jednoho projektu. Nezávisl
spolupráci.674 S
nezávislé okázaly udržet  a 
b . 
majors i minors
i dlouhodobé kontrakty. 
Nejvýh ke krátkodobému, jednorázovému 
– tzv. package-unit system. Tato praxe 
i 675
o samostatné podnikání neu ,
ovlivnily celou formu produkce. Velká studia dále hrála zásadní roli, ale již tolik 
 spíše na 
supervizi a distribuci. Naopak  element zaujaly silné osobnosti typu 
671 Goldfield, Erwin D: Statistical Abstract of the United States 1961, 82 st Annual Edition.
Washington 1961, s. 515–516. Srv. Lev, Peter: c.d., s. 304.
672 Tamtéž, s. 134–146.
673 Schatz, Thomas: c.d., s. 341.
674 Brodwell, David – Staiger, Janet – Thompson, Kristin:c.d., s. 330–332.
675 Tamtéž, s. 330–332.
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smluvního vyjednávání vzr tem“ 
se stal Lee Wasserman z „Americké hudební korporace“.676
P  se mu
677
Americká kinematografie se v ocitla na vrcholu, ale poté 
padla ke dnu ala v Hollywoodu pochmurná 
panikou. „Klasický“ studiový systém podléhal pozvolné erozi, 
jež vyvrcholila na konci dekády. N
ekonomické neji jeden vedlejší efekt
blacklist. Majors i minors se stali kových 
skupin. Organizace typu „Americké legie“ byly s to ohrozit protestními akcemi již 
Z íslušnosti 
 jen z
Zdroj: Finler, Joel W.: Hollywood story. London 2003, s. 286–287.
676 Music Corporation of America (MCA).














































spokojena s jeho výsledkem. J
dvoudenní stá
akceptovala.678 Tato událost ovšem pouze n
zastavení 
práce se stal klasický o nejasné definování 
kompetencí mezi 
IATSE, n  centrále. Z
nejdelší stávka v h Hollywoodu. Na 
jejím konci se ocitla celá CSU v dezintegrovaném stavu.679 mnohém 
y zálohy poskytnuté z IATSE.680 Do konce roku se ovšem ukázala 
ednotný tábor 
opíral skupiny – studiové bossy a MPA. 
Hlavní téma zaujala
které opozice proti CSU doká “
z velké  válk sti, že
 zbraní k porážce Sorrella.681 Svou roli sehrála 
 organizace. 
Nejprve se snažila o mediaci mezi a zainteresovanými skupinami, ale všechny 
pokusy dopa
678 Horne, Gerald: c.d., s. 196–198. Srv. Schatz, Thomas: c.d., s. 305–306.
679 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 222. Srv. Cogley, John: c.d., s. 69–70. Srv. 
Horne, Gerald: c.d., s. 198–202.
680 Horne, Gerald: c.d., s. 202–209.  
681 Existují spekulace, že Brewer vyprovokoval 
Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 222–223. Srv. Horne, 
Gerald: c.d., s. 216–222, 224–228. Srv. Humphries, Reynold: c.d., s. 68–69.
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což symbolizovalo zvolení Ronalda Reagana do nejvyšší funkce v roce 1947.
Prezidentovi SAG se dále udržovat ostrý protibolševický kurz.682
boj o samostatnou existenci 
„ “ porážce stávkujících 
GOP v politice. Republikáni prosadili v tzv. 
„80. Kongresu“ známý Taft-Hartleyho zákon obsahující silný antikomunistický hrot. 
Ve vzniklé roce 1949 
„
Navíc Do 
listopadu 1950 již byla stávka minulostí. Brewerova IATSE 
triumfovala.683
„demokratického“ odborového uskupení CSU  efekt však 
vyvolala exploa
neustále z  bolševické konspirace ve  a její 
získali k zahájení 
 za „ “ Hollywoodu od „rudých“. Hlavní role se v ní ujala federální 
byrokracie z Washingtonu.684
C) Hollywood versus Washington
jako velmi napjatý. Pro blacklist nce jeden z
685 Naopak Hollywood se p
snažil bránit a spravovat co nejvíce svých záležitostí intern Až do druhé poloviny 
40. let se mu to s roce 1947 se vše
o. „ “ do Washingtonu 
k vý deset v a –
tzv. Hollywood Ten. Tehdy
682 Prindle, David F.: c.d., s. 44–50. Srv. Cogley, John: c.d., s. 70–72. Srv. Horne, Gerald: 
c.d., s. 209–214. Srv. Reagan, Ronald: . Praha 1997, s. 
94–100. 
683 Cogley, John: c.d., s. 73. Srv. Horne, Gerald: c.d., s. 221–224.
684 Horne, Gerald: c.d., s. 225–228. Srv. Humphries, Reynold: c.d., s. 71. Srv. Schatz, 
Thomas: c.d., s. 306–307.
685 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s.xi-xiv, 343.
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 však zdaleka al první pokus, 
kterým se federální
ch hlavní události. 
V „ “ Martin Dies 
Hallie Flanaganovou k výslechu. Vedoucí Federálního divadelního 
projektu  otázky
686
ého elementu spolu s
obvi Flanaganové ze sympatií k bolševické ideologii. 
áni tak, aby tomuto 




V pozadí útoku na federální program se skrývala také kritika New Dealu jako celku. 
“
považovat za významnou
toky na filmový p letech 1938–1939. Martin Dies 
ildy“,
 Dies získat jména 
ých. Jeho úsilí se nesetkalo s e
vše spíše retardoval. Komis y 
 L. Leechovi.689
686 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 155
687 Vaughn, Robert: Only Victims, A Study of Show Business Blacklisting. New York 1972, s. 
49–67. Srv. Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 156.
688 Vaughn, Robert: c.d., s. 64–66. 
689
komisí. Herec Lionel Stander jako 
jediný z Republic Studios. John Leech se 
Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 
156–157. Srv. Goodman, Walter: c.d., s. 101–102.
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nezaznamenala. Na její místo záhy nastoupila kalifornská „
“690 vedená Jackem Tenneym. Do Hollywoodu 
konzervativního Walta 





proklamování intervencionismu. Izolacionisticky smýšlející elity odsuzovaly 
 i Hollywood z jeho podpory. 
Demokrat Burton K. Wheeler s republikánem Geraldem Nyeem i na 
srpna 1941 v rámci „Senátní komise mezistátního obchodu“693 menší 
„ “.694
Confessions of a Nazi Spy (First 
National Pictures), Four Sons (20th Fox), The Man I Married (20th Fox), Escape
(MGM) The Great Dictator (UA) 
scenáristé. Do opozice proti útoku z Washingtonu se tentokrát postavil 
vrcholný management studií.  se na svou stranu
Willkieho, jenž poté
Image izo a poté, co se 
antisemitské rétorice.695 Po napadení Pearl Harboru 
690 Joint Fact-Finding Committee on Un-American Activities
„Tennyho komise“.
691 ednotné organizace s názvem Screen Cartoonists Guild, zcela 
House Committee on 
Un-American Activities, Hearings Regarding…, s. 280–284.
692 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 157–159.
693 Senate Interstate Commerce Commission.
694 The Senate Subcommittee on War Propaganda. Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 
159–161. Srv. Neve, Brian: Film and politics in America: a social tradition. London – New York 
1992, s. 56–59.
695 „Prvním americkém výboru“ 




nikoliv soudní instituce. Pohybovaly se na hranici vymezených kompetencí, nebo je 
do  Výsl s
„ “ 697 Hlavní 
administrativu. Výrazný prvek již tehdy komunistické 
 FBI, HUAC a 
MPA. Po odchodu Martina Diese z „ nost“ se na 
jeho místo dostal jižan
antisemitskými názory. v Kongresu prosadit 
schválení permanentního statusu pro HUAC. B letech 
1945–1946 op deklaroval za jeden z filmového
u. Tehdejší okolnosti však nebyly vhodné,698 ale již v roce 1947 se situace 
.  „hollywoodské desítky“ sice vyvolalo v
neo nou událost. Naopak, jak 
trendy.699
hlavních 
 prezident „Americké filmové asociace“
sám odmítal komunistické názory, bránil .
D
tlaku na studiové bossy. Jako první podlehl Jack Warner, který 
ty a Židy.
http://www.charleslindbergh.com/americanfirst/speech.asp
696 Moser, John E.: Gigantic Engines of Propaganda: The 1941 Senate Investigation of 
Hollywood. The Historian, 63, 4 (Summer 2001), s. 731–751.
697 Humphries, Reynold: c.d., s. 80–81.
698 Ranki
c.d., s. 167–174.
699 Barzman, Norma: The Red and the Blacklist, The Intimate Memoir of Hollywood 
Expatriace. NewYork 2003, s. 91–93. Srv. Cole, Lester: c.d., s. 189–190.
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v a Hollywood Reporter ke 
700 Narušení jednotného postoje umožnilo 
HUACu Johna Pernella
lských“
. Komise díky nim získala dalšímu 
rozsáhlejš  s mírou podobné 
spolupráce nesouhlasili. Pragmaticky sledovali é
ideologické horlivosti. Nicmé MPAA
komunistické infiltrace. 701
„ “
osobností Devatenáct z nich bylo
702
svazu, 16 z e




V N  z nich
mnozí se hlásili k
njou, Robert Tailor, Roy Brewer
700 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 257–258.
701 Schatz, Thomas: c.d., s. 307–309. Srv. Vaughn, Robert: c.d., s. 77–78. Srv. Cogley, John: 
c.d., s. 74–75.
702 Alvah Bestie, Lester Cole, Ring Lardner 
Spolu s Bertoltem B
„jedenáctka“. Zbylí spisovatelé Richard Collins, Gordon Khan a Waldo Salt, režisér Lewis Milestone, 
spisovatel-režisér Robert Rossen, spisovatel-producent Howard Koch, herec-režisér Irwing Pinchel a 
viz Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 449–450.
703 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 262–263. Srv. Humphries, Reynold: c.d., s. 81–
82.
704
Navasky, Victor S.: Naming Names. New York 1980, s. 80. Srv. Vaughn, Robert: c.d., s. 93, 104–105.
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jší osobnosti – Eric Johntson, producent 
Dore Schary a prezident SWG Emmet G. Lavery.705
v
hledat vhodnou obrannou strategii. Role hlavního 
se chopil Herbert Biederman. Po poradách s
argumentaci P
„
“706 Na jeho 
vyhnou otázku -li ke
Politické smýšlení považovali jako 
 tím  do rol
usurpované právo pokládat otázky.707
Události vyvolaly odezvu
Hollywoodská liberální a levicová komunita se spojily k jednomu z posledních 
iniciativy Philipa Dunnea, Williama 
Wylera, Johna Hustona a Alexandra Knoxe „Výbor pro první dodatek“,708 jež 
, tak narušování 
ní až 300 
lidí, mezi kterými Graucho Marx, John 
Garfield, Humphrey Bogart a dokonce Kathrine Hepburn. Jednou z akcí CFA 
705 Vaughn, Robert: c.d., s.  105.
706 Tindall, George B. – Shi, David E.: c.d.; s. 799. 
707 Cole, Lester: c.d., s. 189–195. Srv. Humphries, Reynold: c.d., s. 86–87. Srv. Navasky, 
Victor S.: c.d., s. 82. 
708 Committee for the First Amendment (CFA).
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nakonec jen 39 e
desítka“.710 e co do charakteru 
Naopak
Jacka Warnera a Johna Howarda Lawsona, každé z
a  po nich následujících . Lze 
je proto s výstupy se 
stejné.711
pozice obou jednotlivých táborech Warner s
postoj. Jako 
jeden z HUAC. Lawson dogmaticky vyznával 
komunistické ideje a v hollywoodské studiové sekci ím 
osobnostem. Po
ání. V i
american way of life. N
znepokojení z  své odhodlání 
l lehce 
Misson to Moscow bez 
hlubšího propagandistického podtextu. V patetickému tónu: 
„
že t , “712
Vlastní výslech se za  zejména na 
709 V
Ceplair, Larry – Englund, Steven:










v kontrastu s Warner se kongresmanem souhlasil a 
dodal, že jeho studio již v této otázce podniklo první kroky.714 Poté byl znovu tázán
Misson to Moscow, což pro Warnera 
obsah svalil zejména na scenáristu Gordona Khana.715 V
HUAC ujistil, že s ní bude spolupracovat i nadále. 
Ostatní „ “  v podobném duchu. Louis 
Hollywoodu, ale mimo 
716 Naopak k
 Samuel Wood, Walt Disney a herci Robert 
Taylor, Robe  se navíc 
komunistické ideologie.717
scenáristka Ayn Randová, , jíž se 
v do  se kriticky 
Songs of Russia (MGM). Považovala ho za naprosto zkreslený, 
718




. P to 
713 Tamtéž, s. 11–16.
714 Tamtéž, s. 20–30.
715 Tamtéž,  s. 33–51. Srv. Cole. Lester: c.d., s. 196.
716 Na otázku, zda-li si všiml Byl jsem mnohokrát 
informován o komunistech. Nikdy jsem se jich nebál. Dí
“ House Committee on Un-American Activities, 
Hearings Regarding…, s. 72.
717 Vaughn, Robert: c.d., s. 76–90.
718 House Committee on Un-American Activities, Hearings Regarding…, s. 82–83. 
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scenárista se ihned odvolal na obranu práv jednotlivce a namítal: „
tomu, 
že jste to panu Warnerovi, panu Mayerovi a ostatním dovolili.“719 Prozatím se vše 
obešlo bez dalších invektiv. Po formálním uvede
organizaci SWG. Na tu
s odvoláním na první dodatek. „
(potlesk)…je zcela mimo kompetence této 
komise, ale… (klepání kladívkem) …j o “720
ní zastával. Thomas se 
snažil pohrdání 
721
„otázky za 64 “. Ta z la: „
“722
ch b  se 
hollywoodská desítka rozhodla pro výše popsanou strategii. Po dosažení finální fáze
stinou základních práv a svobod a odkazoval se na americkou 




Slyšení se zbývajícími dev
celé P stera Colea mu ale nev
719 Tamtéž, s. 290. Text Lawsonova prohlášení Kahn, Gordon: Hollywood on Trial, The Story 
of the 10 Who Were Indicated. New York 1948, s. 72–77.
720 Tamtéž, s. 291. Srv. Kahn, Gordon: c.d., s. 69.
721 House Committee on Un-American Activities, Hearings Regarding…, s. 291–292.
722 názvem Take It or Leave It, v níž 
ním otázek postupoval až k
Khan, Gordon: c.d., s. 69.
723 House Committee on Un-American Activities, Hearings Regarding…, s. 293–295.
724 Tamtéž, s.  295–304. Srv. Khan, Gordon: c.d., s. 71–72.
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žádnou pozornost.725 již 726 Jako poslední z 
„hollywoodské desítky“ vypovídal Cole. Všichni











. V boj HUACu 
proti komunismu bude . Dále prohlásil, že komise 
Na úplný konec dodal: „
Hollywoodu, o
 (filmový – pozn. D. S.) 
“730
velký optimismus, protože ást médií 
725 Cole, Lester: c.d., s. 201.
726
House Committee on Un-American 
Activities, Hearings Regarding…, s. 363–367.
727 Cole, Lester: c.d., s. 199.
728 Vaughn, Robert: c.d., s. 111–114.
729 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 262–263. Srv. Goodman, Walter: c.d., s. 219–
220.
730 House Committee on Un-American Activities, Hearings Regarding…, s. 522.
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kritice HUACu.731 Navíc Eric 
Johnston MPAA Postoj 
ova ústavu 37 % populace souhlasilo s
732 Druhý 
byla pro potrestání sce
odmítajících % 
733 Image „hollywoodské desítky“ o. 
R Z
ke ztratil ryhodnosti, 
protože se ocitl v akcelerací studené 
války urychlila rozpad CFA  „hollywoodské desítky“. Pro 
hrozilo jim totiž
na seznam 734
listopadu Kongres schválil podání žaloby na všech deset 
z opovrhování vrcholnou institucí USA
vyneseným verdikt Nejvyšší soud
1
Obžalovaní museli nastoupit k a uhradit pokuty.735 V
í událost, jejímž produktem se stala 
první konkrétní podoba blacklistu. 
newyorském hotelu Waldorf–Astoria se pod vedením Erica 
Johnstona jednalo o ch událostech. Již druhého dne se  dohodli na 
731 Srv. Khan, Gordon: c.d., s. 135–160. Srv. Cole, Lester: c.d., s. 199–201.
732 7.–12. listopadu 1947. Text otázky: „Jaký je váš názor na toto 
tím jak bylo 
zvládnuto?“ Souhlasím, 37 %; Nesouhlasím, 36 %; Bez názoru, 27 %.
733 7.–12. listopadu 1947. Text otázky: „Myslíte si, že hollywoodští 
?
14 %.
734 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 289–290. Srv. Humphries, Reynold: c.d., s. 94–
95.
735 House Committee on Un-American Activities, Report of tohe Committee on Un-American 
Activities to The United States House of Representatives (Volume 1948), 80th Cong., 2nd  sess.,
Washington 1949, s. 10–13. Srv. House Committee on Un-American Activities, Annual Report of the 
Committee on Un-American Activities for the Year 1950, 81st Congress, 2nd sess., Washington 1951, 
s. 33.
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tzv. Waldorf Statement.736 V jeho úvodu nejprve 
„hollywoodské desítky“, která tím
špatnou službu  Z
„Bez náhrad n im 
„deseti“, dokud nebude e 
…
by 
usiloval násilím, ilegálními nebo neústavními metodami o svrhnutí vlády Spojených 
.“737  spojená s vyhlášenou politikou. 
Zejména se obávali vzniku atmosféry strachu a možnosti
proto deklarovali, že se jim budou snažit zamezit. V
spolupráci talentové gi oto 
 éry blacklistingu
v Hollywoodu.738
 o tom, co motivovalo Erica Johnstona ke
blacklistu
MPAA
“ se studia 
„Americké legie“, organizací navázaných na 
,
Argentiny. Výrazný  v pozadí
T etí blacklistu
739 Johnston se také opíral , že 
HUAC a odradí je od dal 740 Podobnou myšlenku 
736 prohlášení“ došlo až 3. prosince 1947.
737Schrecker, Ellen: c.d., s. 215–216. Srv.
http://soma.sbcc.edu/users/davega/FILMST_113/FILMST_113_0ld/GENERALHISTORY/THE_WA
LDORF_STATEMENT.doc.
Srv. Schrecker, Ellen: c.d., s. 215–216. Srv.
738 Tamtéž, s. 216. Srv. Cogley, John: c.d., s. 21–23.
739 Goodman, Walter: c.d., s. 218.
740 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 328–331. Srv. Humphries, Reynold: c.d., s. 96–
98.
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ího stavu. Budoucnost však 
vypadala jinak.
3. Velký útok na Hollywood
Prvními o
„hollywoodské desítky“, respektive ti, podepsané dlouhodobé kontrakty u
velkých studii. Další snaha o aplikování blacklistu . 
T . Neodmítly postih 
, s kterým 
–
podepsání protikomunistického prohlášení.741 Nic
. V tomto ohledu 
742
kritizovala organizace MPA v Johnem Waynem a volala po mnohem 
razan 743
„Waldorfského prohlášení“
Narušené spojení mezi liberální a levicovou komunitou 
v
 sebemenšího kontaktu s CPUSA, se vznášela trvalá hrozba ze ztráty 
jíž další 
.744 Mnozí se ocitli v pozici stigmatizovaných 
, s nimi
v
složky.745 Dusivou atmosféru povzbuzovalo obecné zhoršování mezinárodních 
– ztráta jaderného monopolu, vystoupení senátora Joa McCarthyho i 
741 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 336–339.
742
v pozadí „Waldorfského prohlášení“. V
nalezením práce. Cogley, John: c.d., s. 74–77. Dlouhodobou neschopnost 
nebezpe
House Committee on Un-American Activities, Annual Report 
of the Committee on Un-American Activities for the Year 1951, 82nd Congress, 2nd sess., Washington 
1952, s. 7–9.
743 Lev, Peter: c.d., s. 69.
744 Barzman, Norma: c.d., s. 105, 126. Srv. McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 345–
346. Srv. Cogley, John: c.d., s. 77–78.
745 Barzman, Norma: c.d., s. 96–100. Srv. Rouverol, Jean: Refugees from Hollywood, A 
Journal of the Blacklist Years.  New Mexico 2000, s. 1–11, 47. Srv. Ceplair, Larry – Englund, Steven:
c.d., s. 363–364.
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antikomunistická legislativa jak na lokální, tak federální úrovni. 
N hválený 
Kongresem v 746




statut ja 747 V
talentových gild k kurzu 
sbližování s MPA. P  dokonce , jaké se užívaly 
v SDG s
boji proti komunistické infiltraci. U
„ “ projít veškeré dosavadní materiály své gildy.748
a i “749 založená 
Royem Brewerem v roce 1948. Hlavní úkol MPIC  v
jména Hollywoodu. V jako jeden z boje proti „rudým“.
ura pro blacklistu. Mezi 
 i Ronald Reagan.750 N mnohé
 tomu, že se blíží další velký útok. 
„Komise pro 
“ Hollywoodu. Funkci 
vykonával od roku 1949 jižanský demokrat John Stephens Wood. Po 
 HUAC a svou 
746 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 362–363. Srv. Humphries, Reynold: c.d., s. 105–
109.
747 Fried, Albert: McCarthyism, The Great American Red Scare, A Documentary History.
New York – Oxford 1997, s. 119–124. Srv. Schrecker, Ellen: c.d., s. 217–222.
748 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 367–370. Srv. Humphries, Reynold: c.d., s. 109. 
Srv. May, Lary: c.d., s. 144–149.
749 Motion Picture Industry Council (MPIC). Jednalo se o jednu z charakteristických 
organizací vzešlých z
750 Goodman, Walter: c.d., s. 301.
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strategii. Tentokrát neatakovala ale a se pouze na 
751 Taktéž míra publicity byla v porovnání s
„hollywoodské desítky
senátora Joea McCarthyho.752 Velké výhody  napjatá mezinárodní 
situace a roz -liberálního tábo nevznikla 
 na obranu ústavy podobná „Výboru pro první dodatek“. 
Naopak komise se mohla vliv . 
Úvodní kolo nelze v . Na 
Jako první ovšem
Jeremy Jerome.753 Poté
Lerryho Parkse a jeho dva kolegy. Prozatím nic
1947. Výslechy v p
vedených v
.  se již vše
odehrávalo v . Jako poslední vypovídala dne 13. listopadu 1952 
754  hlavní útok HUACu na Hollywood, 
nikoliv však , již pod vedením
Harolda H.Veldea,




echávali tak lehce 
vyprovokovat. N lky jako s Johnem Howardem 
756
751 House Committee on Un-American Activities, Annual Report…(1951), s. 6–9. Srv. 
Goodman, Walter: c.d., s. 300.
752 Vaughn, Robert: c.d., s. 118–120. 
753 House Committee on Un-American Activities, Communist Infiltration of Hollywood 
Motion-Picture Industry - Part 1, 82nd Cong., 1st  sess., Washington 1951, s. 55.
754 House Committee on Un-American Activities, Communist Infiltration of Hollywood 
Motion-Picture Industry - Part 10, 82nd Cong., 2nd  sess., Washington 1952, s. 4503.
755 Goodman, Walter: c.d., s. 321–325. Srv. Vaughn, Robert: c.d., s. 181–200.
756 Goodman, Walter: c.d., s. 299.
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Následky  V
“ . Zásadní 
charakteristikou  ovšem
757
navíc udat lidi, i
s akzvané naming names
, jak se vyhnout blacklistu. Komise postavila
znamenalo kone
110 . Osmapadesát z nich podlehlo a 
.758
destrukce narušení kari
osobních tragédií i 759
„klasické“ skupiny – . 
ému posunu ve vymezení oproti 
– blacklist
požadavky „ “, taktéž odvolávali 
na Listinu základních práv a svobod. K strategii p
„… …“760 e 
se v vazbám na komunistickou stranu. I když 
komise
– presumpci neviny. 
Stigmatizovaný jedinec se záhy ocitl na seznamu nespolupracujících osob s HUAC,
de facto na „ “.761
scenárista Paul 
Jarr
Ri Slyšel jsem 
757 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 371. Srv. Goodman, Walter: c.d., s. 299.
758 Lev, Peter: c.d., s. 69–70.
759 McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 346. 
760 Tindall, George B. – Shi, David E.: c.d.; s. 799.
761 Humphries, Reynold: c.d., s. doplnit cca 110–111.
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snahu jeho 
.“762 Na výzvu k
odvolal na pátý dodat opakovalo 
komunistický scenárista („za 
“ – pozn. D. S.)
dotazy “763
skuze se týkala kompetencí HUAC a . Narazilo se i 
na téma blacklistu
nedošlo.764
jeho námých svou 
levicovou orientací. V Polonského
manž 765
„ , abych to komentoval, pane? Když se 
nic nepotvrzuji 
ani .“766 i 
mnozí další,  Lionel Stander.767
 Oba scenáristé
komunistické strany. M
hlásící se jen k
do blízkosti organizací navázaných na Lidovou frontu. Když o
s nimiž se tehdy naming names do pozice srovnatelné 
s nich byla která
 napsala v dopise  Woodovi: „Jse
abych díky pátému dodatku využila právo odmítnout vypovídat o mých politických 
ci tohoto 
privilegia využít… U , abych 
762 House Committee on Un-American Activities, Communist Infiltration …Part 1, s. 276.
763 Tamtéž, s. 278. 
764 Tamtéž, s. 278–283. 
765 House Committee on Un-American Activities, Communist Infiltration of Hollywood 
Motion-Picture Industry - Part 2, 82nd Cong., 1st  sess., Washington 1951, s. 396–403.
766 Tamtéž, s. 403.
767 House Committee on Un-American Activities, Communist Infiltration …Part 1, s. 112–
121. Srv. House Committee on Un-American Activities, Communist Infiltration …Part 2, s. 318–321. 
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zachránila sebe, to je podle mého názoru em 
,
ostatních lidí.“768
výjimku. Komise jí p a á scenáristka ocitla na 
 s
s „Komisí “, ovšem jejich „hlavní“
V roce 1 ázání komunistické infiltrace. V druhém kole 
identifiko . Z tohoto
 hollywoodští magnáti 
. V i se jednalo o CPUSA. 
bylo jediné – stát se informátorem. 
ýjimkou ze z byl
jehož vystoupení z odborovém 
, 
v 769 Podobný taktéž 
1 bránil gildu jako 
od bolševického nebez udých“ sce
770
eny CPUSA. adily se  k
nich se stal 
John Garfield. tisku své 
.  tím, že si nepamatuje 
768 House Committee on Un-American Activities, Communist Infiltration of Hollywood 
Motion-Picture Industry - Part 8, 82nd Cong., 2nd  sess., Washington 1952, s. 3545–3546.
769 House Committee on Un-American Activities, Communist Infiltration …Part 2, s. 473–
532. 
770 House Committee on Un-American Activities, Communist Infiltration …Part 5, s. 1834–
1856.
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konkrétní detaily.771 Na konci prohlásil: „Jsem rád, že jsem se zde 
CPUSA.  jsem demokrat, a loajální 
.“772 Garfield ovšem HUACu lhal, 
protože k Š se vyrovnával 
s dobovým tlakem a neust
 k jeho úmrtí v 773 V
774
dlouhou dobu  CPUSA. Podle jejich tvrzení v
pravou podstatu bolševické ideologie a s hnutím se rozešl
uchylovali k
, by, ale odmítl jmenovat 
ostatní. N dva dny 
ži
Sám se však octil také na „ “.775 Dne 10. dubna se 
stanovisko
války, dále o okolnosti vstupu do CPUSA a jeho ní. Zásadní rozdíl oproti 
tom, že se Hayden již nezdráhal uvést totožnost bývalých 
scenárista Abraham Polonsky.776
itosti se zde dnes objevit. Myslím si, že to je úžasná 
.“777  si
771 House Committee on Un-American Activities, Communist Infiltration …Part 2, s. 328–
365. Srv. Vaughn, Robert: c.d., s. 140–143.
772 Tamtéž, s. 362.
773 Vaughn, Robert: c.d., s. 146–147. Srv. Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 421.
774 Vaughn, Robert: c.d., s. 147–150. Srv. Goodman, Walter: c.d., s. 303–304.
775 House Committee on Un-American Activities, Communist Infiltration …Part 2, s. 90–92. 
Srv. Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 372-373.
776 House Committee on Un-American Activities, Communist Infiltration …Part 1, s. 127–
149.
777 Tamtéž, s. 149. 
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. V roce 1958 se 
z







Hollywoodu.779 K nejvíce 
spolupr
k aktu jmenování, prohlásil: „
at této komisi jakékoliv informace, které mám.“780
nad Dokonce z „naming names
U enství v





k apologetickému tónu. 
782 Prvenství co do množství uvedených lidí držel další scenárista
Martin Berkeley dne . V se 
držela klasického schématu odsouzení své 
k patriotismu, místy ovšem a spíše „telefonního seznamu“. 
778 Humphries, Reynold: c.d., s. 123.
779 House Committee on Un-American Activities, Communist Infiltration …Part 1, s. 219–
258.
780 House Committee on Un-American Activities, Communist Infiltration of Hollywood 
Motion-Picture Industry - Part 4, 82nd Cong., 1st  sess., Washington 1951, s. 1511. 
781 Navasky, Victor S.: c.d., s. 248. 




Berkeley navíc  a ve 
se  neprosadil




m proto jejich obrat 
k
ollywoodské desítky“. K
pohrdání Kongresem musel nastoupit 
k výkonu
po návratu k normálu.785 Podle jeho tvrzení již od roku 1947 prožíval sílící deziluze 
o komunistickém hnutí, které
786
V d brzkého mládí 
se pohyboval v h
silný vztah. Ring Lardner Jr. v jednom rozhovoru zmínil jeho stížnosti v
byl na „ “: „Vy chlapi jste všichni scenáristé 
editování film
Ani s divadlem nemám žádné zkušenosti.“787 Zásadní motivac
po návratu do
„ “, ovšem vše 
vyvrcholilo
v požadovaných
26 jmen.788 s názvem „
hollywoodského komunistu?“ z novinách The Saturday 
Evening Post. Dmytryk se poté vrátil k
783 Tamtéž, s. 1578–1613. Srv. Vaughn, Robert: c.d., s. 155.
784 Cogley, John: c.d., s. 96. Srv. McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 122–124. 
785 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 357–358. 
786 House Committee on Un-American Activities, Communist Infiltration …Part 2, s. 410–
411.
787 McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 408. 
788 House Committee on Un-American Activities, Communist Infiltration …Part 2, s. 411–
441. Srv. Billingsley, Kenneth Lloyd: c.d., s. 317–319.
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, jež jsou 
dnes považovány za klasiku ké 
Group Theater. V
vstoupil v New Yorku na krátkou obdobu do komunistické strany.789 S koncem druhé 
v Hollywoodu. Ve svých dílech se 
790 Motivace pro spolupráci 
jako u Dmytryka,  touha 
Scenárista Walter Bernstein upozornil 
taktéž na Kazanovu nejistotu imigranta z
791 Cesta z hrozícího blacklistu polov a 1952, kdy se 
jmenování. Dne 10. dubna
,  prohlášení.
Obsah l a rozdíl od jiných se 
.
Group Theater. 
„P bylo 792 Poslední krok
deníku New York Times, v 793 Po 
intermezzu
uje jeho oskarový snímek z roku 1954 On the 
Waterfront (Horizon Pictures). Film se totiž zabývá otázkou ospravedlnitelnosti 
principu naming names v  situacích. 
Život Roberta Rossena v spojoval
rozporuplnost diskutovaného období. Pocházel 
z Ruska, jež se usadila v
kontaktu se
789 Billingsley, Kenneth Lloyd: c.d., s. 46–47. 
790 Navasky, Victor S.: c.d., s. 200–202. 
791 McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 51.
792 House Committee on Un-American Activities, Communist Infiltration of Hollywood 
Motion-Picture Industry - Part 7, 82nd Cong., 2nd  sess., Washington 1952, s. 2409–2417.
793 Podle Victora Navaskyho mu s
c.d., s. 205–211. 
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etabloval jako režisér. V druhé p
v Hollywoodu kredity jako scenárista. Tehdy 
v .794 vé válce zažil kariérní vzestup. Prosadil ve 
t. Jako jeden z tzv. „devatenáctky“ však 
– tzv. „oslabený pátý dodatek“. Byl ochoten 
Prozatím také odmítl .795 o 
blacklistu
 a rozhodl se své
kariéry
í obsah zcela odpovídal intencím
podrobností  která se vyšplhala 
k 796 Herec Mickey Knox uvedl v jednom interview krátkou rozmluvu, 
která a mezi ním a Rossenem: a
‚ ‘ ‚ ‘
On na to: ‚Musím
m odpor
‘ ‚ s musel, to je 
v ‘ “797
„ “ v letech 1951–1952 
s „epilogem“ v roce 1953 dalo hollywoodskému blacklistu konkrétní podobu. V plné 
ra strachu z možného 
798
kolegy. Ad futuro se s
794 House Committee on Un-American Activities, Investigation of Communist Activities in 
the New York City- Part 4, 83rd Cong., 1st  sess., Washington 1953, s. 1454–1461. 
795 House Committee on Un-American Activities, Communist Infiltration of Hollywood 
Motion-Picture Industry - Part 3, 82nd Cong., 1st  sess., Washington 1951, s. 677–680. 
796 House Committee on Un-American Activities, Investigation of Communist..., s. 1461–
1498. 
797 McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 51.
798 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 380–383.
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potížemi nedokázala vyrovnat a vzdala se komisi. Individuální 





z politické osti. Robert Vaughn upozornil na významný posun, k
tehdy došlo: „V tomto smyslu komise vedla spíše 
Porotou vynášej se stal m tribunálem
m takovými samozvanými hlídacím
antikomunistická organizace Americká legie.“799 ,
listina“ fungovala takto: Komise jedince stigmatizovala a tzv. „nátlakové skupiny“ se 
blacklist nikdy ne
4. „Hlídací psi“ a blacklisting
K
Ty znamenaly pro krizí oslabený filmový
blacklistu, tedy seznamu nespolupracujících s HUACem, 
se nacházelo 212 lidí,800 ažením proti 
komunistické infiltraci
známý tzv. graylist. Její správy se ujaly nátlakové skupiny. Taktéž studiový 
management vedl své soukromé tzv. shitlisty. Na podobných seznamech figurovali 
 se na nich 
zde zcela omylem nebo 801
Jedním z  stala kauza Nancy Davisové,
lky Ronalda Reagana.802
, – zákaz práce ve filmovém 
i prvním 
799 Vaughn, Robert: c.d., s. 175. 
800 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 387.
801 Tamtéž, s. 387–388, 395. 
802 Reagan, Ronald: c.d., s. 105–109.
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byl hlavním m HUAC, v druhém nátlakové skupiny. Blacklist
graylistu osob. 
V tomto ohledu 
blacklisting se 
„Americká legie“, která 
disponovala
Potvrzení patriotické orientace deklaroval v nejvyšší 
Legie nadále 
a taktéž se zapojit do boje komunismu.803 K
s Hollywoodem dal podn výz , Donald R. Wilson.
Kritizoval dosavadní „liknavost“ studiového managementu v postupu proti „rudým“, 
proto na podzim 1951 vyzval k kurzu. V prosinci téhož roku se na 
Americké legie“804 Josepha B. Matthewse 
s názvem ?“805 napadal
, ž
se zalekl výhr d se snažil zjednat nápravu,  se už 
Mr. Anti-Communist“.806
1952 se navíc 807 , 
nesl podtitul „fakta pro boj s ené periodikum 
konspiraci
808
ze strany „Americké legie“ dal impulz
roku 1952 ve hlavních 
 prezident MPAA Eric Johnston a
803 Rumer, Thomas A.: c.d., s. 302–307.
804 American Legion Magazine.
805 „Did the Movies Really Clean house?“
806 Cogley, John: c.d., s. 118–123. 
807 Firing Line. 
808 Lora, Roland – Longton, Willian Henry: Conservative press in 20th-century America.
Westport 1999, s. 479–483. Srv. Cogley, John: c.d., s. 133.
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809 Od jara 1952 lze sledovat trend institucionalizace a systematizace 
blacklistingu.
K již exis
„ 810 zformované v
vydáním publikace Red Channels názvem 
„Protiútok“.811 identifikování komunist .812
tt s ABC rozešel
Aware, Inc zábavní
Z 813 jenž se formou podobal 
Red Channels. Poslední z
eské noviny „Poplach“.814
ariéry. Do jisté míry již 
nebyl bí výslech
Ta zaujala hlavní roli 
v dohledu nad blacklistingem postiženého graylistem
 násl : „Když jsem se vrátila z
mu: ‚ ‘ : ‚Ty jsi to neslyšela?‘
. To bylo poprvé, co jsem se d  existenci Red 
809 Cogley, John: c.d., s. 124–127. Srv. Lev, Peter: c.d., s. 71.
810 American Business Consultants (ABC).
811 Counterattack. 
812 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 387–388. Srv. Lev, Peter: c.d., s. 70.
813 Confidential Notebook. Lev, Peter: c.d., s. 71. Srv. Fried, Albert: c.d., s. 129. Srv. Ceplair, 
Larry – Englund, Steven: c.d., s. 386.





blacklistingu  ideologické 
zanícení „inkvizi V
práci ve filmovém 
že hlavní formou „ “
v ch“ spolcích.816
„ “.817 Na jejich
pak konkrétní instituce, k
zamítnutí. V ova MPIC, 
„Americká legie“ a také jakási „šedá eminence“ hollywoodského antikomunismu,
George E. Sokolsky.818 Mezi další významné 
Aware, Inc., jež dokonce vydala brožuru 
s , jak postupovat
„ “.819
hrál právník Martin Gang. Poradenských služeb 
z liberálního táboru, protože oproti Brewerovi 
alternativu. Jedním z Gang
 pragmaticky,  Po 
zhodnocení situace postup vedoucí k tíženému 
cíli.820 V zájmu velkých studií bylo, ab
vlastních,  50. 
let se to, co zprvu praxi,  masový
každodenní realitu .821
815 McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 318–319.  
816 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 392–393. Srv. Cogley, John: c.d., s. 161–162.
817 Cogley, John: c.d., s. 145–160.
818 Lev, Peter: c.d., s. 71. Srv. Cogley, John: c.d., s. 127–131. 
819 The Road Back. Fried, Albert: c.d., s. 129–130. 
820 Cogley, John: c.d., s. 85–91.





obtížným hledáním jiného zdroje obživy 
„ “
y navíc i
situace podepsala.822 Výsledný tlak na postižené osoby byl enormní. Tažení proti 
 ocitli v pozici 
„ “, nebo „ “
e zhoršení zdravotního
stavu.823 Ti mohli rozhodnout , jak se s nelehkou 
situací vyrovnat. První alternativou bylo
, dokud jim vláda 
výhody i nev
tomto ohledu se v nejlepší pozici nacházeli scenáristé, kterým
Cogleye.824 Ad futuro
 Dalton Trumbo coby Robert Rich 
vyhrál v filmu The Brave One (King 
Brothers Productions).825
alternativu 
822 McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 479–480. 
823
Canada Lee, Philip Loeb, Leopold Atlas a Roman Bohnen. Humphries, Reynold: c.d., s. 144–145.
824 Cogley, John: c.d., s. 170–171.
825 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 419. 
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Z ly 




snímku Salt of Earth (Independent Production Company) pojednávajícího o hornické 
stávce v Novém Mexiku. Na filmu z
oficiální politice vládnoucí v Hollywoodu. Scenárista Paul Jarrico se v souvislosti 
s „  odpovídající 
našemu  trestu.“827
Druhou altern
Englund poznamenali, že „…
padesátých.“828 zvolili odchod z Los Angeles
829 První desti
stalo Mexico udržovat bližší kontakty 
s Hollywoodem.830
a v absenci 
 bez potíží
t  v
nedodržovaly blacklist tak  jako v USA. V





826 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 403–407. Srv. Humphries, Reynold: c.d., s. 152.
827
dokonce 827 McGillian, Patrick – Buhle, Paul: 
c.d., s. 342–343. Srv. Humphries, Reynold: c.d., s. 148–149.
828 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 399.
829
830 Rouverol, Jean: c.d., s. 33-112. Srv. McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 171-172.
831 Ring Lardner Jr. se prosadil jako jeden z vedo Robin Hood
New Yorku.
832 Rouverol, Jean: c.d., s. 203-206. Srv. Humphries, Reynold: c.d., s. 151. Srv. McGillian, 
Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 437.
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místních kinematografiích. 2) V rámci jednotlivých komunit se 
dpory, a to jak
zakázek, tak i jen v ch mezilidských vztazích.833
„ “ o již z , 
že „ “ nikdy  existenci, proto ani nemohlo dojít k oficiálnímu 
jednorázovému zrušení. Navíc každé z velkých  vlastní
blacklistingu. Za signál 
rok 1960. Herec a producent Kirk Douglas totiž  Daltonu Trumbovi kredit za
filmu Spartakus (Universal, Bryna Productions). N
Preminger oznámil, že Exodus (MGM
 narušení zásad formulovaných v tzv. 
„Waldorfském prohlášení“.834
V álních schopnostech
zakáza zda se prosadí tuaci jim neustále 
s sebou nesli „rudé stigma“.835
protože Hollywood i kinematografie ly a 
833 Barzman, Norma: c.d., s.160-204.
834 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 418-419. Srv. Humphries, Reynold: c.d., s. 153.
835 McGillian, Patrick – Buhle, Paul: c.d., s. 468. Humphries, Reynold: c.d., s. 154–156.
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Jedny ch v diskutované
1) Od 
konce 30. let prožily Spoje Již po první 
ale míra zapojení do 
 tomu neodpovídala
a Trumanovi se USA dostaly do role . Všichni 
domu Baracka Obamy 
ý 
konflikt. „Dobrá válka“ alý ekonomický a 
technologický rozvoj, v jehož centru na dlouho stanula severoamerická mocnost. Její 
nž dominuje dnešní 
období. Vedle nepopíratelných ú existovala i „odvrácená strana“. 
Blacklist Spojených státech vypovídá 
více, než by se mohlo na první pohled zdát.
V „G
západní Ameriky“.836 blacklistingu
„  protože tam ani žádní 
nebyli. Byly “837 ovali jako o 
Všichni, radikálními patriotickými uskupeními, se 
e stali
hra 
pozici „ “ obíle“. 
 dilemata, jež nakonec vyústila v podlehnutí okolnostem. Na 
druhou stranu lze bezesporu tvrdit, že jedni se zachovali lépe,
popisu, interpretaci a 
snaze pochopit dobu. Na jeden moment je nutné upozornit. K n mu selhání 
došlo v amerických demokratických institucích, protože dovolily, aby se lidé
836 Writers Guild of America West. 
837 Ceplair, Larry – Englund, Steven: c.d., s. 420.
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Zrod blacklistu : 1) Management velkých 
studií se jednoduše zalekl hrozeb antikomunistického táboru a zachoval se 
dlouhodobá e
h at film jako zboží, nikoliv 
 tím a
míry 
K . P mnost 
„páté kolony“ na území USA vyvolala politických 
elitách pocit ohrožení i úzkosti
z atomové apokalypsy,
vyu rudých“ dokonale exploatovaly. 
Nutno dodat, že hollywoodský blacklist více 
. P  pouhou
proti komunismu. Své l a
 na první pohled é New Dealem. 
V porovnání s itech, 
blacklist zanedbatelnou marginálii. V rámci „západního“ 
však  obdobu v rozsahu 
.  upozornila na zvláštní charakter politického systému 
USA. Pro ást politických elit vracejících se konstant téma národní 
jako antiteze amerikanismu.838 Bolševicky proklamovaný internacionalismus vzbudil 
american way of life. Její obrana 
838
konec „strachu z rudých“, protože dále existovaly státy hlásící se ke komu
terorismem.
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se nesla v apologetickém duchu blížícím se náboženskému zanícení. Po druhé 
z rudých“ a díky dobovým událo celostátní projekt. Na druhou 
evším v aktivní individuální 
onsenzus s postupem proti 
rudých“ brzy zaujala otázka 
komunistické
 výsledky, které jí pomohly k posílení vlastního 
oké oblasti
st lze 
dogmatické komunisty. Jednalo se spíše o politicky naivní jedince zklamané 
. S  vizi
 na mnohé 




z N blacklistu se 
m na stranu 
. Politika zakazovat ých jedno
 v rudých“ nebyl jen 
záležitos období po prvním
konfliktu. Navíc v jiných zemích západní civilizace srovnatelná obdoba nevznikla. 
H
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prezentování komunistických idejí však v
sehrála podle , nikoliv coby fundament.
odkazovala na lení. Naivní okouzlení komunismem 
politického spektra byla konfrontována s





„Waldorfské prohlášení“ z 25. listopadu 1947
í ských 
odsuzovat jejich zákonná práva, ale jejich projevy špatn
 a snížily svou u.
„deseti“,
údajné subverze a neloajality Hollywoodu.
skupiny, který by usiloval násilím, ilegálními nebo neústavními metodami o svrhnutí 
se 
spolupracovaly
svobody projevu a svobodného filmu, kdekoli ohroženého.
Absence celostátní politiky zavedené Kongresem, jež by postihovala 
„ “ neobjevilo. Ani 
jakékoliv však ne 000 





jmenný seznam „hollywoodských rudých“, jež získala v rámci „druhého velkého 
blacklistu. V Následující lidé byli identifikováni jako 
Mnoho z nich bylo jmenováno lidmi
svého
šnost, ale zakládá 















Appelbaum, Max. (viz Matt Pellman)
Appelman, Max. (viz Matt Pellman)
Arden, Betty Mildred
Babb, Sonora
scenárista George Bassman, 23. ledna 1952
Backus, Georgia (manželka IIy 
Alexandera)
1951, odmítla 
839 House Committee on Un-American Activities, Annual Report of the Committee on Un-





Charles Daggett, 21. ledna 1952
Ro
George Glass, 21. ledna 1952
Barzman, Norma (manželka Bena
Barzmana)
Bassman, Kay ( Mrs. George










Benson, Sidney (znám také jako Ted




Richard Collins, 12. dubna 1951
Edward Dmytryk, 5. dubna 1951
Berry, John (Jack)
režisér
Edward Dmytryk, 2. dubna 1951
Bernard Schoenfeld, 19. srpna 1952
Bessie, Alvah
scenárista
Edward Dmytryk, 2. dubna 1951








 1947, odmítl 
Bernard Schoenfeld, 19. srpna 1952
Blaché, Herbert
herec
Richard Collins, 12. dubna 1951
Blaché, Mrs. Herbert Richard Collins, 12. dubna 1951
Blankfort, Henry
scenárista












Richard Collins, 12. dubna 1951
a 1951
Bright, Josephine (manželka Johna
Brighta)
Ma
Bromherg, Goldie (manželka J. Edwarda
Bromberga)
Borwn, F.
Buchman, Beatrice (manželka Sidlneye
















Bernard Schoenfeld, 19. srpna 1952
Butler, Jean (manželka Hugo Butlera)
scenáristka








. dubna 1951, and refused, 
CPUSA)
Marc Lawrence, 24. dubna 1951
Charles Daggett,  21. ledna 1952
Elia Kazan, 10. dubna 1952












Clark, Maurice Edward Dmytryk, 2. dubna 1951
Cole, Lester
scenárista
Richard Collins, 12. dubna 1951
Meta Reis Rosenberg, 13. dubna 1951
Marc Lawrence, 24. dubna 1951
Edward Dmytryk, 2. dubna 1951
Frank Tuttle,
Melvin Levy, 28. ledna 1952
Cole, Mrs. Lester William Blowitz,  1951
Comingore, Dorothy
íjna 1952, odmítla 
Max Silver, 23. ledna 1952
Corey, George
scenárista
Edward Dmytryk, 2. dubna 1951
Corey, Jeff
herec
Marc Lawrence, 24. dubna 1951
Crutchel, Norval
organizátor, technik IATSE





























D'Usseau, Susan (manželka Arnauda
D'Usseaua)
Edgley, Leslie





rozhlasový scenárista a herec
Endfield, Cyril
scenárista, režisér
Endore, Guy Martin Be
Faragon, Elizabeth (manželka Francise
Faragona)
Edward Dmytryk, 2. dubna 1951
Faragon, Francis
scenárista
Meta Reis Rosenberg, 13. dubna 1951
Edward Dmytryk, 25. dubna 1951
Farmer, Mary Virginia
Finn, Pauline Lauber (známá jako Pauline 
Lauber)
Richard Collins, 12. dubna 1951
Fiske, Dick
filmové studio
Folkoff, Isaac "Pop" Sterling Hayden, 10. dubna 1951
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Foreman, Carl















Glenn, Elizabeth Leech (manželka
Charlese Glenna; viz Elizabeth Leech)
Goldberg, Alice (viz Mrs. Ian Hunter)
Goldman, Harold
scenárista






Edward Dmytryk, 2. dubna 1951
Gorney, Jay
Charles Daggett, 21. leden 1952
George Glass 21. ledna 1952
Gorney, Sondra (manželka Jaye Gorneye) Leo
















Hallgren, Nora (manželka George 
Hallgrena)
Richard Collins, 12. dubna 19151
Frank Tutt
























Melyin Levy, 28. ledna 1952.
Bernard Schoenfeld, 19. srpna 1952
Hunter, Ian McLellan
scenárista













a 1951, odmítl 
Richard Collins, 12. dubna 1951
Meta Reis Rosenberg, 13. dubna 1951
Leo
Charles Daggett, 21. ledna 1952
íjna 1951
íjna 1952
 (Elizabeth Wilson identifikovala Paula 
League)
Jarrico, Sylvia Leo Townsend, 




(pseudonym Henryho Blankforta; viz
Henry Blankfort)
Jerome, V. J.
na 1951, odmítl 
Sterling Hayden, 10. dubna 1951
Richard Collins, 12. dubna 1951
na 1951
Max Silver, 21. ledna 1932
Elia Kazan 10. dubna 1952
Kahn, Gordon
scenárista
Richard Collins, 12. dubna 1951
Meta Reis Rosenberg, 13. dubna 1951
Marc Lawrence, 24. dubna 1951
Edward Dmytryk, 2. dubna 1951
M
Charles Daggett, 21. ledna 1952












Elia Kazan, 10. dubna 1952
Clifford Odets, 19. k






Richard Collins, 12. dubna 1951
na 1951
Charles Daggett, 21. ledna 1952
George Glass, 21. ledna 1952
Elizabeth Wilson, 21  1951
 (Elizabeth Wilson identifikovala Ringa 
League)




Richard Collins, 12. dubna 1951
Meta Reis Rosenberg, 13. dubna 1951






Bernard Schoenfeld, 19 srpna 1952
Lawson, Sue (manželka Johna Howarda
Lawsona)
Leech, Elizabeth (manželka Charlese
Glenna)
Richard Collins, 12. dubna 1951



















Melvin Levy, 28. ledna 1952








režisérka, Hollywood Arts, Sciences
and Professions Council
tla










Richard Collins, 12. dubna 1951
Meta Reis Rosenberg, 13. dubna 1951
Edward Dmytryk, 2. dubna 1951
Bernard Schoenfeld, 19. srpen 1952
Manoff, Arnold
scenárista
Edward Dmytryk, 25. dubna 1951
Leo
Manoff, Marjorie
(Mrs. Arnold Manoff: známá také jako

















Charles Daggett, 21. ledna 1952
George Glass, 21. ledna 1952
Bernard Schoenfeld, 19. srpna 1952
Miller, John (známý také jako Skins 
Miller)
herec
Miller, Patricia (Mrs. John Miller)
Miller, Paula
(žena Lee Strasherga)
Millerová z CPUSA již odešla)





Edward Dmytryk, 2. dubna 1951
Morgan, Ann Roth.
(viz Anne Roth Morgan Richards)
Morley, Karen
p
Sterling Hayden, 10. dubna 1951
Marc Lawrence, 24. dubna 1952
Charles Daggett, 21. ledna 1952
Moos, Carleton
scenárista










Melvin Levy, 28. ledna 1952
O'Neal, Catherine (žena Boba Robertse)
Ornitz, Sadie (manželka Sama Ornitze) Martin Berkeley, 19
Ornitz, Samuel
scenárista
Richard Collins, 12. dubna 1951
Meta Reis Rosenberg, 13. dubna 1951
Elizabet




Parker, Dorothy (žena Alana Campbella)
scenáristka
Pellman, Matt (také známý jako Mike
Pell, Max Appleman nebo Appelbaum) Max Silver, 24. ledna 1952
Pepper, George
organizace















Richard Collins, 12. dubna 1951
Sterling Hayden, 10. dubna 1951
Meta Reis Rosenberg, 13. dubna 1951






SWG, bývalý výkonný tajemník Bernyce Fleury, 24. srpna 1951








Reynolds, Bella Lewitzky (v
o)












Manželka Robertse Boba (viz Catherine 
O'Neal)














Richard Collins, 12. dubna 1951
Meta Reis Rosenberg, 13. dubna 1951
Leo










Richard Collins, 12. dubna 1951
Meta Reis Rosenberg, 13. dubna 1951
Sabinson, Lee
broadwayský producent Martin Be
Sage, Frances
Salt, Ambur (Ambur Dana) Richard Collins, 12. dubna 1951
Salt, Waldo
scenárista
Richard Collins, 12. dubna 1951
Meta Reis Rosenberg, 13. dubna 1951
Leo
Sanford, Marguerite (viz Marguerite 
Roberts)
Schneider, Isadore
editor New Masses 
Schneiderman, William Richard Collins, 12. dubna 1951
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Schulberg, Virginia (nyní manželka Petera
Viertela) Elizabeth Wilson,



























Slote, Hellen (manželka Al Levitta)
Smith, Art
herec
Elia Kazan, 10. dubna 1952
Smith, Ralph
scénický designér
Solomon Mrs. Lou (viz Wilma Shore)
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Sondergaard, Gale (Edith Holm 
Sondergaard; Mrs. Herbert Biberman)
ítla 
Bernard Schoenfeld, 19. srpna 1952
Sparks, Nemmy (Ned)
funkci
Richard Collins, 12. duben 1951
1951
Leo
Stander, Alice (nee Alke Twitebell)
Stander, Lionel
herec
Marc Lawrence, 24. dubna 1951
Stander, Lucy (manželka Lionela
Standera)
Charles Daggett, 21. ledna 1952
Stapp, John Sterling, Hayden, 10. dubna 1951
Meta Reis Rosenberg, 13. dubna 1951
951
Leo
Marburg Yerkes, 24. ledna 1952
Stephenson, Janet (viz Janet Stevenson) George Glass, 21. ledna 1952
Stevenson, Janet (manželka Philipa
Stevensona)







rádiový scenárista Owen Vinson, 
Strack, Celeste

















Tompkins, Capt. Ward Miller (Warwick) Sterling, Hayden, 10. dubna 1951
Townsend, manželka Lea
(pan
Townsendová již z CPUSA odešla)
Leo
Traube, Shepard
divadelní režisér a producent
(P
Jeho výpov
Tree, Dorothy (viz Dorothy Tree Uris)
Trivers, Jane (manželka Paula Triverse)
Bernard Schoenfeld, 19. srpna 1952
Trivers, Paul
scenárista
Edward Dmytryk, 2. dubna 1951





Charles Daggett, 21. ledna 1952.
Bernard Schoenfeld, 19. srpna 1952
Tuttle, Tania (manželka Franka Tuttleho) Meta Reis Rosenberg, 13. dubna 1951
Budd na 1951
Max Silver, 21. ledna 1952
Bernard Schoenfeld, 19. srpna 1952
Twitchell, Alice (viz Alice Stander)
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Uerkyitz, Herta Marti
Uris, Dorothy Tree (manželka Michaela
Urise)
Meta Reis Rosenberg, 13. dubna 1951
Bernard Schoenfeld, 19. srpna 1952
Uris, Michael
scenárista
Meta Reis Rosenberg, 13. dubna 1951
Edward Dmytryk, 2. dubna 1951
Bernard Schoenfeld, 19. srpna 1952




Edward Dmytryk, 2. dubna 1951
na 1952
Bernard Schoenfeld, 19. srpna 1952
Vorhaus, Hetty Bernard Schoenfeld, 19. srpna 1952
Waldman, Herman (aka David Wolf)
rozhlasový herec
, odmítl potvrdit 
Waxman, Stanley
rozhlasový herec






Wellman, Ted (viz Sid Benson)












Meta Reis Rosenberg, 13. dubna 1951
Melvin Levy, 28. ledna 1952
Willner, Tiba (Mrs. George Willner) Martin B
Wilson, Michael
scenárista
Bernard Schoenfeld, 19. srpna 1952
Winter, Carl Richard Collins, 12. dubna 1951
Meta Reis Rosenberg, 13. dubna 1951
Leo
Winters, Bea (Bernadette) Sterling Hayden, 10. dubna 1951
Wolf, David (viz Herman Waldman)
Wolff, William
rozhlasový scenárista
Zdroj: House Committee on Un-American Activities, Annual Report of the Committee on Un-
American Activities for the Year 1952, 82nd Congress, 2nd sess., Washington 1953, s. 40 56.
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„Aristokrat“ z Hyde Parku – Franklin 
Delano Roosevelt
Zdroj: http://www.champaignschools.org
u krbu“ (Fireside Chats)
Zdroj: http://www.personal.psu.edu
a jeden z
pojených státech a 










Truman na Postupimské 
konferen










Truman vítá generála George C. Marshalla. Oba stáli u 
zrodu studené války.
Zdroj: http://www.americaslibrary.gov









Legenda americké armády Douglas MacArthur.
Zdroj: http://www.bevinalexander.com
„Old Iron Tits“ – Matthew Ridgway
Zdroj: http://www.nytimes.com
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Eisenhower ve dvou „typických“ situacích. Na prvním snímku se státním tajemníkem Johnem 
Fosterem Dullesem, na druhé – golfu.
Zdroje: http://commons.wikimedia.org; http://www.sikids.com
války zažívaly Spojené 
státy nebývalou prosperitu 
„americký sen“






Odvrácenou stranou „éry hojnosti“ se staly obavy z nukleární apokalypsy a strach 
z komunistické infiltrace, jemuž podlehly zejména radikální patriotické kruhy. Následovníci 
Zdroj: http://www.flickr.com
Hlavní osobnosti antikomunistického 
hnutí  „apokalyptický“ pohled na 
bolševickou ideologii. Sdílely taktéž 
kolony“ v USA. (Francis P. Matthews, 
Francis J. Spillman )
Zdroje: http://en.wikipedia.org; 
Demokratický kongresman Martin Dies 
– zakladatel „Komise pro neamerickou 
“. V









 roli v celém 
antikomunistickém hnutí sehrál 





o soužití kapitalismu a komunismu








Americká kinematografie se 
dominovala 
–
vstupní brána do Paramount 
Pictures, patriotický boss Jack 
roku 



















(CSU) a Roy Brewer 








– Herbert Biberman, advokáti Martin 
Popper a Robert W. Kenny, Albert Maltz, Lester Cole; 
– Dalton Trumbo, John Howard Lawson, Alvah Bessie, Samuel Ornitz; 
– Ring Lardner Jr., Edward Dmytryk, Adrian Scott)
Zdroj: http://www.authentichistory.com















V roce 1952 již blacklist. Na 
Hollywood dohlíželi tzv. „hlídací psi“. Organizace 





AAA – , Agricultural Adjustment Act
ABC – , American Business Consultants
AFC – První americký výbor, America First Committee
AFL – , American Federation of Labor
BEW – Rada , Board of Economic Warfare
CCC – Commodity Credit Corporation
CEC – Central Executive Committee
CFA – Výbor pro první dodatek, Committee for the First
Amendment
CIA – ká služba, Central Intelligence Agency
CLP – Komunistická odborová strana, Communist Labour party
COINTELPRO – Contraintelligence program
CP – Komunistická strana Ameriky, Communist Party of America
CPA – Komunistická politická asociace, Communist Political 
Association
CPUSA –
Communist Party of United States of America
CSU – Conference of Studio Unions
–
FBI – Federá Federal Bureau of Investigation
FDR – Franklin Delano Roosevelt
FTP – Federální divadelní projekt, Federal Theatre Project
GOP – Republikánská strana, Grand Old Party
GRU –
HUAC – The House Committee on 
Un-American Activities
IATSE – , 
International  Aliance of Theatatrical Stage Employees
IBEW – , International 
Brotherhood of Electrical Workers
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JIC – Spojený zpravodajský výbor, Joint Intelligence Committe
KGB – , 
KLDR – epublika
KMT – , Kuomintang
MCA – Americké hudební korporace, Music Corporation of America
MGM – Metro, Goldwyn and Meyer
MPA –
hodnot, Motion Picture Alliance for the Preservation of 
American Ideals
MPAA – Americká filmová asociace, Motion Picture Association of 
America
MPIC – , Motion Picture Industry Council
MPPC – , Motion Picture Patents Copany
MPPDA – , 
Motion Picture Producers and Distributors of America
NATO – Severoatlantická aliance, North Atlantic Treaty Organization
NIRA – , National Industrial Recovery Act
NSA – , 
National Security Agency of the United States of America
NSC – , National Security Council
NSL – Národní studentská liga, National Student League
OPA – Cenový , Office of Price Administration
OSN –
PCA – Production Code Administration
RMZV –
RKO – Radio-Keith Orpheum
SAG – Screen Actors Guild
SDG – Screen Directors Gild
SWG – Gilda sce Screen Writers Guild
SP – Filmoví scenáristé, Screen Playwrights
SPA – Americká socialistická strana, Socialist Party of America
SSSR –
TUUL – , Trade Union Uniy League
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TVA – , Tennessee Valley 
Authority
UA – United Artists
UCP – Sjednocená komunistická strana, United Communist Party
USA – Spojené státy americké
USTG – , United Studio 
Technicians Gild
VKS(b) – V
WPA – á strana Ameriky, Workers Party of America
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http://www.uhuh.com/laws/donncoll/eo/1947/eo9835.txt
– Executive Order No. 10450 
http://www.archives.gov/federalregister/codification/  executive-order/10450.html
– Gallupova organizace 
http://www.gallup.com/corporate/21364/George-Gallup-19011984.aspx
– Independent Production Company, Salt of the Earth, 1954, archive.org
–
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/coldwar/documents/ episode-1/kennan.htm
– Listina práv 
http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html
– projev George C. Marshalla
http://www.oecd.org/document/10/0,3343,en_2649_201185_1876938_1_1_1_1,00.h
tml
– projev Charlese Lindbergha v Des Moines, Iowa
http://www.charleslindbergh.com/americanfirst/speech.asp
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